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C h a p t e r  I  
I N T l l W U C T I C f i  A N D  P H I L O O O P H Y  
T h e  p u r p o s e  o : r  t h i s  s t u d y  i s  t o  d e t e r m i n e  ' l i h e  e x t e n t  o : r  e x t r a . -
c u r r i c u l . a r  a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  Y a k i m a  H i g h  S c h o o l ,  b y  g r a d e ,  
s e x ,  s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l ,  a n d  b y  t h e  d i s t a n c e  t h e  s t u d e n t s  l i v e  f r o m  
t O l l l l .  
T h e  h i s t o r y  o : r  e d u c a t i o n  r e v e a l . s  t h a t  i n  t h e  p a s t  c e n t u r y  a n d  a  
h a l f ' ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  o u r  s c h o o l s  h a v e  c h a n g e d  t h e i r  e d u c a t i o n a l  
o t t e r i n g  o : r  c l a s s r o o m  s u b j e c t s  o n l y  
1  
t o  a  r i c h  p r o g r a m  o f  e x t r a c u r r i c u -
l a r  a c t i v i t i e s  : t o r  s u p p l e m e n t a r y  e d u c a t i o n a l  v a l u e s .  I t  i s  a s s u m e d .  b y  
s o m e  t h a t  b e c a u s e  e x t r a c u r r i c u J . a r  a c t i v i t i e s  a r e  o t t e r e d ,  t h a t  p a r t i c i -
p a t i o n  i n  t h e m  i s  e n j o y e d  b y  a l l .  O t h e r s  p o i n t  o u t  t h e  g r e a t  i n e q u a l i ' t i "  
i n  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .  A  g r e a t  n u m b e r  o : r  y o u t h  l e a v e  t h e  h i g h  
s c h o o l  e i t h e r  b e c a u s e  t h e  s c h o o l  : t a i l s  t o  m e e t  t h e i r  n e e d s  o r  b e c a u s e  
t h e  y o u t h  a r e  u n a b l e  t o  m e e t  t h e  e x p e n s e s  i n c i d e n t  t o  a t t e n d i n g  s c h o o l . .  
S t a r t l i n g  : t a c t s  a r e  b r o u g h t  o u t  b y  t h e  N a t i o n a l .  A s s o c i a t i o n  : t o r  
S e c o n d a r y  S c h o o l  P r i n c i p a J . s l ,  w h i c h  r e v e a l  t h a t  s e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t  
o f  o u r  a d u l t s  h a v e  n e v e r  c o m p l e t e d  h i g h  s c h o o l  a n d  t h a t  n 0 1 I '  f o r t y - f o u r  
p e r  c e n t  o : r  t h e  y o u t h  l l h o  e n t e r  h i g h  s c h o o l  n e v e r  c o m p l e t e  i t .  
l .  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o : r  S e c o n d a r y  S c h o o l  P r i n c i p a l s ,  P l a n n i n g  : t o r  
A m e r i c a n  ~· W a s h i n g t o n ,  D .  c . ,  1 9 4 4 .  -
Stl'O'lld2 reports that there is a rather close association between 
the occupations of .fathers and the persistency o.r their children in 
school. The amount o.r .formal schooling o.r the parents is also a .factor 
associated with the amount of schooling received by their children. 
In a similar vein Counts3 s~ that there is a close relationship 
between parental. occupation and the privil.eges o.r seconda:cy education. 
If' we examine the entire high-school population, we .!ind certain occu-
pational groups are very well and others are very poorly represented, 
in proportion to their numbers in the general population. Among the 
.former are the five great non-labor groups with pro.!essional service 
occupying the most advantageous position, .followed by the proprietors, 
commercial service, managerial service, and clerical service. At the 
other end o.r the series are the lower grades o.r labor with common 
labor almost 1.lllrepresented and personal service, miners, lumber-
workers, .fishermen, and the miscellaneous trades and machine operatives 
in the manu:t'acturing and mechanical industries occ\ipying somewhat 
better positions in the order named. Next to the non-labor groups are 
the printing trades, transportation service and the building trades. 
2. Stroud, James B., Pgc11ology in Education. New York: Longmans, 
Green and Company, orporatid, 19li6. 
3. Counts, G. s., 11 The Selective Character o.r American Secondary 
Education", Suwlementary F.ducational Monographs. No. 19, Chicago: 
University o.r Chicago, 1922. 
2 
I n  g e n e r a l . ,  t h e  o r d e r  h e r e  g i v e n  r e f l e c t s  t h e  s o c i a l .  a n d  e c o n o m i c  s t a t u s  
o f  t h e  o c c u p a t i o n ,  i t s  e d u c a t i o n a l .  a n d  i n t e l l e c t u a l  s t a n d a r d s ,  a n d  t h e  
s t a b i l i t y  o f  e m p l o y m e n t .  
T h e  s a m e  o p i n i o n  i s  e x p r e s s e d  b y  K e f a u v e r 4 ,  w h o  s t a t e s  t h a t  w e  
s h o u l d  n o t  c o n c l u d e  t h a t  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  m a d e  
a v a i l a b l e  f o r  a l l  y o u t h  o f  t h e  l a n d .  B e t w e e n  a  h a l f  a n d  a  t h i r d  o f  t h e  
a d o l e s c e n t s  a r e  n o t  e n r o l l e d  i n  t h e  h i g h  s c h o o l s ,  a n d  i n  g e n e r a l . ,  t h o s e  
n o t  i n  s c h o o l s  c a m e  f r o m  t h e  l O l l ' e r  e c o n o m i c  l e v e l s .  E c o n o m i c  s t a t u s  o f  
p a r e n t s  d o e s  s t i l l  a f f e c t  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  t h e  y o u t h  f o r  a n  e d u c a t i o n .  
T h e  d e m a n d  f o r  5 0 0
1
0 0 0  n e w  c l a s s r o o m s  i n  t h e  n e x t  t e n  y e a r s  a n d  
·  t h o u s a n d s  m o r e  q u a l . i f i e d  t e a c h e r s  i s  b e i n g  c o n s i d e r e d  i n  t h e  l i g h t  o f  
p r e s e n t - d a y  c o n d i t i o n s  o f  t h e  n a t i o n ' s  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m .  T h o u g h t  
i s  b e i n g  g i v e n  a l s o  t o  t h e  f a c t  t h a t  e d u c a t i o n  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e  
f u t u r e  o f  o u r  n a t i o n  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  o u r  d e m o c r a c y .  T h e  y o u n g  
m e n  a n d  w o m e n  o f  t o d a y  a r e  t h e  l e a d e r s  o f  t o m o r r o w .  A s  t h e  y o u n g e r  
g e n e r a t i o n  l e a r n s  t o  t h i n k  c r e a t i v e l y  a n d  t o  a c t  c o o p e r a t i v e l y ,  i t  l l i l l  
t a k e  o v e r  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
T h e  f a c t  t h a t  w e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e p e n d  u p o n  t h e  t w e n t y - o n e  
m i l l i o n  b o y s  a n d  g i r l s  b e t w e e n  s i x t e e n  a n d  t w e n t y - f o u r  y e a r s  o l d  t o  c o n -
t r o l  t h i s  c o u n t r y ,  i s  b r o u g h t  o u t  b y  D a v i s . 5  T h e y  w i l l  e l e c t  p r e s i d e n t s  
4 .  K e f a u v e r ,  G r a y s o n  N .  
1  
" E d u c a t i o n  a n d  A m e r i c a n i s m "  
1  
S c h o o l  a n d  S o c i e t y  
4 1 : 6 5 7  ( M a y ,  1 9 3 5 ) .  -
5 .  D a v i s ,  M a x i n e ,  T h e  L o s t  G e n e r a t i o n .  N e w  Y o r . l ! : :  T h e  M a c m i l l a n  C o m -
p a n y ,  1 9 3 6 .  P •  3 .  -
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and precinct cOllllllitteemen. They are going to boss the telephone and 
electric companies, string their lines, and mine their copper. They are 
going to drive steam locomotives and milk lfBgons. They are going to 
head banks and teach schools. They are going to stand at the assembly 
lines in automobile factories, and build houses, and make shoes. They 
are going to herd cattle and grow corn and report the neirs. Theirs is 
the responsibility for carrying on. 
The people o:r the United States have been talking and living 
democracy for the past one hundred :fifty years. We have believed in 
certain fundamental principles and yet we admit that democracy has not 
operated satis:factoril:,- in every field o:r hmnan endeavor. A more free 
and universal access to education is essential in the future. Facts 
have been accumulating that rar too many American children belong to 
families that have no practical access to economic opportunity. 
BeJ.J.6 states that almost a constant inverse ratio exists between 
the birth rate for any given group and its ecanomi.C status. In general, 
those who enjoy the richest cultural resources are :failing to replace 
themselves, whereas those llho have the lowest income have the highest 
number or children per family. Profound consequences for the future 
or the country are inherent in these facts. It has been argued that a 
democracy can exist oni:,. among equals and that in every society 
6. Bell, Haward :M., Youth Tell Their Storz. Washington, D.C.: Ameri-
can Council on Educatioil,"1938. Foreword. 
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h i t h e r t o  t h e  i n e v i t a b l e  i n e q u a l i t y  b e t w e e n  e c o n o m i c  c l a s s e s  h a s  
m ! l  1 1  f i e d  e v e r y  d e m o c r a t i c  p r o g r a m .  T h e  p r e s e n t  s e c o n d a r y  s c h o o l  i s  
s t i l l  a  h i g h l y  s e l . e c t i v e  i n s t i t u t i o n  a d a p t e d  t o  t h e  n e e d s  o f  a  s m a l l  
m i n o r i t y  o f  o u r  p o p u l a t i o n .  T h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h i s  c o u n t r y  h a v e  
b e e n  s u p p o r t e d  o n  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e y  s e r v e  a s  a n  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y .  T h e r e  i s  g r a v e  d a n g e r  t h a t  t h e  
p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m ,  i f  p r e s e n t  t e n d e n c i e s  p e r s i s t ,  m a y  b e c o m e  a  
p o s i t i v e  f o r c e  i n  c r e a t i n g  t h o s e  v e r y  i n e q u . a l i t i e s  i n  t h e  c o n d i t i o n  o f  
m e n  t h a t  i t  w a s  d e s i g n e d  t o  r e d u c e .  
W e  a r e  w a r n e d  b y  E d w a r d s 7  t h a t  i f ,  f o r  a  l o n g  p e r i o d  o f  y e a r s ,  w e  
d r a w  e a c h  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n  i n  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  l a r g e  n u m b e r s  
f r o m  t h o s e  a r e a s  i n  w h i c h  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  a r e  p o o r e s t  a n d  t h e  
c u l t u r a l - i n t e l l e c t u a l  l e v e l  t h e  l o w e s t ,  i f  t h e  p o p u l a t i o n  r e s e r v e s  o f  
t h e  n a t i o n  a r e  t o  b e  r e c r u i t e d  f r o m  a  d e f i n i t e l y  u n d e r - p r i v i l e g e d  c l a s s ,  
a n d  i f  1 1 1 !  f a i l  t o  m a k e  g o o d  t h e  d e f i c i t  b y  c o n s c i o u s  e d u c a t i v e  e n d e a v -
o r ,  t h e  e f f e c t  o n  o u r  c u l t u r e  a n d  o n  o u r  r e p r e s e n t a t i v e  p o l i t i c a l  
i n s t i t u t i o n s  m a y  b e  a p p a l l i n g .  
O f  t h e  s t u d e n t s  w h o  a r e  f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  r e c e i v e  a  s e c o n d a r y  
s c h o o l  e d u c a t i o n ,  i s  e a c h  o f  t h e m  r e c e i v i n g  a n  e q u a l  c h a n c e  t o  p a r t i c i -
p a t e  i n  i t s  a c t i v i t i e s ?  A r e  t h e  a t h l e t e s  o n  t h e  v a r s i t y  t e a m  d i v i d e d  
e q u a l l y  f r o m  t h e  v a r i o u s  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s ?  I s  t h e  p u p i l  w h o  
7 .  E d w a r d s ,  N e w t o n ,  ~J E d u c a t i o n a l .  O p p o r t u n i t y  f o r  Y o u t h .  
W a s h i n g t o n ,  D . C . :  e r i c a n  C o u n c i l  o n  E d u c a t i o n ,  1 9 3 9 .  p .  l ' $ 1 .  
' $  
lives on a farm a considerable distance from tom handicapped because 
school activities are carried on after school or in the evening? Are 
the school publications put out by a favored few? Are school dances, 
mixers, and other sociaJ. events attended as frequently by those from 
the lower economic groups as by those of the higher economic groups? 
These and many other questions are of vital. concern of this study. 
Ulich8 has said that the schools must serve for something useful. 
to their students and to society• and they must not simply be parking 
places. In order to attain the aims and .functions of secondary educa.-
tion, school administrators are recognizing that through pupil-
interests and through satisfying practice in the extraaurricul.ar field, 
some of the more desired ends may be more completely- attained for a 
greater number than through the curr:i.cul.ar field al.one. 
Eckert and Marshal.1.9 point out that upon the secondary school 
devolves the task begun by the elementary school, of insuring CCllllDIBlld 
of sociaJ.ly useful. processes and of promoting sympathetic acquaintance 
llith democratic aims and procedures. Since few students llill have 
further educational contacts, the secondary school must al.so lead each 
girl or boy to think realistically concerning his own personal. prol:ilsns 
8. Ulich, Robert, •Constructive Education", from Winslow, T. and 
Davidson, F. P., .American Youth, Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press, 1940. p. 139. 
9. Eckert, Ruth E. and Marshall, 'lhomas O., When Youth Leave School. 
The Regents• Inquiry, New York: McGraw Hill Book Comp~. i9j8. 
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a n d  t o  m a k e  c o n s t r u . c t i v e  p l . a n s  f o r  t h e  f u t u r e .  W h a t e v e r  t h e  s e c o n d a r y  
s c h o o l  f a i l s  t o  d o  i n  d e v e l o p i n g  g e n e r a l  c o m p e t e n c e  f o r  l i v i n g  w i l l ,  
f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  r e m a i n  u n d o n e  • .  
M o s t  h i g h  s c h o o l s  h a v e  s o m e  k i n d  o r  e x t r a c u r r i c u l a r  p r o g r a m ,  a n d  
e d u c a t o r s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  h a v e  c o m e  t o  r e a l i z e  t h e i r  i m p o r t a n c e  
a n d  v a l u e .  T h e  t e r m  " e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s "  i s  a n  o l d  o n e  a n d  i s  
u s e d  a l m o s t  u n i v e r s a l l y  i n  t h e  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  t h e  s u b j e c t .  
I t  i s  d e f i . n e d l 0  a s  " p r o g r a m s  a n d  e v e n t s  c a r r y i n g  n o  a c a d e m i c  c r e d i t ,  
s p o n s o r e d  a n d  o r g a n i z e d  b y  p u p i l s '  o r  s t u d e n t s •  o r g a n i z a t i o n s  o r  b y  
t h e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n ,  d e s i g n e d  t o  e n t e r t a i n ,  i n s t r u . c t ,  a n d / o r  
p r o v i d e  e x e r c i s e  o r  i n t e r e s t s  a n d  a b i l i t i e s ;  s u b j e c t  t o  s o m e  m e a s u r e  
o f  c o n t r o l  b y  t h e  i n s t i t u t i o n . •  
M a n y  p e o p l e  b e l i e v e  t h a t  t h e  u s e  o r  t h e  t e r m  n  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s •  i s  a n  u n f o r t u n a t e  o n e  b e c a u s e  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
t h e  c u r r i c u l u m  a r e  w i d e s p r e a d  a n d  v i t a l . .  M c K o w n l l  m e n t i o n s  t h a t  s u c h  
n e w  d e s i g n a t i o n s  a s  • s e m i - c u r r i c u l a r , "  " c o - c u r r i c u l a r , "  " e x t r a - c l a s s , "  
" c o l l a t e r a l , "  " i n t e g r a t i n g , "  • s o c i a l i z i n g , "  " c U I T i c u l a r i : z ; e d  a c t i v i t i e s , "  
" p e r i c u l a r  • "  n  s u p e r - c u r r i c u l a r , "  " e x c u l a r , "  a n d  o t h e r s  h a v e  b e e n  
s u g g e s t e d .  H e  a l s o  s t a t e s  t h a t  h o w e v e r  i n a c c u r a t e  a n d  u n d e s i r a b l e  i t  
1 0 .  
1 1 .  
M o n r o e ,  W a l t e r  s . ,  E n c y c l o l e d i a  £ ! .  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h .  N e w  
Y o r k :  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  9 5 6 .  
l L c K o w n ,  H a r r y  c . ,  E x t r a - C u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s .  N e w  Y o r k :  T h e  
M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 4 9 .  p .  4 - 5 .  
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may be, the old designation of •extracu=:l.cula.r" still sticks, largely 
because no better term has been suggested and also because the implied 
relationships are so well known. 
Sbannonl2 and Dixonl3 have pointed out that there have been about 
four stages in the evolutionary development of extracurricular 
activities. At first they were ignored, then there was definite 
faculty opposition. The next period started when the activities were 
merely tolerated and were used by faculty as a bait for the curricular. 
Finally, educators realized the values of extracurricular activities am 
believed they should be coordinated w.l.th the curriculum. 
!fu.ch has been 19l"i.tten on the vaJ.ues of extracurricular activities, 
their aims, objectives and basic underlying principles. In this con-
nection Lindall4 writes that the school has not completely discharged 
its responsibility when it has taught a child to read and write and 
figure. He must be taught to meet situations of all kinds. All must 
' learn the techniques of followership and leadership. 
Other vaJ.ues listed by prominent writers in the !'ield are: im-
proving school spirit and morale, training for ethical leadership and 
12. Shannon, J. R., 11Educationa1 Ideals in Wart:il!le,11 School Activities. 
14:323 (Yay, 1943). 
13. Dixon, Fred B., "Not Yore but Better Activities," School 
Activities. 17:243 (March, 1946). 
14. Lindal, Albert L., "Personal Growth Through Ex:tra.-Curricul.ar 
Activities," School Activities. 17 :123-4 (December, 1934). 
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c i t i z e n s h i p  i n  a  d e m o c r a c y ,  e x p e r i e n c e  i n  g r o u p  l i f ' e ,  t r a i n i n g  f o r  
r e c r e a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n ,  i m p r o v e m e n t  o f  s c h o l a r s h i p ,  i m p r o v i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s c h o o l  a n d  c a m n u n i t y ,  m a i n t a i n i n g  g o o d  h e a l t h ,  a n d  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  a d o l e s c e n t  n a t u r e .  
O n e  o f  t h e  l e a d i n g  1 ' r i  t e r s  o n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c U  v i  t i e s ,  M c K o w n l 5 ,  
l i s t s  t h e  f o l l o w i n g  a s  b a s i c  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s  o f  t h e  e x t r a c u r r i c u -
l a r  p r o g r a m .  
l .  T h e  s t u d e n t  i s  a  c i t i z e n  o f  t h e  s c h o o l .  
2 .  T h e  s c h o o l  m u s t  h a v e  a  c o n s t r u c t i v e  p r o g r a m .  
3 .  T h e s e  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  s c h e d u l e d  i n  s c h o o l  t i m e .  
4 .  A l l  s t u d e n t s  s h o u l d  p a r t i c i p a t e .  
5 .  A l l  a d m i s s i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  r e q u i r e m e n t s  s h o u l d  b e  d e m o -
c r a t i c .  
6 .  S t u d e n t s  s e v e r i n g  c o n n e c t i o n  l l i t h  t h e  s c h o o l  s h o u l d  c e a s e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  i t s  a c t i v i t i e s .  
7 .  A d e q u a t e  p r o v i s i o n  f o r  a d m i n i s t e r i n g  a n d  s u p e r v i s i n g  t h e s e  
a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  m a d e .  
8 .  T h e s e  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  
p r o g r a m  o f  t h e  t e a c h e r s .  
9 .  T h e  t e a c h e r - s p o n s o r  s h o 1 1 l . d  b e  a n  a d v i s e r  a n d  n o t  a  d o n d n a t o r .  
1 0 .  A c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  s t a r t e d  i n  a  s m a l l  w a : y  a n d  d e v e l o p e d  
g r a d u a l l y  a n d  n a t u r a l l y .  
l l .  N o  a c t i v i t y  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  l l i t h o u t  v e r y  c a r e f u l  c o n s i d e r -
a U o n  n o r  a l l o w e d  t o  d i e  w i t h o u t  p r o t e s t .  
1 5 .  l l c K o w n ,  H a r r y  c . ,  E x t r a - C u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s .  N e w  Y o r k :  T h e  
M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 4 9 .  p p .  1 7 - 2 2 .  
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12. ExtracUITicular financing should be adequate, fair and safe. 
13. Extracurricular activities are not aJ.l-:1.mportant. 
In connection with this last point, McKOMll.6 goes on to state that 
it is reasonable to believe that the students' first obligation is to 
his academic YOrk1 if for no other reason that if he fails in this he 
will soon be out of school. But, on the other hand, it is just as 
logicaJ. to believe that if this student is unable to do creditable 
classwork that the school should provide him with opportunities of 8JI¥ 
type through which he can profit. It is possible that in some of these 
he may find himself and really excel in achievement and, too, that 
this type of work will be more vaJ.uable to him than all of the class-
work he nll ever take. 
Stroudl7 says that it is reasonable to suppose that under-
privileged children tend to be 11 frozen out" of high school because the 
going for them is tough, academically speaking, because high school is 
' 
too expensive, and because they are som61ihat excluded from the social. 
life of the school, as indicated by their unequal participation in 
extracurricular activities. It is al.so probable that social. example 
and social. pressure for continuance in school are not felt by under-
privileged youth to the extent they are by their better privileged 
16. Ibid., P• 663. 
17. Stroud, James B., Psychology in Education. New York: Longmans, 
Green and Company, 1946. P• 420. 
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f e l l o w s .  M o r e o v e r  t h e i r  v o c a t i o n a l  a s p i r a t i o n s  a r e  n o t  s o  o f t e n  p r e -
m i s e d  u p o n  a  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n .  
A  s t u d y  m a d e  b y  H o l l i n g s h e a d l B  w a s  d e s i g n e d  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  t h e  s o c i a l  b e h a v i o r  o f  a d o l e s c e n t s  i s  r e l a t e d  functiona~ t o  t h e  
p o s i t i o n  t h e i r  f a m i l i e s  o c c u p y  i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  E l m t o w n  s o c i a l  s t r u c t u r e  w a s  f o u n d  t o  b e  s t r a t i f i e d  i n t o  f ' i v e  
c l a s s e s  - t h e  h i g h e s t  c l a s s  b e i n g  C l . a s s  I  a n d  t h e  l o w e s t ,  C l . a s s  v .  
H i s  s t u d y  d e m o n s t r a t e d  c l e a r l y  t h a t ,  f o r  a  c o m p l e t e  c r o s s  s e c t i o n  o f  a  
r e l a t i v e l y  h o m o g e n e o u s  a g e  a n d  s e x  g r o u p  i n  o n e  c o m m u n i t y  i n  c o n t e m p o r -
a r y  . A m e r i c a ,  t h e  h o m e  a n  a d o l e s c e n t  c o m e s  f r o m  c o n d i t i o n s  i n  a  v e r y  
d e f i n i t e  m a n n e r  t h e  w a y  h e  b e h a v e s  i n  h i s  r e l a t i o n s  l l i t h  t h e  s c h o o l ,  
t h e  c h u r c h ,  t h e  j o b ,  r e c r e a t i o n ,  h i s  p e e r s  a n d  h i s  f a m i l y .  
I n  t h e  s c h o o l  s i t u a t i o n  t h e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  o f  C l . a s s e s  I ,  I I  
a n d  I I I  a r e  g e n e r a l l y  a c c e p t a b l e  w h e r e a s  t h o s e  o f  C l . a s s  V  a r e  t a b o o e d .  
T h i s  m e a n s  t h a t  c h i l d r e n  f r a n  t h e  t h r e e  h i g h e r  c l a s s e s  a r e  n o t  o n l y  
socia~ a c c e p t a b l e  t o  t h e  s c h o o l  a n d  t o  o n e  a n o t h e r ,  b u t  a l s o  t h a t  
t h e  t h i n g s  t h e y  h a v e  l e a r n e d  a t  h o m e  a n d  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  a r e  n o t  
a b h o r r e d .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  C l . a s s  V  b o y  o r  g i r l  i s  n o t  a c c e p t a b l e  
s o c i a l l y  
1  
n o r  a r e  t h e  t h i n g s  h e  h a s  l e a r n e d  • a c r o s s  t h e  t r a c k s "  a p -
p r o v e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  o r  o n  t h e  p l a y g r o u n d .  T h u s ,  f r o m  h i s  e a r l i e s t  
y e a r s  i n  s c h o o l  t h e  C l . a s s  I I  y o u n g s t e r  k n o w s  l l h a t  i s  n  r i g h t " ;  h e  a l s o  
1 8 .  H o l l i n g s h e a d ,  A .  B . ,  E l m t o w n •  s  Y o u t h .  N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  a n d  
S o n s ,  I n c o r p o r a t e d ,  1 9 4 9 .  p p .  4 4 0 - 1 .  
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kn01l's he is "right"• Ch the other hand, the Clsss V yoUDgster is 
•wrong• socially and he is soon taught that he is •wrong•. Furthermore, 
he is never allowed to forget that he is wrong.19 
In a similar vein Stroud20 points out that the selective factor of 
social class seems to operate eTen to a greater extent in the informal 
life of the school, as seen in the social. cliques. An underpri'rl.leged 
girl, for example, has no great chance of learning the manners and 
customs of her more pri'rl.leged fell011's if she is excluded from the more 
important social contacts, is not in'rl.ted into their homes, and other-
wise not accepted as a member. 
Stroud21 adds that our system of free education is a means of 
leveling class barriers, and stands as democracy's best implement. 
Even so, l01Jer class youth are handicapped. It wouJ.d seem that an es-
sential of democracy in a socially stratified society, such as our own, 
is high class mobility, or freedom to move from one social stratum to 
another. Two conditions seem to be necessary to the realization of 
this goal; economic opportunity and the continuance of education oppor-
tunity. 
What opportunities do the high school students in our present ~ 
schools have for participation in extracurricular activities? 
19. Ibid. P• 443. 
20. Stroud, James B., 21!·~·• p. 442. 
21. ~· P• 421. 
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H o l l i n g s h e a d 2 2  r e p o r t s  t h a t  i n  E l . m t 0 1 1 I 1 ,  t w e n t y - t h r e e  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  t h a t  r a n g e  f r o m  o r g a n i z e d  a t h l e t i c s  t o  t h e  s c h o o l  p a p e r  a r e  
s u p p o r t e d  a c t i v e l y  b y  t h e  s t u d e n t  b o d y .  P o t e n t i a J . l y  a  b o y  c a n  b e l o n g  
t o  e l e v e n  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a  g i r l  t o  t w e l v e .  I n  s p i t e  o f  
t h e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  w i d e  r a n g e  o f  i n t e r e s t s  t h e y  r e p r e -
s e n t ,  o n e  s t u d e n t  o u t  o f  t h r e e  d o e s  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  a x t r a c u r r i c -
u l a r  a c t i v i t y .  A d o l e s c e n t s  f r o m  t h e  h i g h e r  c l a s s e s  a r e  i n  f a r  m o r e  
a c t i v i t i e s  t h a n  t h o s e  f r o m  t h e  l o w e r  c l a s s e s ,  a n d  t h e  g i r l s  a r e  i n  
m o r e  t h a n  t h e  b o y s .  P a r t i c i p a t i o n  i n  a l l  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  
e x c e p t  b o y s •  a t h l e t i c s ,  i s  b i a s e d  i n  f a v o r  o f  s o m e  c l a s s e s  a n d  a g a i n s t  
o t h e r s .  M o r e o v e r ,  e a c h  c l u b  i s  c l a s s - g r a d e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  H o m e  
M a k e r s  C l u b  i s  c o m p o s e d  p r e d o m i n a t e l y  o f  C l a s s  I V  g i r l s  ( s i x t y  p e r  
c e n t ) .  T h e  F r e n c h  C l u b ,  i n  c o n t r a s t ,  i s  e s s e n t i a l l y  a  C l a s s  I I  g r o u p .  
T h e  L i b r a r y  C l u b  i s  w e i g h t e d  h e a v i l y  w i t h  C l a s s  I I I '  s  ( s e v e n t y  o n e  p e r  
c e n t ) .  T h e  F u t u r e  F a r m e r s  o f  A m e r i c a  i s  r e p r e s e n t e d  b y  s i x t y  p e r  c e n t  
f r o m  C l a s s  I I I .  
R e s e a r c h  d o n e  b y  W r i g h t 2 3  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n  r e v e a J . e d  t h e  p r e -
s e n c e  o f  a  r a t h e r  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o c c u p a t i o n a l  l e v e l  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  
t r u e  i n  r e g a r d  t o  e l e c t i o n  t o  c l a s s  o f f i c e s ,  t a k i n g  p a r t  i n  s c h o o l  
p l a y s  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  s c h o o l .  
2 2 .  H o l l i n g s h e a d ,  A .  B . ,  E l m t o w n  
1  
s  Y o u t h .  N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  a n d  
S o n s ,  I n c o r p o r a t e d ,  1 9 4 9 .  P P •  2 0 1 - 2 .  
2 3 .  W r i g h t ,  D a v i d  G . ,  " S t u d e n t  P a r t i c i p a t i o n  i n  E x t r a - C u r r i c u l a r  
A c t i v i t i e s  b y  W e l f a r e  L e v e l s . "  D o c t o r ' s  T h e s i s .  S t a n f o r d  J u n i o r  
U n i v e r s i t y .  S e p t e m b e r ,  1 9 3 9 ·  P •  3 3 .  
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Perhaps this same situation will be found in other schools. l£ 
so, should the situation be remedied? The National Association for 
Secondary-school Principals24 reports that some people say the schools 
are good enough for our children, that we educate all youth that should 
be taught and that we spend enough already, or even too much on public 
education. others maintain that we should do more, that we should 
have better schools, and that all schools in the country should be as 
good as our best schools. Those who support this latter position cite 
obstacles and hazards in the way for better schools, such as our 
average teacher-salary of only $1,4llJ,.OO; the pressure of political 
groups for school economy; our high crime and juvenile delinquency 
rates; the conservatism of school people; and the indifference of 
the public toward improving education. 
The program of education planned by the National AsS>ciation 
for Secondary-School Principals25 is based on four fundamental assump-
tions: 
l. F.ducation should be continuous; it should go on after youth 
leave the school. 
2. F.ducation must be suited to the personal and social needs 
of the people it serves. 
3. F.ducation shoul.d be free, provided as a service of the 
State to its citizens. 
4. Education should be planned for all youth, so that economic, 
24. National Association of Secondary-School Principals, Planning !2E_ 
American Youth. Washington D. C.; 1944. P• 3. 
25. Ibid., P• 4. 
g e o g r a p h i c a l ,  s o c i a l  o c c u p a t i o n a l ,  a n d  r a c i a l  l i m i t a t i o n s  m a y  
h a v e  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c o n s i d e r a t i o n .  
T o  a l l  e d u c a t o r s  a n d  o t h e r s  w h o  b e l i e v e  i n  e q u a l  e d u c a t i o n a l  o p -
p o r t u n i t y ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  d e t e r m i n e  w h a t  t h e  s i t u a t i o n  i s  a t  
p r e s e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  
Y a k i m a  H i g h  S c h o o l  p u p i l s  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  i s  t h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  s t u d y .  
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Chapter II 
REVIEW OF LITERATURE RELATED TO THE PROBLEM 
The literature concerning extracurricular activities, as re-
viewed in this chapter, falls under three groups. The first group 
pertains to the effect! of extracurricular participation; the second 
group concerns the extent of extracurricular participation and the 
third group includes writings on the improvement of the extracurricu-
lar program. 
Effects !:£. Extracurricular Participation 
Since the ti.me extracurricular activities first found their wa:y 
into the schools, writers have been concerned with the problem of 
whether or not participation in them is detrimental or advantageous 
to class work. Supporters of extracurricular activities maintain 
that participation tends to motivate schoolwo;rl{ and therefore tends to 
raise rather than lower the level of scholarship. Athletics, in 
particular have always aroused much popular and professional interest, 
In this connection, Jacobsenl summarized seventeen investigations 
dealing with the relation of athletic participation to scholarship at 
the high school level. These investigations were all made between 
l. Jacobsen, John M,, "Athletics and Scholarship in the High School," 
School Review, 39:280-87 (April, 1931), 
1 9 1 0  a n d  1 9 2 9 .  l l b i l e  t h e s e  s t u d i e s  w e r e  n o t  m a d e  i n  a  u n i f o r m  m a n n e r ,  
t h e  w r i t e r  f o u n d  a  u n i f o r m i t y  o f  r e s u l t s  i n  t h e m .  T e n  i n v e s t i g a t o r s  
f o u n d  t h a t  t h e  s c h o l a r s h i p  o f  a t h l e t e s  i m p r o v e d  d u r i n g  p a r t i c i p a t i o n .  
F o u r  f o u n d  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  h a d  n o  e f f e c t  o n  a c h i e v e m e n t .  T h r e e  
s t u d i e s  f o u n d  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  d i d  h a v e  a n  e f f e c t  o n  s c h o l a r s h i p .  
J a c o b s e n  c o n c l u d e d :  ( l )  H i g h  s c h o o l  a t h l e t e s  a r e  o f  a v e r a g e  m e n t a l  
a b i l i t y .  ( 2 )  A t h l e t e s  s t a n d  a s  h i g h  a s ,  i f  n o t  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  
n o n - a t h l e t e s  i n  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  a s  m e a s u r e d  b y  s c h o o l  m a r k s .  
( 3 )  S c h o l a r s h i p  o f  a t h l e t e s  d o e s  n o t  s u f f e r  a p p r e c i a b l y  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  p a r t i c i p a t i o n .  
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  s u b s e q u e n t  c o l l e g e  c a r e e r s  o f  h i g h  s c h o o l  
a t h l e t e s  a n d  n o n - a t h l e t e s  w a s  m a d e  b y  E a t o n  a n d  S h a n n o n . 2  T h i s  s t u d y  
w a s  n o t  b a s e d  o n  h i g h  s c h o o l  m a r k s ,  b u t  w a s  b a s e d  o n  c o l l e g e  s u c c e s s  
a t  I n d i a n a  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e .  T h e y  r e p o r t e d  t h a t  t h e  m e n  w h o  
h a d  e a r n e d  l e t t e r s  i n  h i g h  s c h o o l  a t h l e t i c s  w e r e  s o m e w h a t  l o w e r  i n  
i n t e l l i g e n c e  t h a n  t h e  m e n  w h o  h a d  n o t .  H i g h  s c h o o l  a t h l e t e s  w e r e  
s l i g h t l y  l e s s  s u c c e s s f u l  i n  c o l l e g e  s c h o l a r s h i p  t h a n  t h e  n o n - a t h l e t e s ,  
b u t  h i g h e r  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  i n t e l l i g e n c e  t h a n  n o n - a t h l e t e s .  
T h e  p r o p o r t i o n  o f  h i g h  s c h o o l  a t h l e t e s  e n t e r i n g  c o l l e g e  w a s  u n i f o r m l y  
h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  n o n - a t h l e t e s  i n  t h e  s a m e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  
c l a s s e s .  T h i s  f a c t  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  f i n d i n g  t h a t  t h e  g r o u p  o f  
2 .  E a t o n ,  D o r o t h y  a n d  S h a n n o n ,  J .  R . ,  " C o l l e g e  C a r e e r s  o f  H i g h - S c h o o l  
A t h l e t e s  a n d  N o n - A t h l e t e s , "  S c h o o l  R e v i e w .  4 3 : 3 5 6 - 6 1  ( M a y ,  1 9 3 4 ) .  
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of athletes entering college was somewhat below the non-athlete in 
average intelligence, Eaton and Shannon also stated that the propor-
tion of high school athletes graduating from college was greater than 
the similar proportion of non-athletes. 
Cormany3 made an investigation in five high schools of Raleigh 
County, West Virginia. His study was different than the others, in 
that all previous studies used teachers' marks as a basis of compari-
son. Cormany used standardized achievement tests. His findings 
revealed that in all phases of the investigation, the trend was in 
favor of the athlete, In comparison of the more mentally capable 
athletes and non-athletes of the same mental level, the trend was 
slightly in favor of the non-athlete. 
An investigation of the outcomes of non-athletic activities from 
the standpoint of conduct control, leadership training and the time 
devoted to activities was made by Rohrback.4 His findings indicated 
' 
that the 011tcomes of student participation in the management and 
control of a school democracy evidenced practical training in citizen-
ship. From the standpoint of leadership traln!.ng, less than one per 
cent of the office holders studied had an average academic standing 
below passing and that fifty-t'llO per cent of the office holders had 
3, Cormany, W, J. B., "High School Athletics and Scholarship Mea-
sured by Achievement Tests," School Review. 43:457 (June, 1935). 
4. Rohrback, Quincy A. W., Non-Athletic Student Activities in the 
Secondary School, Doctorl s Thesis. 1925. - -
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a  s t a n d i n g  o f  B  o r  b e t t e r .  A  b e h a v i o r  r a t i n g  o f  A  w a s  h e l d  b y  e i g h t y -
f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  o f f i c e  h o l d e r s .  E x t r e m e  c a s e s  o £  m u l . t i p l e  o f f i c e  
h o l d i n g s  w e r e  f o u n d  b u t  o n e  o f f i c e  w a s  t h e  a v e r a g e  h e l d  p e r  p e r s o n .  
R o h r b a c k '  s  s t u d y  a l . s o  r e v e a l e d  t h a t  f i f t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  o f f i c e  
h o l d e r s  w e r e  s t u d e n t s  t a l l e r  t h a n  t h e  n o r m  f o r  t h e i r  a g e .  
T h e s e  f i n d i n g s  c o n f i r m e d  a  s t u d y  m a d e  b y  C a l d w e l l  a n d  W e l l m a n . S  
O f  s i x t y - t h r e e  b o y s  a n d  f i f t y  g i r l s  s t u d i e d  i n  a  j u n i o r  h i g h  s c h o o l ,  
t h e  s c h o l a r s h i p  w a s  h i g h  f o r  a l l  l e a d e r s .  A t h l e t i c  l e a d e r s  a m o n g  t h e  
b o y s  w e r e  t h e  l o w e s t  o f  t h e  g r o u p ,  b u t  t h e y  w e r e  a v e r a g e .  C l a s s  
p r e s i d e n t s  a n d  a t h l e t i c  c a p t a i n s  w e r e  t h e  t a l l e s t  o f  t h e  b o y s .  
L e v i 6  m a d e  a  s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  
l e a d e r s h i p  i n  e x t r a c u r r i c 1 l l a r  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  s t u d e n t s '  a g e  a n d  
s c h o l a r s h i p .  H i s  s u b j e c t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  e l e m e n t a r y  a n d  j u n i o r  h i g h  
s c h o o l s .  R e s u l t s  o b t a i n e d  f r o m  t l t i . s  i n v e s t i g a t i o n  s i g n i f i e d  t h a t  t h e  
a c c e l e r a n t  w a s  a  l e a d e r  i n  a c t i v i t i e s .  T h e  e l e m e n t a r y  a n d  j u n i o r  h i g h  
s c h o o l  l e a d e r s  w e r e  o f  a v e r a g e  a g e .  
A  s t u d y  o f  t h e  e f f e c t  o f  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  p a r t i c i p a t i o n  o n  t h e  
f o r m a t i o n  o f  g o o d  c i t i z e n s h i p  h a b i t s  w a s  m a d e  b y  M a y b e r r y . 7  T h i r t y -
5 .  C a l d w e l l ,  O . W .  a n d  W e l l m a n ,  B . ,  n C h a r a c t e r i s t i c s  o f  S c h o o l  L e a d e r s , "  
J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h .  1 4 : 1 - 3  ( J u n e ,  1 9 2 6 ) .  
6 .  L e v i ,  I s a b e l l e  J . ,  i l s t u d e n t  L e a d e r s h i p  i n  E l e m e n t a r y  a n d  J u n i o r  
H i g h  S c h o o l  a n d  I t s  T r a n s f e r  i n t o  S e n i o r  H i g h  S c h o o l , "  J o u r n a l  o f  
F d u c a t i o n a l  R e s e a r c h .  2 2 : 1 3 $ - 9  ( S e p t e m b e r ,  1 9 3 0 ) .  -
7 .  ' i . f a j b e r r y ,  B u r t  1 . ,  • A  S t u d y  o f  H i g h  S c h o o l  P a . p i l s  t o  D e t e r m i n e  t h e  
E l ' f e c t  o f  S t u d e n t  C o u n c i l  P a r t i c i p a t i o n  o n  t h e  F o r m a t i o n  o f  C e r t a i n .  
H a b i t s  o f  C i t i z e n s h i p , "  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h .  2 4 : 3 0 $ - 7  
( N o v e m b e r ,  1 9 3 1 ) .  -
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nine members of the High School Student Council in Kansas City, Miss-
ouri were paired with thirty-nine students not on the Student Council. 
The students were scored on the Upton-Chassell Citizenship Scales at 
two different times. The conclusions drawn fran this experiment in-
dicated that participation in student government by students of the 
high school aided in the formation of good habits of citizenship. 
Extent of Extracurricular Participation 
Koos8 SU11111arized the writings of forty leaders in the field of 
extracurricul.ar activities llho believed there were obstacles to 
achieving the values of extracurricular activities claimed. The most 
commonly recurring obstacle was the extent of participation. Many 
schools were faced with the problem that individual students partici-
pated too much or too little. 
In this connection, J..yer9 reported on an investigation made in 
Everett, Washington and seven large high schools in,Seattle, Washing-
ton. This study revealed that approximately twenty-five per cent of 
the high school student body was not reached by extracurricular 
activities. From ten to fifteen per cent of the pupils in high schools 
llhich did provide well organized extracurricular activities reported 
that they belonged to no high school organization. Five to tirelve 
8. Koos, Leonard v., "Analysis of the General Literature on Extra.-
Curricular Activities," National Society~~ Study .2£ ~ 
tion, 25th Yearbook, 1926. p. 12. 
9. Ayer, Fred c., "Pupil Participation in Extra.-Currieular Activities 
in the High Schools of Everett and Seattle, Washington," National 
Society for the Study~ Education, 25th Yearbook, 1926. p. Bo. 
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p e r  c e n t  r e p o r t e d  t h e y  b e l o n g e d  t o  n o  s p e c i a l l y  o r g a n i z e d  g r o u p  e i t h e r  
u n d e r  s c h o o l  c o n t r o l  o r  o u t s i d e .  H i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  w h o  t o o k  p r i v a t e  
m u s i c  l e s s o n s  j o i n e d  m o r e  t h a n  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  e x t r a c u r r i c u l a r  
o r g a n i z a t i o n s .  
W o o d y '  a n d  C h a p e l l e l O  s t u d i e d  1 8 8  s m a l l  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s  i n  
M i c h i g a n  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  v a r i o u s  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  T h e y  r e p o r t e d  t h a t  i n  a  f o u r t h  o f  t h e  
s c h o o l s  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  t h r e e - f o u r t h s  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a  
s i n g l e  a c t i v i t y ,  a n d  i n  h a l f  o f  t h e  s c h o o l s  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  h a l f  o f  
t h e  p u p i l s  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a  s i n g l e  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t y .  
O n  t h e  a v e r a g e ,  o n e - f o u r t h  o f  t h e  p u p i l s  p a r t i c i p a t e d  i n  e x t r a c u r r i c u -
l a r  a c t i v i t i e s  a n d  f r o m  o n e - f i f t e e n t h  t o  o n e - t e n t h  o f  t h e m  p a r t i c i p a t e d  
i n  t h r e e  a c t i v i t i e s .  T h e r e  w a s  a  t e n d e n c y  f o r  t h e  p u p i l s  p a r t i c i p a t i n g  
i n  a n  i n t e r s c h o l a s t i c  s p o r t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t w o ,  t h r e e ,  o r  e v e n  f o u r  
i n t e r s c h o l a s t i c  s p o r t s .  
S i n c e  o n e  o f  t h e  i d e a l s  o f  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  i s  t o  g i v e  a n  
e q u a l  o p p o r t u n i t y  t o  a l l ,  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  
h o w  w e l l  t h i s  i d e a l  i s  b e i n g  a c c o m p l i s h e d .  S o m e  e x p e r i m e n t s  a r e  a t -
t e m p t i n g  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  f a c t o r  t o  
1 0 .  W o o d y ,  c .  a n d  C h a p e l l e ,  E .  H . ,  " l ' l l p i l  P a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  E x t r a . .  
C u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s  i n  t h e  S m a l l e r  H i g h  S c h o o l s  o f  M i c h i g a n , "  
N a t i o n a l  S o c i e t y  . £ 2 !  ~ ~ o f  E d u c a t i o n .  2 5 t h  Y e a r b o o k ,  1 9 2 6 .  
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extracurricular activities. In 1922, Countsll studied the selective 
character of American secondary education. His study covered 17 • 265 
pupils in the high schools of Saint Louis, Seattle, Bridgeport and 
Mount Vernon, New York. In conclusion, he stated: "There is a close 
relationship between parental occupation end the privileges of 
secondary education. If we examine the entire high school population, 
we find certain occupational groups very well and others very poorly 
represented, in proportion to their numbers in the general population." 
The high school at Creston, Iowa was investigated by Coryl2 to 
determine the influence that the father's occupation played upon the 
participation of the high school pupil in extracurricular activities. 
The results showed that children fran the unskilled labor and 
faming class were lowest in degree of participation. or all the 
graduates, the ones whose fathers were salesmen and clerks ranked 
highest. Students llhose parents were engaged in faming had the 
lowest participation. 
The preceding four studies indicate that the American secondary 
schools are not serving equally well all of' the children of all of the 
11. Counts, George s., "The Selective Character of American Secondary 
Education," Supplementary Educational Monographs. Number 19, 
Chicago: Department of Education, University of Chicago, 1922. 
p. lltl. quoted from Wright, David G., Student Participation in 
Extra-Curricular Activities .!?z Welfare Levels. Doctor• s Thesis 
Stanford Junior University, 1939, 
12. Cory, F. Byron., "Whose Children Profit Most," Nations Schools. 
25:53-4 (January, 1940). 
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p e o p l e .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  C h a r t e r s l 3  s~s: T h e r e  i s  n o  e x t r a c u r -
r i c u l a r  p r o g r a m  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e r e  a r e  t h o u s a n d s  o f  t h e m .  
I n  s o m e  h i g h  s c h o o l s  i t  s m e l l s  t o  h i g h  h e a v e n  w i t h  c o m m e r c i a l i s m ,  
r i v a l r i e s ,  b a c k  b i t i n g ,  f a v o r i t i s m  a n d  d i s h o n e s t y  a s  c o m m o n  c h a r a c t e r -
i s t i c s .  I n  o t h e r  h i g h  s c h o o l s  t h e  p r o g r a m s  a r e  e d u c a t i o n a l  a n d  p r o -
g r e s s i v e .  
A n  o b j e c t i v e  s t u d y  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i t i e s  b y  s t u d e n t s  o f  
d i f f e r i n g  e c o n o m i c  l e v e l s  w a s  m a d e  b y  W r i g h t . 1 4  H e  i n v e s t i g a t e d  t h e  
e x t r a c u r r i c u l a r  p a r t i c i p a t i o n  o f  a P P r o x : i m a t e l y  1 5 0 0  s t u d e n t s  o f  L i n -
c o l n  H i g h  S c h o o l  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  A l l  s t u d e n t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  
w e l f a r e  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h a t  p e r s o n  w h o  a f f o r d e d  
t h e  s t u d e n t  h i s  c h i e f  m e a n s  o f  s u p p o r t .  W r i g h t ' s  a n a l y s i s  w a s  l i m i t e d  
t o  a  r e p o r t  o f  t h e  p e r  c e n t  o f  c h i l d r e n  f r o m  e a c h  o c c u p a t i o n a l  c l a s s  
' l l h o  p a r t i c i p a t e d  i n  e a c h  a c t i v i t y  a n d  g a v e  n o  e s t i m a t e  o f  t h e  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  a t  w h i c h  h i s  r e s u l t s  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  H e  r e c o r d e d  t h e  v e r y  d e f i n i t e  t r e n d  t h a t  s o c i a l - e c o n o m i c  
s t a t u s  w a s  a  v e r y  i m p o r t a n t  ! a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  w h o  p a r t i c i p a t e d  
i n  a c t i v i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e g a r d  t o  e l e c t i o n  t o  c l a s s  o f f i c e ,  
t a k i n g  p a r t  i n  s c h o o l  p l a y s  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  
1 3 .  C h a r t e r s ,  W .  W . ,  " T h e  T w e l v e  Q u e s t i o n s  o n  t h e  F u t u r e  o f  o u r  E x -
t r a c u r r i c u l a r  P r o g r a m , "  T h e  C l e a r i n g  H o u s e .  1 9 : 3 - 7  ( S e p t e m b e r ,  
1 9 4 4 ) .  -
1 . 4 .  W r i g h t ,  D a v i d  G . ,  S t u d e n t  P a r t i c i p a t i o n  i n  ~Curricular 
A c t i v i t i e s  ! ! l W e l ! a r e  L e v e l s .  D o c t o r ' s  T h e s i s .  S t a n f o r d  J u n i o r  
U n i v e r s i t y ,  1 9 3 9 .  
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school. Pupils of the two lowest welfare categories more often than 
those o:f higher welfare groupings failed to participate in arJY activi-
ty. Little difference between the social economic status of boys and 
girls who participated in at least one activity was noted. 0£ greater 
significance than the social economic status o:f pupils who did partici-
pate was that of pupils who engaged in no activities. This study in-
dicated that pupils who failed to participate in any activity came 
from the lowest welfare categories. 
Does the student of low socio-economic status in addition tend 
to get less out of that portion of the school program not measurable 
in terms of subject matter achievement tests than does the student of 
higher socio-economic status? The answer to the above question was 
answered in the affirmative by Smith.15 His investigation revealed 
that extracurricular activities, with but :few exceptions, tend to be 
selective in terms o:f socio-economic status. other conclusions 
' drawn by Smith were that students participation in extracurricular 
activities showed a definite tendency to be superior to non-partici-
pants in social. adjustment scores, on a vocabulary test and in scores 
on the Iowa Tests of Educational Development. Students participating 
in extracurricular activities tend to live closer to school than do 
non-participants. 
15. Smith, Heney P., ! Stu~ :!::!! ~ Selective Character of American 
Seconclary Education: articipation :!::!! School Activities as con-
ditioned £l Socio-Economic Status and other Factors. DoctorTS 
Thesis, University of Iowa, 1943. 
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A n  i n t e r e s t i n g  o b s e r Y a t i o n  w a s  m a d e  b y  G u i l f o r d  a n d  W o r c e s t e r l 6  
r e g a r d i n g  e x t r a c u r r i c u l a r  p a r t i c i p a t i o n .  T h e y  f o u n d  t h a t  t h e  o n l y  
c h i l d  w a s  s l i g h t l y  : i n f e r i o r  t o  t h e  n o n - o n l y  c h i l d  i n  v o l u n t a r y  p a r t i -
c i p a t i o n  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  
~ I m p r o v e m e n t  o f  ! : ! ! ! ,  E x t r a c u r r i c u l a r  P r o g r a m  
L i t e r a l l y  h u n d r e d s  o f  a r t i c l e s  a n d  b o o k s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  i n  t h i s  
g r o u p .  M o s t  o f  t h e m  a r e  m o r e  o r  l e s s  s p e c i f i c  i n  n a t u r e ,  i n  t h a t  t h e y  
d e a l  w i t h  s u c h  t h i n g s  a s :  h o w  t o  p u t  o n  b e t t e r  a s s e m b l i e s ,  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  a  d r a m a t i c  c l u b ,  h o w  t o  o r g a n i z e  a  L a t i n  c l u b ,  t h e  p l a c e  
o f  m u s i c  a n d  d e b a t e  i n  t h e  s c h o o l s ,  o r  h o w  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  f i n a n c e s  
o f  a n  a c t i v i t y .  
1 6 .  
1 7 .  
a t '  a  g e n e r a l  n a - t u r e  i s  t h e  f o l l o w i n g  b y  M c K 0 1 1 I l : l 7  
V e r y  r a p i d  p r o g r e s s  i n  t h e  c o n s t r u c t i v e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
p r o g r a 1 1 1  o f  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  h a s  b e e n  m a d e  d u r i n g  
t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s ,  b u t  t h e  s t o r y  i s  n o t  y e t  t o l d .  
B r o a d e r  e x p e r i e n c e ,  g r e a t e r  m a t u r i t y  a n d  b e t t e r  j u d g m e n t  s h o u l d  
m o d i f y  s o m e  o f  o u r  i d e a l s ,  m a t e r i a l s ,  a c t i v i t i e s  
1
a n d  m e t h o d s ;  
a d d  s o m e ;  e l i m i n a t e  o t h e r s .  W e  d a r e  n o t  c o n t i n u e  t o  a l l o w  
t h i s  p r o g r a m  t o  • j u s t  g r o w  u p "  •  W e  m u s t  u s e  a s  m u c h  i n -
t e l l i g e n c e  a n d  s a g a c i t y  i n  b u i l d i n g  t h e  e x t r a c u r r i c u l a r  a s  
i n  b u i l d i n g  t h e  c u r r i c u l u m .  T h o s e  i n t e r e s t e d  a n d  s o m e w h a t  
c o m p e t e n t  i n  t h e s e  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  a t  o n e  a n d  t h e  s a m e  
t i m e  t h e i r  m o s t  s e v e r e  a n d  m o s t  i n t e l l i g e n t  c r i t i c s .  T h e  
e x t e n t  o f  o u r  s u c c e s s  i n  l i v i n g  u p  t o  a l l  o f  o u r  v a r i o u s  
p o s s i b i l i t i e s  w i l l  b e  t h e  e x t e n t  o f  o u r  s u c c e s s  i n  c o n t r i b u t i n g  
t o  t h e  o n e  g r e a t  e d u c a t i o n a l  a i m  - h e a l t h y ,  h a p p y  a n d  w h o l e s o m e  
c i t i z e n s .  
G u i l f o r d ,  J .  R .  a n d  W o r c e s t e r ,  D .  A . ,  " A  C o m p a r a t i v e  S t u d y  o f  t h e  
O n l y  C h i l d , "  J o u r n a l  o f  G e n e t i c  P s y c h o l o g y .  3 8 : 4 1 1 - 4 2 6  ( 1 9 3 o . )  
q u o t e d  i n  H u r l o c k ,  E l i z a b e t h ,  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  S e c o n d  E d i t i o n ,  
N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l ,  1 9 5 0 .  
l l c K o w n ,  H a r r y  c . ,  E x t r a - C u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s .  N e w  Y o r k :  T h e  
M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 4 9 .  
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An attempt to meet the apparent needs in the extracurricular 
program was reported byAnderson.18 In University High School, Minne-
apolis, Jlinnesota, a •noat" system was inaugurated to encourage snd 
limit the number of activities a pupil could elect for participation. 
A pupil could elect only one activity per noat period, or two 
activities if the activities met on alternate weeks. Thus, no one 
group of students could dominate the extracurricular program and junior 
high school students were given an opportunity to "belong". 
A questionnaire was sent to 686 students of Eau Claire, Wisconsin 
junior high school by Andersenl9 to determine their suggestions for 
the betterment and enjoyment of their leisure time. Over sixty-five 
per cent of the boys and girls wished they had something to do during 
their spare time. An indifferent group constituted six per cent of 
the boys and four per cent of the girls, or one in ten students. They 
mentioned "sleep", "anything," "going visiting" as activities they were 
\ 
interested in. Throughout this study there was an over-emphasis on 
physical recreation, All felt the need for greater equipment in this 
activity, The writer was concerned with the indifferent group who, 
she believed, could be persuaded in many cases to do the wrong as well 
as the right thing. These are the individuals who, if they could be 
18. Anderson, Kenneth E., "A 'Float• Activity Schedule - sn Experi-
ment," School Activities. 19:45-6 (October, 1947). 
19. Andersen, Esther M., 11 ImprovE111ent for Leisure Time Activities 
Suggested by Junior High School Groups," Nations Schools. 41: 
30-1 (April, 1948), 
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d i s c o v e r e d ,  s h o u l d  h a v e  t h e i r  l a t e n t  i n t e r e s t s  c h e c k e d  a n d  t h e n  
d e v e l o p e d  s o  t h a t  e a c h  w o u l d  h a v e  a  g o a J .  t o  w o r k  t o w a r d .  
T h e  a c t i v i t i e s  o f  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  a t  t h e  M c K i n l e y  H i g h  S c h o o l ,  
W a s h i n g t o n ,  D .  c .  a r e  d e s c r i b e d  i n  a n  a r t i c l e  b y  G r o v e r . 2 0  L o c a t e d  i n  
a  p o o r e r  s e c t i o n  o f  t h e  c i t y ,  t h e s e  1 7 0 0  s t u d e n t s  h a v e  a c q u i r e d  a  
k n o w l e d g e  o f  p a r l i a m e n t a r y  p r o c e d u r e  a n d  h a v e  l e a r n e d  t o  s p e a k  c l e a r l y  
a n d  a c c e p t  i d e a s  o f  o t h e r s .  T h o s e  r e c e i v i n g  t h i s  t r i l . i n i n g  a r e  n o t  
t h e  c h o s e n  f e v r  w h o  p o s s e s s  h i g h  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s  a n d  o u t s t a n d i n g  
a b i l i t y .  T h e y  a r e  o f  t h e  r u n - o f - t h e - m i l l  v a r i e t y .  A n y '  s t u d e n t  w h o  
w i s h e s  t o  d o  s o  m a y  r u n  . f o r  o f f i c e .  T h e  o n l y  q u a l i f i c a t i o n  i s  t h a t  
h e  m u s t  g e t  f i f t y  f e l l o w  s t u d e n t s  t o  s i g n  a  p e t i t i o n  i n  h i s  b e h a J . £ ,  
a n d  a  t e a c h e r ' s  s i g n a t u r e  o f  r e c o m m e n d a t i o n  t o  s h o w  h e  i s  n o t  f a i l i n g  
i n  h i s  s t u d i e s .  
L e v r i s 2 l  c l a i m s  t h a t  i n t e r e s t  i n  a t h l e t i c s  i s  n o t  a  f a d  b u t  a n  
i n s t i n c t .  H e  s a y s  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  f a l l a c i e s  i n  a t h l e t i c s  t h a t  w e  
s h o u J . d  c o r r e c t .  O n e  i s  h i g h l y  s p e c i a J . i z e d  a t h l e t i c s  f o r  t h e  f e w ,  w h i c h  
i s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c h a m p i o n s h i p  t e a m s .  A t h l e t i c s  f o r  
t h e  w e a k  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  s t r o n g ,  s h o u l d  b e  t h e  d e m a n d  o f  o u r  i n -
s t i t u t i o n s .  S o m e  f e l l o w s  a r e  i n t e r e s t e d  i n  a n d  a r e  a d a p t e d  t o  c e r t a i n  
s p o r t s  a n d  e x c e l  i n  t h e m .  T h e  b e s t  r e s u l t s  a r e  f o u n d  w h e n  t h e  i m p u l s e  
2 0 .  G r o v e r ,  L o u i s e  R . ,  " A  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  T h a t  W o r k s , "  T h e  S c h o o l  
E x e c u t i v e .  6 9 : 5 l 2  ( N o v e m b e r ,  1 9 4 9 ) .  -
2 1 .  L e w i s ,  C h a r l e s  B . ,  " A t h l e t i c s  f o r  A l l , "  T h e  S c h o o l  E x e c u t i v e .  
7 0 : 4 5 - 6  ( A p r i l ,  1 9 5 0 ) .  -
2 7  
¥. 
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originates in interest. Every student, after having generalized in 
aJ.1 forms of athJ.etics, should have some athletic hobby and should, 
from the great variety of sports, find the one best sui.ted for him. 
Championship teams should not be eliminated, but there shou1d be some 
contest in which even the weakest person might indu1ge, and wherein 
he might find an incentive to train and to excel in some manly struggle. 
Smith22 believes that smooth sailing in the out-of-class activi-
ties are just as important to the child's welfare as the well-regu1ated 
recitation. He states that a desirable characteristic of the extra-
curricular program is minimal. conflict with the total academic 
picture. At best each activity functions smoothly within its own 
sphere. It articulates its efforts with those of the over-all program. 
At worst it hurtles through the system like a runaway boxcar, tempo-
rarily putting out of collDDission routine educational practices and 
creating a first-class example of extracurricular chaos. Four points 
he mentions in directing the activity are: (1) Establishment of 
regular facu1ty direction; (2) Division of responsibility; (3) Re-
cognition of the time-consuming nature of directing out-of-class 
activities; (4) The intelligent solving of compensation problems. 
Two recent trends are being given much attention in the most re-
cent l'll'itings concerning extracurricular activities. One is the trend 
22. Smith, c. Howard., DJ.voiding Extracurricular Chaos," The Ameri-
~ School~ Journal. 121:26-7 (September, 1950):-
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t o w a r d  c u r r i c u l a r i z i n g  t h e  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  T h e  o t h e r  i s  
t h e  t r e n d  t a w a r d  a d d i t i o n a 1  c a n p e n s a t i o n  f o r  t h o s e  ' W h o  s p o n s o r  t h e s e  
a c t i v i t i e s .  
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f o r m e r ,  C h a r t e r s 2 3  w r i t e s ,  
1 1
T h e  t r e n d  i n  
t h e  f u t u r e  i s  t a w a r d  c u r r i c u 1 a r i z i n g  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  T h e y  
w i l l  b e  s e l e c t e d  u p o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  e d u c a t i o n a l  v a l u e  i n  s a t i s -
f y i n g  t h e  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  a n d  s o  a d m i n i s t e r e d  
a n d  e v a l u a t e d  t h a t  t h e y  w i l l  p r o v i d e  t h e i r  o p t i m u m  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  g r o w t h  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  a n d  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  e n v i r o n -
m e n t a l  p r o g r a m  o f  t h e  s c h o o l . "  
I n  a  s i m i l a r  v e i n ,  S h a n n o n 2 4  r e p o r t s  t h a t  s o m e  s c h o o l  a d m i n i s -
t r a t o r s ,  r e c o g n i z i n g  t h e  v a l u e s  o f  e x t r a c l a s s  a c t i v i t i e s ,  h a v e  
r e q u i r e d  p u p i l s  t o  e n g a g e  i n  t h e m .  B y  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  h u m a n  b e i n g s  
a n d  o f  t h e i r  s o c i e t y ,  s c h o o l  a c t i v i t i e s  p r o v i d e  m a n y  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  p u p i l  a c h i e v e m e n t  a n d  c o n s e q u e n t  s o c i a 1  a p p r o v a l  t h a n  d o e s  t h e  
s c h o o l  c u r r i c u l u m .  S c h o o l  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  m o r e  t h a n  t h e  
s c h o o l  c u r r i c u 1 u m ,  a r e  b a s e d  o n  h u m a n  n a t u r e .  I n  p r a c t i c a l l y  a n y  
s c h o o l ,  t h e r e f o r e ,  t h e  e x t r a c u r r i c u l a r  p r o g r a m  i s  f u n c t i o n i n g  b e t t e r  
i n  i t s  s p h e r e  t h a n  t h e  c u r r i c u l a r  p r o g r a m  i s  i n  i t s .  B y  r e q u i r i n g  
2 3 .  
2 4 .  
C h a r t e r s ,  w .  w . ,  
1 1
T h e  T w e l v e  Q u e s t i o n s  o n  t h e  F u t u r e  o f  o u r  E x t r a -
C u r r i c u l a r  P r o g r a m ,
1 1  
~ C l e a r i n g  H o u s e .  1 9 : 3 - 7  ( S e p t e m b e r , 1 9 4 4 )  
S h a n n o n ,  J .  R . ,  " S t u d e n t  A c t i v i t i e s  L e a d ,  W i l l y - N i l l y , "  S c h o o l .  
A c t i v i t i e s .  2 2 : 8 3 - 4  ( N o v e m b e r ,  1 9 5 0 ) .  
pupil participation, administrators have attempted to curricularize 
the extraCUITicular. He says that the plan has not worked. It seems 
much more logical to extra.-cUITicularize the curriculum. It might 
also be easier. 
The trend toward extracUITicular pay has been discussed recently 
by Zepp.25 He reports that this matter of extracurricular pay is not 
a new one, for it is a problem which bas plagued many school boards 
across the nation. Whether it will be a genuine help to teacher 
morale, or ultimately a vicious practice, depends largely upon the 
attitude of school boards and teachers and how the matter is developed. 
It is Zepp's opinion that professional services, like any other, can 
be evaluated on a dollar-and-cents basis. When the school-work-hour-
day has been defined, it is not difficult to establish the amount of 
overtime a teacher puts in; or be hard to calculate the amount of 
remuneration a teacher should get for the overtime put in, School 
boards must be careful that the inauguration of a policy of extra pay 
for extra work does not destroy the voluntary- contribution of prof es-
sional endeavor which has always been the mark of the interested 
teacher. 
Zepp, Edward G,, "It Sounds Great: 
~ School Board Journal. 121:21-2 
But - What Is It?" 
(July, 1950). 
The Ameri-
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P R O C E D U R E  
T h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  o f  Y a k i m a ,  W a s h i n g t o n  c o n s i s t s  o f  n i n e  
g r a d e  s c h o o l s ,  t w  j u n i o r  h i g h  s c h o o l s ,  o n e  s e n i o r  h i g h  s c h o o l ,  a n d  
o n e  j u n i o r  c o l l e g e .  T h e  s t u d e n t s  o f  t h e  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  w e r e  u s e d  
i n  g a t h e r i n g  d a t a  f o r  t h i s  s t u d y  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s .  I n  a d d i t i o n  t o  Y a k i l n a  H i g h  S c h o o l ,  a  p a r o c h i a l  h i g h  s c h o o l  
f o r  b o y s  a n d  a  p a r o c h i a l  h i g h  s c h o o l  f o r  g i r l s  s e r v e s  t h e  n e e d s  o f  
t h e  c i t y  a n d  i t s  s u r r o u n d i n g  a r e a .  Y a k i m a  h a s  a  p o p u l a t i o n  o f  a p -
p r o x i m a t e l y  3 8 , 5 o o l  w i t h i n  t h e  c i t y  l i m i t s  a n d  a  m e t r o p o l i t a n  a r e a  
p o p u l a t i o n  ( r a d i u s  o f  t e n  m i l e s )  o f  7 6 , 4 8 8 .  T h e  e n r o l l m e n t  o f  Y a k i m a  
H i g h  S c h o o l  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 5 0 - 5 1  w a s  a b o u t  1 5 0 0 ,  w i t h  a n  
a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e  o f  1 4 0 0 .  Q u e s t i o n n a i r e s  f r a n  1 2 3 6  o f  t h e s e  
s t u d e n t s  w e r e  c o m p l e t e d  f o r  t h i s  s t u d y .  
Y a k i m a 2  b o a s t s  t h a t  i t  l i e s  i n  t h e  h e a r t  o f  m o r e  t h a n  a  h a l f  
m i l l i o n  a c r e s  o f  i r r i g a b l e  l a n d .  T h e  m a j o r  i n d u s t r y  o f  t h e  Y a k i m a  
v a l l e y  i s  h i g h l y  d i v e r s i f i e d  a g r i c u l t u r e .  M e t r o p o l i t a n  Y a k i m a  c o n -
t a i n s  l l O  i n d u s t r i a l  p l a n t s  r e p r e s e n t i n g  t h i r t y - s e v e n  i n d u s t r i e s .  
l .  Y a k i m a  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  F a c t s  C o n c e r n i n g  Y a l d m a ,  W a s h i n , t o n  
~ ~ Y a k i m a  V a l l e y .  Y a k i m a ,  W a s h i n g t o n .  l 9 S O .  ( P a m p h l e t  •  
2 .  ~· 
.Among the largest are !resh !rui t packing, !arm equipment manufacturing 
and the processing o! raw timber into finished lumber. other indus-
tries include processing, canning and freezing of fruits, vegetables, 
meat, poultry, and dairy products. 
An accurate list of extracurricular activities, clubs and organi-
zations of the school was obtained from the principal and faculty 
members of Yakima High School. They completed Schedule A., "Program 
of Activities and Other Identifying Data". A copy of Schedule A has 
been included in Appendix I. 
This schedule was divided into ten sections, as indicated briefiy 
below: 
Section I: A ledger of faculty sponsors to llhom various subse-
quent sections were assigned for posting. 
Each of the remaining nine sections was designed to obtain the 
picture of same category of extracurricular participation. 
Section II: Activities which primarily render, service to the 
school. The purpose of this section was to gather a complete list of 
all activities llhose primary purpose was to render service to the sclxx>J.. 
A list of activities was included to serve as a guide and it was asked 
that activities which did not apply to the school be crossed out, and 
that activities of a similar type, but not listed, be added to those 
shown. 
Section III: Athletics. The intention of this section was to 
obtain a complete inventory of all home contests in varsity sports 
for the school year. (Exclusive of required P. E. ). 
Section IV: Inter-school contests exclusive of contests in 
music and athletics. This section purposed to gather a complete list 
of all inter-school contests, exclusive of athletics and music, in 
llhich the school had participated or expected to participate during 
the school year. 
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given bel011': 
Grade 
12 
ll 
10 
Boys 
143 
204 
252 
Girls 
195 
216 
226 
Total. 
338 
420 
478 
The data was recorded so that information about sex, socio-
economic status and distance :from school as related to any type of' 
activity listed in the questionnaire may be determined :f'or any grade 
or combination of' grades. 
The :first step in the analysis was to separate the copies of' 
Schedule B by sex. Next, each inventory in the two separate piles 
was divided by grade. Separation by socio-econanic status was the 
next step. The pupils response to Question 6, Section I of' Schedule B 
determined his status. This question had seven statements, Pupils 
who checked six or all of' these statements were classified in the 
\ 
upper socio-economic category. Those who checked :from three to :five 
statements were categorized as "middle"; those who indicated two or 
:fewer were placed in the lower socio-economic group. 
Here are the groups into which the questionnaires were sub-
divided: 
l. Those completed by boys in Grade 12, upper class, who live 
in town. 
2. Those completed by boys in Grade 12, upper class, who live 
out in the country but not more than three miles :from school. 
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3 .  T h o s e  c o m p l e t e d  b y  b o y s  i n  G r a d e  1 2 ,  u p p e r  c l a s s ,  w h o  l i v e  i n  
t h e  c o u n t r y  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l .  
4 .  T h o s e  c o m p l e t e d  b y  b o y s  i n  G r a d e  1 2 ,  m i d d l e  c l a s s ,  w h o  l i v e  
i n  t o w n .  
5 .  T h o s e  c o m p l e t e d  b y  b o y s  i n  G r a d e  1 2 ,  m i d d l e  c l a s s ,  w h o  l i v e  
o u t  i n  t h e  c o u n t r y  b u t  n o t  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l .  
6 .  T h o s e  c o m p l e t e d  b y  b o y s  i n  G r a d e  1 2 ,  m i d d l e  c l a s s ,  w h o  l i v e  
i n  t h e  c o u n t r y  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l .  
7 .  T h o s e  c o m p l e t e d  b y  b o y s  i n  G r a d e  1 2 ,  l o w e r  c l a s s ,  w h o  l i v e  
i n  t o w n .  
B .  T h o s e  c o m p l e t e d  b y  b o y s  i n  G r a d e  1 2 ,  l o w e r  c l a s s ,  w h o  l i v e  
i n  t h e  c o u n t r y  b u t  n o t  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l .  
9 .  T h o s e  c o m p l e t e d  b y  b o y s  i n  G r a d e  1 2 ,  l o w e r  c l a s s ,  w h o  l i v e  
i n  t h e  c o u n t r y  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l .  
1 0 .  
S a m e  a s  N u m b e r  l  b u t  G r a d e  l l .  
l l .  
S a m e  a s  N u m b e r  2  b u t  G r a d e  l l .  
1 2 .  
S a m e  a s  N u m b e r  3  b u t  G r a d e  l l .  
1 3 .  
S a m e  a s  N u m b e r  4  b u t  G r a d e  l l .  
1 4 .  
S a m e  a s  N l l l l l b e r  5  b u t  G r a d e  l l .  
1 5 .  
S a m e  a s  N u m b e r  6  b u t  G r a d e  l l .  
1 6 .  S a m e  a s  N u m b e r  7  b u t  G r a d e  l l .  
1 7 .  
S a m e  a s  N u m b e r  8  b u t  G r a d e  l l .  
1 8 .  S a m e  a s  N u m b e r  9  b u t  G r a d e  l l .  
1 9 .  
S a m e  a s  N u m b e r  l  b u t  G r a d e  1 0 .  
2 0 .  S a m e  a s  N u m b e r  2  b u t  G r a d e  1 0 ,  
2 1 .  
S a m e  a s  N u m b e r  3  b u t  G r a d e  1 0 .  
2 2 .  
S a m e  a s  N u m b e r  4  b u t  G r a d e  1 0 .  
3 5  





C h a p t e r  I V  
o r o A N I Z A T I O O  A N D  I N T E R P R E T A T I O N  O F  T H E  D A T A  G A T H E R E D  
T h e  d a t a  g a t h e r e d  i n  t h i s  s t u d y  o : r  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  o !  t h e  Y a k i m a  H i g h  S c h o o l  i s  p r e s e n t e d  i n  
t h i s  c h a p t e r  e i t h e r  i n  t a b u l a r  f o r m  o r  i n  t h e  d i s c u s s i o n  c o n c e r n i n g  
t h e  f i n d i n g s  o : r  e a c h  o !  t h e  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  i n  t h e  s c h e d u l e .  I n  
m o s t  c a s e s ,  t h e  : i . n f ' o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  t a b l e s  i n c l u d e s  c l a s s i ! i -
c a t i o n  b y  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  l o c a t i o n  o !  h o m e ,  s e x ,  a n d  g r a d e  
l e v e l .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  r a n g e  o !  m e m b e r s h i p s  i s  s h O l ' l l l  a n d  t h e  
m e d i a n  n u m b e r  o !  p a r t i c i p a t i o n s  o !  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  v a r i o u s  
a c t i v i t i e s  o !  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  s t e p s  ! o r  c o m p u t i n g  a  m e d i a n  m a y  b e  s U I D l l l a r i z e d  a s  f o l l o w s  : l  
S t e p  l .  F i n d  h a l l '  t h e  n u m b e r  o !  c a s e s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n .  
S t e p  2 .  C o u n t  u p  f r o m  b e l o w  u n t i l  t h e  i n t e r v a : I :  c o n t a i n i n g  t h e  
m e d i a n  i s  l o c a t e d .  
S t e p  3 .  D e t e r m i n e  h o w  m a n y  c a s e s  a r e  n e e d e d  o u t  o !  t h i s  i n t e r v a l .  
t o  m a k e  N / 2  c a s e s .  
S t e p  4 .  D i v i d e  t h i s  n u m b e r  n e e d e d  b y  t h e  n u m b e r  o !  c a s e s  w i t h i n  
t h e  i n t e r v a l . .  
S t e p  5 .  J l u l t i p l y  t h i s  b y  t h e  s i z e  o !  c l a s s  i n t e r v a l . .  
l .  G u i l f o r d ,  J .  P . ,  F u n d a m e n t a l .  S t a t i s t i c s , ! ! ! ;  Psychology~ ~a.­
t i o n .  ( S e c o n d  e d i t i o n )  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  
I n c o r p o r a t e d ,  1 9 5 0 .  p .  6 7 .  
Step 6. Add this to the exact lower limit of the interval con-
taining the median. 
Step 7. Check by adding dOllll .from the top to find to 'l'lh.at point 
the upper half of the cases extend in a manner analogous 
to that described in Steps 2 to 5 inclusive. 
Step 8. Deduct the number of score units found in Step 7 from 
the exact upper limit of the interval containing the 
median. 
Garrett2 says that the median is a better measure of central 
tendency than the mean llhen there are many very high scores or many 
zero scores. Such scores count simply as single frequencies in deter-
mining the median; but they depress and distort the mean llhen their 
absolute values are used in its calculation. 
In reading the tables, the "low" indicates that some pupils did 
not participate in this activity. The "high" demonstrates the 
greatest number of this type of activity engaged in by the students. 
The "high" and "low" describe one of the important characteristics of 
the variability of participation. It emphasizes how, compactly the 
student participations are distributed about a point of central 
tendency or how far they are scattered avray from it. The median is 
the middle measure or that point on the scale above and below which 
half of the scores or frequencies lie. 
The naITation of the data gathered by the various questions of 
the schedule has been shown by discussing only the most significant 
2. GaITett, Henry E., Statistics in Psychology and Education. New 
York: Longmans, Green and Company, 1940. p:-25. 
d a t a  o b t a i n e d  t h e r e i n .  T h i s  d a t a  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  t a b u l a t i o n  s h e e t s  
w h i c h  s e r v e d  a s  a  b a s i s  . f ' o r  o r g a n i z i n g  t h e  d a t a  . f ' o r  e a c h  t a b l e .  A n  
i l l u s t r a t i o n  o . f '  t h i s  t a b u l a t i o n  s h e e t  m a y  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  I I I .  
T h e  a n s w e r  t o  e a c h  q u e s t i o n  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  u s e d  i n  
p r e p a r i n g  o n e  o r  m o r e  o . f '  t h e  t a b l e s .  T h e  t a b l e  a n d  q u e s t i o n  o r  q u e s -
t i o n s  u s e d  i n  c o m p i l i n g  d a t a  . f ' o r  t h a t  t a b l e  a r e  g i v e n  b e l 0 1 1 ' :  
T a b l e  I :  W h o  A r e  T h e  P u p i l s  W h o  W e r e  I n c l u d e d  i n  T h i s  S t u d y ?  
D a t a  . f ' o r  t h i s  t a b l e  c a m e  . f ' r o m  q u e s t i o n s  o n e  t h r o u g h  s i x  o . f '  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e ,  " P u p i l  I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  B " .  
T a b l e  I I :  W h o  P l a y s  o n  t h e  I n t e r s c h o l a s t i c  A t h l e t i c  T e a m s  i n  
T h i s  S c h o o l ?  ( B o y s  o n l y } .  D a t a  . f ' o r  t h i s  t a b l e  c a m e  . f ' r o m  q u e s t i o n  
e l e v e n  o . f '  q u e s t i o n n a i r e ,  " P u p i l  I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  B " .  
T a b l e  I I I :  W h o  P l a y s  o n  t h e  I n t r a m u r a l  A t h l e t i c  T e a m s ?  D a t a  
. f ' o r  t h i s  t a b l e  c a m e  . f ' r o m  q u e s t i o n  t w e l v e  o . f '  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  " P u p i l  
I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  B l '  •  
T a b l e  I V :  W h o  B e l o n g s  t o  t h e  C l u b s  i n  T h i s  S c h o o l ?  D a t a  . f ' o r  
t h i s 1 B b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n  s e v e n  o . f '  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T a b l e  V :  W h o  B e l o n g s  t o  t h e  M u s i c  O r g a n i z a t i o n s ?  D a t a  . f ' o r  t h i s  
t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n  e i g h t  o . f '  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T a b l e  V I :  W h o  B e l o n g s  t o  t h e  S t a t . f ' s  o . f '  T h i s  S c h o o l ' s  P u b l i c a -
t i o n s ?  D a t a  . f ' o r  t h i s  t a b l e  c a m e  . f ' r o m  q u e s t i o n  n i n e  o . f '  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e .  
T a b l e  V I I :  W h o  T a k e s  P a r t  i n  F o r e n s i c  a n d  D r a m a t i c  A c t i v i t i e s ?  
D a t a  . f ' o r  t h i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n  t h i r t e e n  o . f '  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
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Table VIII: llho Are Members of the Student Governing Groups? 
Data for this table came from question fourteen of the questionnaire. 
Table IX: Who Puts on the Parties, Dances, Picnics, Banquets, 
Canrl.vals, and Other Pupil-Directed Activities in This School? Data 
for this table came from question eighteen of the questionnaire. 
Table X: Who. Belongs to the School and Community Service Organi-
zations in ThisSchool? Data for this table came from question ten of 
the questionnaire. 
Table XI: Who Belongs to the Honor Society in This School? 
Data for this table came from question twenty-one of the questionnaire. 
Table XII: A Summary of "Who Belongs" in This School. This 
combines the data of Tables II through XI. 
Table mI: In Reference to "Who Belongs", How Much Difference 
Do Location of Home, Sex, and Grade Make When Socio-Economic Status 
Is Held Constant? Data for this table came from questions used in 
preparing Tables II through XI. 
Table XIV: 'ii'ho Goes to the Interscholastic Athletic Contests 
in This School? Data for this table came from question fifteen of the 
questionnaire. 
Table XV: Who Goes to the Dramatic, Forensic, and Musical Pro-
ductions or Contests Put On By This School? Data for this table came 
from question seventeen of the questionnaire. 
Table XVI: Who Goes to the Social Functions of This School? 
Data for this table came from question sixteen of the questionnaire. 
T a b l e  X V I I :  A  S U l l l l l a r y  o : f  
1 1
W h o  G o e s "  i n  T h i s  S c h o o l ?  D a t a  : f o r  
t h i s  t a b l e  c o m b i n e s  t h e  d a t a  o : f  T a b l e s  X I V ,  X V ,  a n d  X V I .  
T a b l e  X V I I I :  I n  R e f e r e n c e  t o  " W h o  G o e s "  i n  T h i s  S c h o o l ,  H o w  
M u c h  D i : f : f e r e n c e  D o  L o c a t i o n  o : f  H o m e ,  S e x ,  a n d  G r a d e  M a k e  W h e n  S o c i o -
E c o n o m i c  S t a t u s  i s  H e l d  C o n s t a n t ?  D a t a  : f o r  t h i s  t a b l e  c a m e  : f r o m  q u e s -
t i o n s  u s e d  i n  p r e p a r i n g  T a b l e s  X I V ,  X V ,  a n d  X V I .  
T a b l e  X l l :  W h o  G e t s  T h i s  S c h o o l ' s  P u b l i c a t i o n s ?  D a t a  : f o r  t h i s  
t a b l e  c a m e  : f r a n  q u e s t i o n s  t w e n t y - t h r e e  a n d  t w e n t y - s i x  o : f  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e .  
T a b l e  X X :  l i h o  G e t s  ( a )  S t u d e n t  A c t i v i t y  B o o k s  ( o r  S e a s o n  T i c k e t s )  
{ b )  C l a s s  R i n g s  o r  P i n s  a n d  ( c )  C l u b  P i n s  i n  T h i s  S c h o o l ?  D a t a  : f o r  
t h i s  t a b l e  c a m e  : f r a n  q u e s t i o n s  t w e n t y - f i v e ,  t w e n t y  a n d  t w e n t y - s e v e n  o : f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T a b l e  X X I :  A  S w m n a r y  o : f  " W h o  G e t s  T h i n g s "  i n  T h i s  S c h o o l .  D a t a  
: f o r  t h i s  t a b l e  c o m b i n e s  t h e  d a t a  o : f  T a b l e s  X I X  a n d  x x .  
T a b l e  X X I I :  I n  R e f e r e n c e  t o  " W h o  G e t s  T h i n g s "  i n  T h i s  S c h o o l ,  
H o w  M u c h  D i f f e r e n c e  D o  L o c a t i o n  o : f  H o m e ,  S e x ,  a n d  G r a d e  M a k e  W h e n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  i s  H e l d  C o n s t a n t ?  D a t a  : f o r  t h i s  t a b l e  c a m e  : f r o m  
q u e s t i o n s  u s e d  i n  p r e p a r i n g  T a b l e s  X I X  a n d  I X .  
T a b l e  X X I I I :  W h o ' s  W h o  i n  T h i s  S t u d e n t  B o d y ?  D a t a  : f o r  t h i s  t a b l e  
w a s  t a k e n  : f r o m  q u e s t i o n s  : f o u r t e e n  a n d  t w e n t y - t w o  o : f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T a b l e  X X I V :  I n  R e f e r e n c e  t o  " W h o ' s  W h o "  i n  T h i s  S t u d e n t  B o d y ,  
H o w  M u . c h  D i f f e r e n c e  D o  L o c a t i o n  o : f  H o m e ,  S e x ,  a n d  G r a d e  M a k e  W h e n  
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Socio-Economic Status Is Held Constant? Data for this table came from 
a refinement of the data of Table XXIII. 
Table X:XV: Per Cent of Pupils Who Checked Each of Certain Types 
of Activities As Being Most Satisfying. Data for this table came from 
question twenty-eight of the questionnaire. 
FollOlling are these tables and the interpretations of the data 
obtained from the questions used to prepare the Tables. 
T A B L E  I  
W h o  A r e  t h e  P u p i l s  W h o  W e r e  I n c l u d e d  i n  T h i s  S t u d y ?  
C l a s s i f i c a t i o n  N u m b e r  
P e r  C e n t  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - - - - - - -
4 5 2  3 6 . 5 6  
M i d d l e  
- - - - - - - -
-
6 3 3  
5 1 . 2 1  
L o w e r  
- - - - - - - - - - - -
1 5 1  
1 2 . 2 1  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - -
8 9 2  7 2 . 1 6  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  F r o m  T o ' l l i l  - - -
1 7 5  
1 4 . 1 5  
O v e r  T h r e e  M i l e s  F r o m  T o w n  - - - - - -
1 6 9  1 3 . 6 7  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - - - -
5 9 9  
4 8 . 4 6  
G i r l s  
- - - - - - - - -
6 3 7  5 1 . 6 3  
G r a d e :  
T e n  
- - - - - - - - - - - - -
4 7 8  
3 8 . 6 7  
E l e v e n  
- - - - - - - - - - - -
4 2 0  
3 3 . 1 7  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - - - - -
3 3 8  2 7 . 3 4  
( N o t e :  T h e  d a t a  o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n s  o n e  t c  s i x  
i n c l u s i v e . )  
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TABLE I (A) 
Distribution by Grades and Sex in Relation to the Distance 
from School 
In Per Less Than Per More Than Per Per 
Grades Town Cent Three Miles Cent Three :Miles Cent Total. Cent 
---
10th Girls 170 13.76 35 2.83 21 l. 70 226 18.29 
Boys 181 14.64 39 3.16 32 2.58 252 20.38 
11th Girls 155 12.54 30 2.42 31 2.50 216 17.46 
Boys 148 11.98 30 2.42 26 2.10 204 16.50 
12th Girls 150 12.13 18 1.46 27 2.20 195 15.79 
Boys 88 7.12 23 1.87 32 2.58 143 11.57 
Totals: 892 72.17 175 14.16 13.66 1236 99.99 
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T A B L E  I  ( B )  
D i s t r i b u t i o n  b y  G r a d e s  i n  R e l a t i o n  t o  t h e  S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  
S o c i o - E c o n o m i c  G r o u p s  
P e r  P e r  P e r  P e r  
G r a d e s  
~ 
C e n t  M i d d l e  C e n t  L o w e r  C e n t  T o t a l  C e n t  
-
1 0 t h  G i r l s  
7 8  6 . 3 1  1 1 9  9 . 6 2  
2 9  
2 . 3 4  
2 2 6  
1 8 . 2 7  
B o y s  
7 9  
6 . 3 5  
1 3 9  
l l . 2 4  
3 4  
2 . 8 1  2 5 2  2 0 . 4 0  
1 1 t h  G i r l s  
8 7  
7 , 0 3  1 0 6  
8 . 5 5  2 3  l . 8 5  
2 1 6  
1 7 . 4 3  
B o y s  
6 6  
5 . 3 3  
1 0 5  
8 , 5 7  
3 3  
2 . 8 0  2 0 4  1 6 . 6 0  
1 2 t h  G i r l s  
9 1  
7 , 3 5  
8 4  6 . 7 8  2 0  l . 6 8  
1 9 5  
1 5 . 8 1  
B o y s  
5 1  
4 . 1 2  
8 0  
6 . 4 0  1 2  
. 9 6  1 4 3  
l l . 4 8  
T o t a l s :  
4 5 2  3 6 . 4 9  6 3 3  5 1 . 0 6  1 5 1  1 2 . 4 4  1 2 3 6  9 9 . 9 9  
INTERPRETATICN OF DATA OBTAINED FROM QUESTIONS ONE THROUGH SIX 
In:f.'ormation for Table I was secured from answers to Questions 
one through six of Section I, Schedule B. 
Last Name 
2. llhat grade are you in? (Check one) 
l) Sophomore 
----.2) Junior 
3) Senior 
___ _,) other (Tell what) 
3. Are you a boy or girl? (Check one) 
l) I am a boy 
----·2) I am a girl 
First Name 
Out of 1236 satisfactorily completed questionnaires, it was de-
termined that 599 were filled out by boys and 637 by girls, giving 
percentages of 48.26 and 51.63 respectively. Only slightly more girls 
were in attendance than boys. 
Since only twenty-seven per cent of the student body is made up 
of seniors, it is reasonable to suppose that Yakima High School al.so 
has a great many drop-outs. 
Location of home was determined by the students' answer to 
Questions four and five. 
4. Do you live in the city or town in which the school you are 
now attending is located? (Check one) 
l) Yes, I live in the city or town 
----2) No, I live outside the city or town 
5. How many miles do you have to travel from your home in order 
to get to school? (Check one) 
l) Less than one mile 
----·2) From one to three miles 
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3 )  F r o m  t h r e e  t o  e i g h t  m i l e s  
- - - " " ' 4 )  F r o m  e i g h t  t o  f i f t e e n  m i l e s  
' 5 )  O v e r  f i f t e e n  
- - - -
I f  t h e  s t u d e n t  a n s w e r e d  Q u e s t i o n  f o u r  i n  t h e  a f f i r m a t i v e  h e  w a s  
c o u n t e d  a s  l i v i n g  i n  t o w n .  I f  h e  a n s w e r e d  i n  t h e  n e g a t i v e ,  Q u e s t i o n  
f i v e  m s  r e a d  c a r e f u l l y  t o  s e e  i f  h i s  q u e s t i o n n a i r e  b e l o n g e d  i n  t h e  
g r o u p  l a b e l e d  " l i v e s  n o t  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n "  o r  " l i v e s  o v e r  
t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n "  •  
I t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  s o m e  o f '  t h e  p u p i l s  w h o  l i v e d  
1 1
i n  
t o w n "  a c t u a l l y  l i v e d  f a r t h e r  f ' r o m  s c h o o l  t h a n  o t h e r  p u p i l s  w h o  d i d  n o t  
l i v e  i n  t o w n .  T h i s  c o u l d  p r o b a b l y  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  r e l a t i o n  o f '  
t h a t  s t u d e n t ' s  h o m e  t o  t h e  a c t u a l  c i t y  l i m i t s  o f '  Y a k i m a .  
N o t a b l e  i n  t h i s  t a b l e  i s  t h e  f ' a c t  t h a t  n e a r l y  a s  m a n y  s t u d e n t s  
l i v i n g  o u t  o f  Y a k i m a : .  l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r a n  t o w n  a s  l i v e d  
l e s s  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n .  
A s  h a s  b e e n  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f '  t h e  r e -
s p o n d e n t  w a s  i n f e r r e d  f r o m  h i s  r e s p o n s e  t o  Q u e s t i o n  s i x .  T h i s  q u e s t i o n  
h a d  s e v e n  s t a t e m e n t s ,  e a c h  r e f l e c t i n g  a n  a t t r i b u t e  o f '  w e l f a r e  s t a t u s .  
P u p i l s  w h o  c h e c k e d  s i x  o r  a l l  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  w e r e  c l a s s i f i e d  i n  
t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c a t e g o r y .  T h o s e  w h o  c h e c k e d  f r o m  t h r e e  t o  
f i v e  s t a t e m e n t s  w e r e  c a t e g o r i z e d  a s  " m i d d J . e f l ;  t h o s e  m o  c h e c k e d  t w o  
o r  f e w e r  w e r e  p l a c e d  i n  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p .  
O f  i n t e r e s t  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  i s  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f '  p u p i l s  f r o m  
l o w e r  c l a s s  h o m e s  a t t e n d i n g  s c h o o l  i n  a l l  t h r e e  g r a d e s  o f  h i g h  s c h o o l .  
5 1  
Three times as many pupils came from upper class homes as lower class 
homes and over fifty-one per cent belonged to the "middle" class. 
It is suggested that the reader refer to Table I, Table I(A) and 
Table I(B) for further information. 
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T A B L E  I I  
W h o  P l . l c y " s  o n  t h e  I n t e r s c h o l a s t i c  A t h l e t i c  T e a m s  i n  T h i s  S c h o o l ?  
C l a s s i f i c a t i o n  
B o y s  O n l . y  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - -
- -
M i d d l e  
- - - - - - - - - -
L O ' l f e r  
- - - - - - - -
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - -
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  F r o m  T o w n  -
O v e r  T h r e e  M i l e s  F r o m  T o w n  - -
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - -
G r a d e :  
T e n  
- - - - - - - - - -
E l e v e n  
- - - - - - -
T w e l v e  
- - - - -
D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  
S q u a d  M e m b e r s h i p s  R e p o r t e d  
L O ' l f  M e d i a n  H i g h  
0  
0 . 3 9  
5  
0  
0 . 2 5  
3  
0  
0 . 1 9  
3  
0  
0 . 2 6  
4  
0  
0 . 3 6  
3  
0  
0 . 3 0  
5  
0  0 . 2 8  
5  
0  
0 . 3 1  
4  
0  
0 . 2 6  
3  
0  
0 . 2 3  
5  
( N o t e :  T h e  d a t a  o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n  e l e v e n . )  
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TABLE II (A) 
Nmnber and Per Cent of Non-Participants Not Playing on the 
Interscholastic Athletic Teams 
Classification 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
-----
Middle 
------
Lower 
---
Location of Home: 
In Town 
-----
Not Over Three Y:iles -
over Three Miles -
Sex: 
Boys 
----
Girls 
----
Grade: 
Ten 
---
Eleven 
------
Twelve 
-------
Total. 
Nmnber 
in Group 
196 
314 
Bo 
406 
94 
91 
590 
242 
204 
144 
Number of 
Non-
Participants 
lll 
211 
58 
268 
55 
57 
380 
Beys Only 
151 
135 
94 
Per Cent 
of Non-
Participants 
56 
67 
72 
66 
58 
62 
63 
62 
66 
65 
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I N T E R P R E T A T I O N  O F  D A T A  O B T A I N E D  F R O M  Q U F S T I O O  E L E V E N  
D a t a  f o r  T a b l e  I I  a n d  I I  ( A )  w a s  o b t a i n e d  f r o m  Q u e s t i o n  e l e v e n  
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  O n l y  b o y s  a n s w e r e d  t h i s  q u e s t i o n ,  w h i c h  r e a d  
a s  f o l l o w s :  
1 1 .  F o r  b o y s  o n l y .  ( G i r l s  s k i p  t o  Q u e s t i o n  1 2  ) .  P l e a s e  c h e c k  
~ o f  t h e  f o l l o w i n g  a t h l e t i c  s q u a d s  o f  ' W h i c h  y o u  a r e  o r  w e r e  o r  a r e  
l i k e l y  t o  b e  a  r e g u l a r  m e m b e r  t h i s  y e a r .  
l )  B a s e b a l l ,  s q u a d  A  
- - - - · 2 )  B a s e b a l l ,  s q u a d  B  
' 3 )  B a s k e t b a l l ,  s q u a d  A  
- - - 4 )  B a s k e t b a l l ,  s q u a d  B  
5 )  B a s k e t b a l l ,  J u n i o r  V a r s i t y  
' 6 )  F o o t b a l l ,  s q u a d  A  
- - - - . 1 ·  )  F o o t b a l l ,  s q u a d  B  
8 )  V a r s i t y  t e n n i s  s q u a d  
- - - - 9 ·  )  V a r s i t y  t r a c k  s q u a d  
o r  t h e  5 9 0  b o y s  w h o  m a r k e d  t h i s  q u e s t i o n ,  3 8 0  d i d  n o t  e n g a g e  i n  
a n y  v a r s i t y  s p o r t ,  1 1 0  t o o k  p a r t  i n  o n e  e a c h ,  s e v e n t j ' - t w O  i n  t w o  e a c h ,  
t w e n t y - f i v e  i n  t h r e e  e a c h ,  t w o  i n  f o u r  e a c h  a n d  o n e  i n  f i v e  s p o r t s .  
T h e  p u p i l  w h o  m a r k e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  
1 1
5
1 1  
a d d e d  a  n o t e  t h a t  h e  w a s  a  
t e a m  m a n a g e r .  
I n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s ,  1 1 1  b o y s  p a r t i c i p a t e d  i n  n o  
s p o r t ,  f o r t y - t h r e e  i n  o n e ,  t w e n t y - s i x  i n  t w o ,  t h i r t e e n  i n  t h r e e ,  t w o  
i n  f o u r  a n d  o n e  i n  f i v e .  N o  v a r s i t y  s p o r t  p a r t i c i p a t i o n  w a s  e n g a g e d  
i n  b y  2 1 1  b o y s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s .  F i f t y - f o u r  b o y s  t o o k  p a r t  i n  o n e ,  
t h i r t y - n i n e  i n  t w o ,  a n d  t e n  i n  t h r e e .  I n  t h e  l o w e r  c l a s s ,  t w o  b o y s  
w e r e  a c t i v e  o n  t h r e e  a t h l e t i c  t e a m s ,  s e v e n  b o y s  o n  t w o  t e a m s ,  t h i r -
t e e n  o n  o n e ,  a n d  f i f t y - e i g h t  d i d  n o t  t a k e  p a r t .  
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Of' the group of boys who lived in town, 268 engaged in no inter-
scholastic sports, seventy-one in one, forty-nine in two, seventeen 
in three and one in four. Those who lived less than three miles out 
of town marked their questionnaires as having fifty-five non-partici-
pators, twenty-three boys were on one team, thirteen on two and three 
on three teams. Fifty-eight boys in the group who lived more than 
three miles from town did not participate in varsity sports. Eighteen 
engaged in one sport, ten in two, three in three sports, one in four, 
and one in five. 
By grade, 151 sophomore boys, 135 juniors and ninety-four seniors 
were non-participators. In Grade 10, forty-eight were on one team, 
twenty-eight on two, fourteen on three, and one on four teams. Forty 
boys in Grade 11 took part in one sport, twenty-three in two, and six 
in three. Of the boys in Grade 12, twenty-two engaged in one of these 
activities, twenty-one in two, five in three, one in four, and one 
in five activities. 
AJ.l three of the multiple participators (three or more varsity 
sports) were from the upper socio-economic class, and two of the 
three lived out of town more than three miles. 
The most significant conclusions derived from the data of these 
tables seem to be: 
l. Interscholastic athletic teams of this school were made up 
of a very small percentage of the student body. Over sixty-four per 
cent of the boys did not take part and thus were deprived of the bene-
fits of this type of activity. 
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2 .  F i f t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  b o y s ,  
s i x t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  m i d c i l . e  c l a s s  a n d  s e v e n t y - t w o  p e r  c e n t  o f  
t h e  l o w e r  c l a s s  m a r k e d  q u e s t i o n n a i r e s  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  o n  a  v a r s i t y  
s p o r t  t e a m .  
3 .  B y  g r a d e ,  s i x t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  s o p h o m o r e s ,  s i x t y - s i x  
p e r  c e n t  o f  t h e  j u n i o r s  a n d  s i x t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  s e n i o r s  d i d  
n o t  p a r t i c i p a t e .  
4 .  A  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  b o y s  l i v i n g  o u t  o f  t o w n  p l a y e d  o n  
t h e s e  i n t e r s c h o l a s t i c  a t h l e t i c  t e a m s  t h a n  d i d  b o y s  l i v i n g  i n  t o w n .  
T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  T a b l e s  I I  a n d  I I  ( A }  f o r  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n .  
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TAJI.E III 
Who Plays on the Intr8111Ul'al. Athl.etic Teams in this School? 
Classification 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
----------
Middle 
--------
Lower 
--------------------
Location of Home: 
In Town 
-----------
Not Over Three Miles -------
Over Three Yil.es ------
Sex: 
Boys 
------------
Girls 
--------------------
Grade: 
Ten 
---- ----
Eleven 
---------
Twelve 
------------
Distribution of Number of 
Squad Memberships Reported 
Low Median H:igh 
0 0.49 7 
0 0.40 8 
0 0.45 7 
0 0.59 8 
0 o.44 6 
0 0.29 8 
0 0.30 8 
0 1.72 6 
0 l.81 8 
0 0.32 7 
0 0.26 6 
(Note: The data of this table are obtained from question twelve.) 
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T A I L E  n r  ( A )  
N u m b e r  a n d  P e r  C e n t  o r  N o n - P a r t i c i p a n t s  N o t  J o i n i n g  I n t r a m u r a l  T e a m s  
C l a s s i f i c a t i o n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o r  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - -
W . d d l . e  
- - - - -
L a w e r  
- - - - -
L o c a t i o n  o r  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - -
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  -
O v e r  T h r e e  M i l e s  -
S e x :  
B o y s  
- - - - - -
G i r l s  
- - - -
G r a d e :  
T m  
- - - - - -
E l e v e n  
- - - -
T w e l v e  
- - - -
T o t a l  
N u m b e r  
i n  G r o u p  
4 5 2  
6 3 3  
1 5 1  
8 9 2  
1 7 5  
1 6 9  
5 9 9  
6 3 7  
4 7 8  
4 2 0  
3 3 8  
N u m b e r  o r  
N o n -
P a r t i c i p a n t s  
2 2 9  
3 5 2  
8 2  
4 6 4  
9 4  
1 0 5  
3 8 7  
2 7 6  
1 8 1  
2 5 6  
2 2 6  
P e r  C e n t  
o f  N o n . -
P a r t i c i p a n t s  
S o  
5 5  
5 4  
5 2  
5 3  
6 2  
6 4  
4 3  
3 7  
6 0  
6 6  
5 9  
INTERPRETATION OF DATA OBTAINED FROM QOOTION TWELVE 
Responses to Question twelve of the questionnaire fonned the basis 
for the ccmpilation of Table III and Table III (A). 
12. Please check all of the following sports in which you are or 
have been or are likely to be a regular member of a class or other 
intramural squad this year: 
l) Baseball 
----.2) Basketball 
3) Football 
---·4) Tennis 
5) Track 
--~6) Softball 
7) Sw.!.mming 
---s) Volleyball 
In intramural sports, 387 boys and 276 girls reported that they 
did not participate. Of the boys, eighty-nine participated in one, 
fifty in two, twenty-three in three, nineteen in four, ten in five, 
ten in six, eight in seven, and two in eight sports. Thirty-six girls 
engaged in one sport, thirty-five in two, sixty-eight in three, 125 in 
four, seventy-three in five, and twenty-six in six. 
Upper socio-economic class students had 229 non-participants. 
Fifty were on one intramural athletic team, twenty-eight on two, thirty-
eight on two, thirty-six on three, fifty-one on four, thirty-eight on 
five, seventeen on six, and four on seven. Jll:i.ddle class students had 
sixty-two of its members on one team, forty-three on two, forty on 
three, seventy-eight on four, thirty-eight on five, fourteen on six, 
three on seven, and two on eight. The middle class had 353 non-
participators. Eighty members of the lower class did not take part 
in intramural sports. Thirteen took part in one, fourteen in two, 
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f i f t e e n  i n  t h r e e ,  f i f t e e n  i n  t o u r ,  s e v e n  i n  f i v e ,  f i v e  i n  s i x ,  a n d  
o n e  i n  s e v e n .  
o . r  t h e  " i n  t o w n "  g r o u p ,  4 6 4  m a r k e d  n o  p a r t i c i p a t i o n ,  e i g h t y - t o u r  
w e r e  o n  o n e  t e a m ,  f i f t y - e i g h t  o n  t w o ,  s i x t y - n i n e  o n  t h r e e ,  1 1 2  o n  t o u r ,  
s i x t y - s i x  o n  f i v e ,  t h i r t y  o n  s i x ,  e i g h t  o n  s e v e n ,  a n d  o n e  o n  e i g h t  t e a m s .  
T h e  " l e s s  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n "  g r o u p  h a d  n i n e t y - t o u r  n o n - p a r -
t i c i p a n t s .  N i n e t e e n  t o o k  p a r t  i n  o n e  i n t r a m u r a l .  s p o r t ,  n i n e t e e n  i n  
t w o ,  e l e v e n  i n  t h r e e ,  e i g h t e e n  i n  t o u r ,  e l e v e n  i n  f i v e ,  a n d  t h r e e  i n  
s i x .  T h e  p u p i l s  l i v i n g  
1 1  
o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n "  c l a i m e d  1 0 5  w i t h  
z e r o  p a r t i c i p a t i o n .  T w e n t y - t w o  o . r  t h i s  g r o u p  e n g a g e d  i n  o n e  s p o r t ,  
e i g h t  i n  t w o ,  e l e v e n  i n  t h r e e ,  t h i r t e e n  i n  f o u r ,  s i x  i n  f i v e ,  t h r e e  i n  
s i x ,  a n d  o n e  i n  e i g h t .  
T h e  j u n i o r  c l a s s  h a d  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  n o n - p a r t i c i p a n t s .  
T h i s  g r o u p  i n c l u d e d  2 5 6  j u n i o r s ,  2 2 4  s e n i o r s ,  a n d  1 8 3  s o p h o m o r e s .  
F o r t y - t h r e e  s o p h o m o r e s ,  f o r t y - t h r e e  j u n i o r s ,  a n d  t h i r t y - n i n e  s e n i o r s  
p l a y e d  o n  o n e  t e a m .  e n  t w o  t e a m s  w e r e  f o r t y - f o u r  s o p h o m o r e s ,  t w e n t y -
f i v e  j u n i o r s ,  a n d  s i x t e e n  s e n i o r s .  F o r t y  s o p h o m o r e s ,  t w e n t y - n i n e  
j u n i o r s ,  a n d  t w e n t y - t w o  s e n i o r s  w e r e  o n  t h r e e  t e a m s ;  e i g h t y - s e v e n  
s o p h o m o r e s ,  t h i r t y - s e v e n  j u n i o r s ,  a n d  n i n e t e e n  s e n i o r s  w e r e  o n  f o u r ;  
f i f t y - o n e  s o p h o m o r e s ,  t w e n t y - t w o  j u n i o r s ,  a n d  t e n  s e n i o r s  w e r e  o n  
f i v e ;  t w e n t y - o n e  s o p h o m o r e s ,  s e v e n  j u n i o r s ,  a n d  e i g h t  s e n i o r s  w e r e  o n  
s i x ;  s e v e n  s o p h o m o r e s ,  o n e  j u n i o r  w e r e  o n  s e v e n ,  a n d  o n e  s o p h o m o r e  o n  
e i g h t  t e a m s .  
6 1  
The following conclusions seem to be significant: 
l. Sophomore students were very active in intramural sports. 
Only 181 of the 478 in the class marked no participation. Nine students 
were on seven or more teams. Only one junior participated in more 
than six, and no senior did so • 
• 
2. Multiple participators (seven or eight sports) were among 
boys. Two boys participated in all eight sports and seven boys in 
seven sports each. Of these, four were from the upper class, five 
from the middle, and one from the lower class • 
.). Many more boy students were on one, two and three intramural 
athletic teams, but an overwhelming number of girls were on three, 
four, five, and six teams. Nineteen boys and 125 girls were on four 
teams. Ten boys and seventy-three girls were on five teams. 
4. There was little difference in participation among the socio-
economic classes. Fifty-per cent of the upper class participated, 
forty-five per cent of the middle class, and forty-six per cent of the 
lower class. 
5. Thirty-six per cent of the boys participated, and fifty-seven 
per cent of the girls. 
6. Students living more than three miles from town had fewer 
participations than those living in town. Sixty-two per cent of those 
living more than three miles from town did not participate, fifty-
three per cent of those living less than three miles from town, and 
fifty-two per cent of those living in town. 
7. Sixty-six per cent of the seniors, sixty per cent of the 
juniors, and thirty-seven per cent of the sophomores did not partici-
pate. 
The reader may refer to Tables III and III (A) for further com-
parison. 
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T A B L E  I V  
W h o  B e l o n g s  t o  t h e  C l u b s  i n  t h i s  S c h o o l ?  
C l a s s i f i c a t i o n  D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  
C l u b  M e m b e r s h i p s  R e p o r t e d  
L o w  : M e d i a n  
H i g h  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - - - - - - - - -
0  1 . 8 8 2  
1 0  
M i d d J . e  
- - - - - - - - - -
0  
1 . 4 0 5  
1 2  
L o w e r  
- - - - - - - - - - - -
0  
1 . 1 3 0  6  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - -
0  
1 . 7 4 9  
1 2  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l . e s  - - - - -
0  
1 . 4 4 3  
1 1  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - -
0  
1 . 6 2 5  
1 0  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - - -
0  
1 . 1 8 3  1 2  
G i r l s  
- - - - - - - - - - -
0  
2 . 9 6 5  
1 1  
G r a d e :  
T e n  
- - - - - - - - - - -
0  
1 . 3 4 3  
1 0  
E l e v e n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  
1 . 5 1 1  
1 1  
T w e l v e  
-
-
0  
2 . 6 8 7  1 2  
( N o t e :  T h e  d a t a  o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n  s e v e n . )  
I 
' 
TABLE IV (A) 
Number and Per Cent of Non-Participants in School Clubs 
Classification 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
----
Yidd1e 
-----
Lower 
-----
Location of Home: 
In Town 
-
Not Over Three Miles -
Over Three Miles --
Sex: 
Boys 
-----
Girls 
----
Grade: 
Ten 
-----
Eleven 
----
Twelve 
-----
Total Number of 
Number Non-
in Group Participants 
452 48 
633 127 
151 41 
892 152 
175 38 
169 27 
599 169 
637- 49 
478 100 
420 82 
338 35 
Per Cent 
of No~ 
Participants 
10 
20 
27 
17 
22 
16 
27 
07 
20 
19 
10 
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I N T E R . P f , ! E T A T I O N  O F  D A T A  O B T A I N E D  T H R O U G H  Q U E S T I O N  S E V E N  
T w e n t y - f i v e  d i f f e r e n t  c l u b s  w e r e  i n c l u d e d  i n  Q u e s t i o n  s e v e n ,  
S e c t i o n  I I  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  q u e s t i o n  r e a d  a s  f o l l o w s :  
7 .  P l e a s e  c h e c k  a l . l  o f  t h e  f o l l o w i n g  c l u b s  o r  o r g a n i z a t i o n s  o f  
w h i c h  y o u  a r e  o r  w e r e  ' O r " " a r e  l i k e l y  t o  b e  a  r e g u 1 a r  member~ s c h o o l  
y e a r .  
l )  F u t u r e  F a r m e r s  
- - - · 2 )  G i r l s '  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  
3 )  H i - Y  
- - - - ; 4 )  H l o t o g r a p h y  C l u b  
' 5 )  T h e  Y  o r  L e t t e r m e n ' s  C l u b  
- - - : 6 )  C h e s s  a n d  C h e c k e r  C l u b  
7 )  A r t  C l u b  
- - - n e )  P e p  C l u b  
9 )  M o d e l  A i r p l a n e  C l u b  
I o )  B o w l i n g  C l u b  
- - - . 1 1 )  I c e  S k a t i n g  C l u b  
- - - : 1 2 )  S k i i n g  C l u b  
1 3 )  S a l . e s  C l u b  
- - - · 1 4 )  D r a m a t i c s  C l u b  
1 5 )  Q u i l l  a n d  S c r o l l  C l u b  
' 1 6 )  C r e a t i v e  W r i t i n g  C l u b  
- - - 1 7 )  P i r a t e  L a s s i e s  
1 8 )  K n i g h t s  o f  C u t l a s s  C l u b  
- - - 1 9 )  U s h e r s  C l u b  
· 2 0 )  L i b r a r i a n s  
- - - 2 1 ·  )  P u b l i c  A d d r e s s  
2 2 )  H o n o r  S o c i e t y  
- - - · 2 3 )  P r o j e c t i o n  
· 2 4 )  B o y s  L e a g u e  
- - - · 2 5 )  G i r l s  L e a g u e  
W i t h  a  c h a n c e  t o  b e l o n g  t o  t w e n t y - f i v e  c l u b s ,  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  
o f  c l u b  m e m b e r s h i p s  r e p o r t e d  w a s  t w e l v e ,  O n l y  f o r t y - n i n e  g i r l s  r e -
p o r t e d  n o  c l u b  a f f i l i a t i o n ,  a n d  1 6 7  b o y s .  T b e  b o y s  r e p o r t e d  t h a t  1 9 2  
o f  t h e i r  g r o u p  b e l o n g e d  t o  o n e  c l u b ,  1 1 8  t o  t w o  c l u b s ,  s i x t y - f i v e  t o  
t h r e e ,  t h i r t y - f o u r  t o  f o u r ,  s i x  t o  f i v e  c l u b s ,  s i x  t o  s : L x  c l u b s ,  f i v e  
t o  s e v e n ,  t w o  t o  t e n  a n d  o n e  t o  t w e l v e ,  A m o n g  g i r l s ,  o n e  c l u b  
6 5  
membership was reported by 15B. Two club memberships were claimed 
by 146. In the three club group were 115 girls. Fifty-five girls 
belonged to four clubs, fifty-five to five clubs, thirty-four to six, 
fourteen to seven, seven to eight, three to nine, and one to eleven 
clubs. 
Forty-eight upper socio-economic class students, 127 from the 
middle class, and forty-one from the lower class did not belong to a 
single club. In the upper class, eighty-six were affiliated llith one 
club, ninety-seven with two clubs, seventy-eight with three, fifty-
seven With four, thirty-seven with five, twenty-five llith six, four-
teen with seven, four with eight, t'l'IO with nine, and one llith ten 
clubs. Middle class pupils had 210 members in one club, 135 in t'l'IO 
clubs, eighty-eight in three clubs, twenty-seven in four, twenty-three 
in five, twelve in siX, five in seven, three in eight, and one each 
in nine, ten, eleven and twelve clubs. The highest number of club 
memberships reported by the lower class students was six. Three pupils 
were in six clubs, one in five, five in four, fourteen in three, 
thirty-t'l'IO in two, and fifty-four in one. 
Of the students living in town, 152 took part in no club activi-
ties. One, two, three, and four club memberships were reported by 
246, 189, 134 and sixty-four students respectively. Forty-six pupils 
were in five clubs, thirty-three in six, seventeen in seven, five in 
' eight, one in nine, one in ten, and one in twelve. One student in the 
t 
f 
r "one to three mile" group was in eleven clubs, two were in nine, one 
t 
r-
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L  
'  
'  
I  i n  e i g h t ,  t w o  i n  s e v e n ,  f o u r  i n  s i x ,  s e v e n  i n  f i v e ,  t w e l v e  i n  f o u r ,  
'  
~' 
: ,  t w e n t y  i n  t h r e e ,  t h i r t y - f i v e  i n  t w o ,  f i i ' t y - t w o  i n  o n e ,  a n d  t h i r t y -
!  
"  
e i g h t  w e r e  n o t  c l u b  m e m b e r s .  T w e n t y - s e v e n  o f  t h e  " o v e r  t h r e e  m i l e "  
g r o u p  d i d  n o t  b e l o n g  t o  a n y  c l u b s .  F i f t y - t w o  b e l o n g e d  t o  o n e ,  f o r t y  
t o  t w o  c l u b s ,  t w e n t y - f o u r  t o  t h r e e  c l u b s ,  t h i r t e e n  t o  f o u r  c l u b s ,  
e i g h t  t o  f i v e  c l u b s ,  a n d  t h r e e  t o  s i x  c l u b s .  O n e  l o w e r  c l a s s  s t u d e n t  
b e l o n g e d  t o  t e n  c l u b s .  
O n e  h u n d r e d  s o p h o m o r e s ,  e i g h t y - t w o  j u n i o r s  a n d  t h i r t y - f i v e  s e n i o r s  
w e r e  n o t  c l u b  m e m b e r s .  O n e  c l u b  m e m b e r s h i p s  w e r e  r e p o r t e d  b y  1 6 5  s o p h -
o m o r e s ,  t w o  c l u b  m e m b e r s h i p s  b y  1 1 2 ,  t h r e e  c l u b  m e m b e r s h i p s  b y  f i f t y -
e i g h t ,  f o u r  c l u b  m e m b e r s h i p s  b y  n i n e t e e n ,  f i v e  c l u b  m e m b e r s h i p s  b y  
f o u r t e e n ,  s i x  m e m b e r s h i p s  b y  s i x  s t u d e n t s ,  a n d  o n e  p u p i l  b e l o n g e d  t o  
s e v e n  c l u b s ,  o n e  t o  e i g h t  c l u b s ,  a n d  o n e  t o  t e n .  O n e  j u n i o r  s t u d e n t  
w a s  a f f i l i a t e d  w i t h  e l e v e n ,  t e n ,  a n d  n i n e  c l u b s  e a c h .  T w o  j u n i o r s  1 l 6 I ' 6  
i n  e i g h t  c l u b s ,  t e n  i n  s e v e n  c l u b s ,  s i x t e e n  i n  s i x  c l u b s ,  f i f t e e n  i n  
f i v e  c l u b s ,  t w e n t y - e i g h t  i n  f o u r  c l u b s ,  f o r t y - f i v e  i n  t h r e e  c l u b s ,  
n i n e t y - o n e  i n  t w o  c l u b s ,  a n d  1 2 6  i n  o n e  c l u b .  F i f t y - n i n e  s e n i o r s  
b e l o n g e d  t o  o n e  c l u b ,  s i x t y - o n e  t o  t w o ,  s e v e n t y - f i v e  t o  t h r e e ,  f o r t y -
t w o  t o  f o u r ,  t h i r t y - t w o  t o  f i v e ,  e i g h t e e n  t o  s i x ,  e i g h t  t o  s e v e n ,  f o u r  
t o  e i g h t ,  t w o  t o  n i n e ,  a n d  o n e  t o  t w e l v e  c l u b s .  
C o n c l u s i o n s  d e r i v e d  f r o m  t h e  d a t a  o f  t h e s e  t a b l e s  s i g n i f y  t h a t :  
1 .  G i r l s  t e n d  t o  b e l o n g  t o  m o r e  c l u b s  t h a n  t h e  b o y s .  P a r t i c i -
p a t i o n  w a s  e n j o y e d  b y  s e v e n t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  b o y s  a n d  n i n e t y -
t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  g i r l s .  
6 7  
2. The upper socio-economic class proportionately engaged in 
more club activities than the middle or lower class. Ninety per cent 
of the upper class, eighty per cent of the middle, and seventy-three 
per cent of the lower class were club members. 
3. Students living not over three miles from town had fewer 
club participations proportionately than students living in town and 
those living over three miles from town. 
4. All but thirty-five seniors belonged to one or more clubs. 
Eighty per cent of the sophomores, eighty-one per cent of the juniors, 
and ninety per cent of the seniors participated. 
5. About eighty per cent of the students used in this study were 
club members. The wide variety of clubs helped to take care of in-
dividual interests and differences. 
The reader is referred to Tables IV and IV (A) for additional 
infonnation. 
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T A B L E  V  
W h o  B e l o n g s  t o  t h e  M u s i c  O r g a n i z a t i o n s  i n  t h i s  S c h o o l ?  
C l a s s i f i c a t i o n  D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  
M e m b e r s h i p s  R e p o r t e d  
L o w  M e d i a n  
H i g h  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - - - - - - - - -
0  
0 . 3 9  
7  
M i d d l e  
- - - - - - -
0  0 . 2 5  
5  
L a w e r  
- - - - - - - -
0  0 . 2 2  6  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - - - - -
0  
0 . 3 6  
7  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - -
0  0 . 2 6  
7  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - - - -
0  
0 . 4 0  
5  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - - - - - -
0  0 . 2 2  
7  
G i r l s  
- - - - - - - - - - - - - -
0  
0 . 3 7  
7  
G r a d e :  
T e n  
- - - - - - - - -
0  
0 . 2 1  
5  
E l e v e n  
- -
- - -
0  
0 . 3 2  6  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - - - - -
0  0 . 3 8  
7  
( N o t e :  T h e  d a t e  o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n  e i g h t . )  
-----
TABLE V (A) 
Number and Percent o! Non-Participants in the Music Organizations 
Classification 
Socio-Economic Status o! Family: 
Upper 
----
Middle 
---
Lower 
------· 
Location o! Home: 
In Town 
Not Over Three Miles -
Over Three Miles --
Sex: 
Boys 
----
Girls 
-----
Grade: 
Ten 
------
Eleven 
------
Twelve 
-----
Total 
Number 
in Group 
452 
633 
151 
892 
175 
169 
599 
637 
478 
420 
338 
Number o! 
Non-
Participants 
254 
427 
lo6 
549 
116 
122 
420 
367 
339 
257 
191 
Per Cent 
of Non-
Participants 
56 
67 
72 
61 
68 
70 
70 
57 
70 
61 
57 
70 
I N T E R P R E T A T I O N  O F  D A T A  O B T A I N E D  F R O M  Q U F S T I O O  E I G H T  
Y a k i m a  H i g h  S c h o o l  h a d  f o u r t e e n  m u s i c a l  g r o u p s  f o r  s t u d e n t  p a r -
t i c i p a t i o n .  Q u e s t i o n  e i g h t  o f  S e c t i o n  I I  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n c l u d a i  
t h e  n a m e s  o f  t h e s e  g r o u p s .  
8 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  i n  ' W h i c h  y o u  h a v e  
b e e n  o r  a r e  l i k e l y  t o  O e " a  r e g u l a r  p a r t i c i p a n t  t h i s  s c h o o l  y e a r :  
l )  B a n d  -
- - - 2 )  B o y s '  G l e e  C l u b  
3 )  C h o r u s  
- - - - ; )  C h r i s t . m a s  M u s i c a l e  ( V e s p e r s )  
5 )  G i r l s '  G l e e  C l u b  
' 6 )  M e y  F e s t i v a l  
- - - - , 7 )  O p e r e t t a  
8 )  G i r l s '  N o n e t  
- - - - 9 )  O r c h e s t r a  
1 0 )  G i r l s  '  S e x t e t  
' l l )  B o y s '  Q u a r t e t  
- - - < 1 2 )  M a d r i g a l  
1 3 )  D r u m  M a j o r e t t e s  
---14~) M i x e d  C h o i r  
O v e r  s i x t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  d i d  n o t  t a k e  p a r t  
i n  a n y  m u s i c  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  g r o u p  i n c l u d e d  4 2 0  b o y s  a n d  3 6 7  
g i r l s .  I n  o n e  m u s i c a l  g r o u p  w e r e  n i n e t y - s e v e n  b o y s  a n d  n i n e t y - t w o  
g i r l s .  F o r t y - f o u r  b o y s  a n d  s e v e n t y - s i x  g i r l s  w e r e  i n  t w o ,  n i n e t e e n  
b o y s  a n d  s i x t y  g i r l s  w e r e  i n  t h r e e ,  t e n  b o y s  a n d  t w e n t y - t h r e e  g i r l s  
i n  f o u r ,  t h r e e  b o y s  a n d  f i f t e e n  g i r l s  i n  f i v e ,  f o u r  b o y s  a n d  t w o  g i r l s  
i n  s i x ,  a n d  t w o  b o y s  a n d  t w o  g i r l s  i n  s e v e n .  
T h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  h a d  2 5 4  n o n - p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  
a c t i v i t y .  E i g h t y - o n e  s t u d e n t s  i n  t h i s  c l a s s  w e r e  i n  o n e  m u s i c  o r -
g a n i z a t i o n ,  f o r t y - e i g h t  w e r e  i n  t w o ,  t h i r t y - f i v e  w e r e  i n  t h r e e ,  
f o u r t e e n  i n  f o u r ,  e l e v e n  w e r e  i n  f i v e ,  f i v e  s t u d e n t s  w e r e  i n  s i x  
7 l  
organizations, and four students in seven. Middle class pupils 
claimed 427 who did not participate. Ninety pupils belonged to one 
music activity, fifty-six to two, thirty-eight to three, fifteen to 
four, and seven to five. The lower class had 106 members who did not 
engage in music activities. Eighteen students belonged to one, six.-
teen to two, six to three, four to four music organizations, and one 
to six. 
Of the group living in town, 549 did not take part in any of the 
fourteen musical activities. Three pupils were in seven, six were 
in six, thirteen were in five, twenty-five were in four, sixty were 
in three, ninety-four were in two, and 142 in one. The "one to three 
mile" group had 116 non-participators. Thirty-three belonged to one 
music organization, fourteen to two, five to three, three each to 
foiµ- and five groups, and one to seven. Students living more than 
three miles from town showed that 122 members did not belong to a 
music group. Fourteen belonged to one, twelve to two, fourteen to 
three, fourteen to four, five to five groups, and two to six. 
By grade, 339 sophomores, 257 juniors and 191 seniors were non-
participators. Seventy-three sophomores, sixty-five juniors and fifty 
one seniors belonged to one music organization. Thirty-nine sophom:ireli 
forty-seven juniors and thirty-four seniors to two; seventeen 
sophomores, thirty-two juniors and thirty seniors to three, six 
sophomores, twelve juniors and fifteen seniors to four; five 
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s o p h o m o r e s ,  t h r e e  j u n i o r s  a n d  t e n  s e n i o r s  t o  f i v e ,  f o u r  j u n i o r s  a n d  
t w o  s e n i o r s  t o  s i x ,  a n d  f o u r  s e n i o r s  t o  s e v e n  m u s i c  g r o u p s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  t a b u l a t i o n  s h o w  t h e s e  s i g n i f i c a n t  c o n c l u -
s i o n s :  
l .  O v e r  f i f t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  s e n i o r s ,  s i x t y - o n e  p e r  c e n t  
o f  t h e  j u n i o r s  a n d  s e v e n t y  p e r  c e n t  o f  t h e  s o p h o m o r e s  d i d  n o t  t a k e  
p a r t  i n  t h i s  a c t i v i t y .  
2 .  T h e  u p p e r  c l a s s  h a d  f i f t y - s i x  p e r  c e n t  o f  i t s  m e m b e r s  a s  n o n -
p a r t i c i p a n t s ,  t h e  m i d d l e  c l a s s  h a d  s i x t y - s e v e n  p e r  c e n t  n o t  
p a r t i c i p a t i n g  a n d  t h e  l o w e r  c l a s s  h a d  s e v e n t y  p e r  c e n t  n o t  t a k i n g  p a r t .  
3 .  T e n  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  m o r e  t h a n  f i v e  o f  t h e s e  m u s i c a J .  
o r g a n i z a t i o n s .  F o u r  b o y s  a n d  t w o  g i r l s  b e l o n g e d  t o  s i x  e a c h ,  a n d  t w o  
b o y s  a n d  t w o  g i r l s  t o  s e v e n  e a c h .  N i n e  o f  t h e  t e n  a b o v e  m e n t i o n e d  
b e l o n g e d  t o  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s ,  n i n e  o f  t h e  t e n  l i v e d  i n  
t o w n ,  f o u r  w e r e  j u n i o r s  a n d  s i x  w e r e  s e n i o r s .  
4 .  T h i r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  b o y s ,  a n d  f o r t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  
g i r l s  p a r t i c i p a t e d .  
5 .  S t u d e n t s  l i v i n g  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n  h a d  s e v e n t y  
p e r  c e n t  n o t  p a r t i c i p a t i n g .  T h o s e  l i v i n g  o u t  o f  t o w n  l e s s  t h a n  t h r e e  
m i l e s  h a d  s i x t y - e i g h t  p e r  c e n t  n o t  p a r t i c i p a t i n g  a n d  t h o s e  l i v i n g  i n  
t o w n  h a d  s i x t y - o n e  p e r  c e n t  w h o  d i d  n o t  e n g a g e  i n  m u s i c a J .  o r g a n i z a -
t i o n s .  
6 .  G i r l s ,  u p p e r  c l a s s  s t u d e n t s ,  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  t o w n ,  a n d  
s e n i o r s  w e r e  f a v o r e d  a s  f a r  a s  p a r t i c i p a t i o n  i n  m u s i c  i s  c o n c e r n e d .  
T h e  r e a d e r  m a y  r e f e r  t o  T a b l e s  V  a n d  V  ( A )  f o r  f u r t h e r  c o m p a r i -
s o n  a n d  m o r e  i n f o r m a t i o n .  
7 3  
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TAELE VI 
Who Belongs to the Staffs of this School's Publications 
Classification Distribution of Number of 
Staff Memberships Reported 
Low Median High 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
-----------
0 0.05 2 
Middle 
-----------
0 0.02 2 
Lower 
--------------------
0 0.01 l 
Location of Home: 
In Town 
------------
0 o.o6 2 
Not Over Three Miles -------- 0 0.03 l 
Over Three Miles-------- 0 0.03 l 
Sex: 
Boys 
-------------
0 0.02 2 
Girls 
------------
0 0.03 2 
Grade: 
Ten 
-----------
0 0.01 l 
Eleven 
--------
0 0.02 2 
Twelve 
--------------------
0 o.14 2 
(Note: The data of this table are obtained from question nine.) 
T A B L E  V I  ( A )  
N u m b e r  a n d  P e r  C e n t  o f  N o n - P a r t i c i p a n t s  o n  t h e  S t a f f s  
o f  t h e  S c h o o l  P u b l i c a t i o n s  
C l a s s i f i c a t i o n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - -
M i d d l e  
- - - - - -
L o w e r  
- - - - - - -
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - -
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  -
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - -
S e x :  
B o y s  
- - - - -
G i r l s  
- - - - - - -
G r a d e :  
T e n  
- - - - -
E l e v e n  
- - - - -
T w e l v e  
- - - - - - -
T o t a J .  
N u m b e r  
i n  G r o u p  
4 5 2  
6 3 3  
1 5 1  
8 9 2  
1 7 5  
1 6 9  
5 9 9  
6 3 7  
4 7 8  
4 2 0  
3 3 8  
N u m b e r  o f  
N o n -
P a r t i c i p a n t s  
4 1 8  
6 1 1  
1 4 7  
8 4 6  
1 6 7  
1 6 3  
5 7 8  
5 9 7  
4 7 3  
3 9 4  
3 0 9  
P e r  C e n t  
o f  N o n -
P a r t i c i p a n t s  
9 2  
9 6  
9 1  
9 4  
9 4  
9 6  
9 6  
9 3  
9 8  
9 3  
9 1  
1 5  
INTERPRETATION OF DATA OBTAINED FROM QUESTION NINE 
School publications of Yakima High School include a paper, a 
yearbook and the Handbook. The students' responses to Question nine 
of Section II of the questionnaire .furnished data for Table VI and 
VI (A). 
9. Please check all of the following groups in which you have 
been or are likely to be"" a regular participant this school year: 
____ l) The group which publishes wr-"gwam, the school 
2) 
----
__ _..3) 
paper. 
The group which published Lolonrl., the school 
yearbook. 
The group which publishes the Handbook. 
Only twenty-one boys and thirty-nine girls belonged to the staffs 
of this school's publications. Only two students were on the staff 
of two publications. 
Tabulations from this question revealed that 578 boys and 597 
girls were on no publication staff, twenty boys and thirty-eight girls 
were on one staff, and one boy and one girl were on two. 
By socio-econonrl.c class, students not participating in this 
activity were divided as follows: 418 from the upper class, 611 from 
the middle cl.ass, and 147 from the lower class. Four lower class 
students, twenty-one nrl.ddle class, and thirty-three upper class 
students were on the stai'r of one school publication. One upper class 
senior boy, and one nrl.ddle class junior girl were on the staff of two 
publications. 
Both students on two staffs lived in town. Forty-four pupils 
Librn1y 
Central Vvr •·!•·:;,,;tan College 
of Ed"'cnlicn 
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l i v i n g  i n  t o w n  w e r e  o n  o n e  s t a f f ,  a n d  8 4 6  w e r e  n o t  s t a f f  m e m b e r s  f o r  
a n y  p u b l i c a t i o n .  E i g h t  o f  t h e  " o n e  t o  t h r e e  m i l e
1 1  
g r o u p  w e r e  m e m b e r s  
o f  o n e  s t a f f ,  a n d  1 6 7  w e r e  n o t  o n  a n y .  O f  t h o s e  l i v i n g  m o r e  t h a n  
t h r e e  m i l e s  o u t  o f  t o w n ,  1 6 3  w e r e  n o t  s t a f f  m e m b e r s ,  a n d  s i x  w e r e  o n  
o n e  p u b l i c a t i o n  s t a f f .  
S o p h o m o r e  s t u d e n t s  h a d  4 7 3  o f  i t s  m e m b e r s  a s  n o n - p a r t i c i p a t o r s  
i n  t h i s  a c t i v i t y ,  3 9 4  i ' r o m  t h e  j u n i o r  c l a s s  a n d  3 0 9  s e n i o r s  a l s o  d i d  
n o t  p a r t i c i p a t e .  F i v e  s o p h o m o r e s ,  t w e n t y - f i v e  j u n i o r s  a n d  t w e n t y - e i g p . t  
s e n i o r s  w e r e  o n  o n e  s t a f f ,  a n d  o n e  j u n i o r  a n d  o n e  s e n i o r  o n  t w o  s t a f f s .  
T h e s e  c o n c l u s i o n s  s e e m  t o  b e  j u s t i f i a b l e :  
1 .  M o r e  u p p e r  c l a s s  m e m b e r s  w e r e  o n  s c h o o l  p u b l i c a t i o n  s t a f f s  
t h a n  m i d d l e  a n d  l o w e r  c l a s s  s t u d e n t s .  T h i r t y - f o u r  o f  t h e  s i x t y  s t a f f  
m e m b e r s  w e r e  f r o m  t h e  u p p e r  c l a s s ,  o r  f i f t y - s i x  p e r  c e n t .  
2 .  P a r t i c i p a n t s  f r o m  t h e  j u n i o r  c l a s s  a n d  s e n i o r  c l a s s  w e r e  
a b o u t  e q u a l ,  e v e n  t h o u g h  t h e  j u n i o r  c l a s s  h a d  e i g h t y - t w o  m o r e  m e m b e r s  
i n  i t s  c l a s s .  
3 .  F e w  s o p h o m o r e s  ( o n l y  f i v e )  w e r e  a b l e  t o  t a k e  p a r t  i n  t h i s  
a c t i v i t y .  
4 .  O v e r  s e v e n t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  s t a f f  m e m b e r s  l i v e d  i n  t O V i l l .  
T h i s  f i g u r e  d o e s  n o t  s e e m  t o o  h i g h  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  s e v e n t y -
t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  l i v e d  i n  t o w n .  
5 .  S t u d e n t s  l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r c m  t O V i l l  d i d  n o t  p a r t i c i -
p a t e  i n  t h i s  a c t i v i t y  a s  r e a d i l y  a s  s t u d e n t s  l i v i n g  c l o s e r  t o  t o w n .  
6 .  T h e r e  w a s  a  s l i g h t l y  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  n o n - p a r t i c i p a t i o n  
a m o n g  b o y s  t h a n  g i r l s .  
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e a d e r  r e f e r  t o  T a b l e s  V I  a n d  V I ( A )  f o r  
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .  
7 7  
7 8  
T A B L E  V I I  
W h o  T a k e s  P a r t  i n  t h i s  S c h o o l ' s  F o r e n s i c  a n d  D r a m a t i c  A c t i v i t i e s ?  
C 1 a s s i f i c a t i o n  
D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  
P a r t i c i p a t i o n s  R e p o r t e d  
L o w  M e d i a n  H i g h  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
---~---------------
0  
0 . 7 2  
8  
M i d d l e  
- - - - - - - - - - -
0  
0 . 2 7  
7  
L o w e r  
- - - - - - - - - - - - -
0  
0 . 2 3  
5  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T O Y l ! l  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  
0 . 4 5  
8  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - -
0  0 . 2 7  
6  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - -
. o  
0 . 3 2  
7  
S e x :  
B o y s  
- -
- - - - -
0  
0 . 2 0  
8  
G i r l s  
- - - - -
0  
o . 6 6  
7  
G r a d e :  
T e n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  
0 . 2 1  6  
E l e v e n  
- - - - - - - - - - -
0  
0 . 4 3  
6  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  
0 . 7 0  
8  
( N o t e :  T h e  d a t a  o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n  t h i r t e e n . )  
T A B L E  V I I  ( A )  
N u m b e r  a n d  P e r  C e n t  o r  N o n - P a r t i c i p a n t s  N o t  J o i n i n g  t h e  F o r e n s i c  a n d  
D r a m a t i c  A c t i v i t i e s  
C l a s s i f i c a t i o n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o r  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - -
M i d d l e  
- - - - - -
L o w e r  
- - - -
L o c a t i o n  o r  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - -
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  -
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - -
S e x :  
B o y s  
- - - - -
G i r l s  
- - - - - -
G r a d e :  
T e n  
- - - -
E l e v e n  
- - - - - - -
T w e l v e  
- - - - - -
T o t a l .  
N u m b e r  
i n  G r o u p  
4 5 2  
6 3 3  
1 5 1  
8 9 2  
1 7 5  
1 6 9  
5 9 9  
6 3 7  
4 7 8  
4 2 0  
3 3 8  
N u m b e r  
o r  N o n -
P a r t i c i p a n  t s  
2 0 6  
4 1 2  
1 0 5  
5 0 3  
1 1 6  
1 0 4  
4 2 9  
2 9 4  
3 3 9  
2 2 8  
1 5 6  
P e r  C e n t  
o r  N o n -
P a r t i c i p a n t s  
4 5  
6 5  
6 9  
5 6  
6 6  
6 1  
7 1  
4 6  
7 0  
5 4  
4 6  
7 9  
I N T E R P R E T A T I O N  O F  D A T A  O B r A I N E D  F R O M  Q U F . S T I O N  T H I R T E E N  
D a t a  f o r  T a b l e  V I I  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  s t u d e n t s '  r e s p o n s e s  t o  
Q u e s t i o n  t h i r t e e n ,  S e c t i o n  I I  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
1 3 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  y o u  
h a v e  p a r t i c i p a t e d  o r  a r e l i k e l y  t o  p a r t i c i p a t e  ( e i t h e r  a s  a  p e r f o r m e r ,  
a n  u s h e r ,  a  s c e n e  d e s i g n e r  o r  s h i f t e r ,  o r  a  h e l p e r )  t h i s  y e a r :  
_ _ _ _  l )  C h r i s t . m a s  P a g e a n t  ( V e s p e r s )  - -
2 )  D e b a t i n g  
- - - - 3 )  E x t e m p o r a n e o u s  s p e a k i n g ,  o r a t i o n ,  d e c l a m a t i o n ,  
v e r s e  s p e a k i n g  
4 )  J u n i o r  C l a s s  P l a y  
- - - 5 )  O p e r e t t a  ( R e d  M i l l )  
b )  S k i t  o r  p l a y l e t  g i v e n  i n  a s s e m b l y  o r  h o m e  r o o m  
- - - - ·  o r  c l u b  
_ _ _ _  7 )  R o b e r t s  M e m o r i a l  C o n t e s t  
8 )  R a d i o  p r o g r a m s  
- - - - , 9 )  A s s e m b l i e s  
I o )  A m a t e u r  S h o w  
- - -
T h e r e  w e r e  4 2 9  b o y s  a n d  2 9 4  g i r l s  w h o  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  
t y p e  o f  a c t i v i t y .  E i g h t y - o n e  b o y s  a n d  1 5 5  g i r l s  t o o k  p a r t  i n  o n e  e a c h ,  
t h i r t y - f i v e  b o y s  a n d  s e v e n t y - s e v e n  g i r l s  i n  t w o  e a c h ,  t w e n t y - f i v e  b o y s  
a n d  f i f t y - f i v e  g i r l s  i n  t h r e e  e a c h ,  f o u r t e e n  b o y s  a n d  t w e n t y - n i n e  g i r l s  
i n  f o u r  e a c h ,  n i n e  b o y s  a n d  e i g h t e e n  g i r l s  i n  f i v e  e a c h ,  t h r e e  b o y s  
a n d l l i . n e  g i r l s  i n  s i x  e a c h ,  t w o  b o y s  a n d  t w o  g i r l s  i n  s e v e n  e a c h ,  a n d  
o n e  b o y  i n  e i g h t  o f  t h e s e  d r a m a t i c  a n d  f o r e n s i c  a c t i v i t i e s .  
I n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s ,  2 0 6  s t u d e n t s  d i d  n o t  p a r t i c i -
p a t e .  N i n e t y - t w o  p a r t i c i p a t e d  i n  o n e ,  f i f t y - o n e  i n  t w o ,  f o r t y - s e v e n  
i n  t h r e e ,  t w e n t y - n i n e  i n  f o u r ,  e i g h t e e n  i n  f i v e ,  e i g h t  i n  s i x ,  t w o  
i n  s e v e n  a n d  o n e  i n  e i g h t .  N o  d r a m a t i c  o r  f o r e n s i c  p a r t i c i p a t i o n  w a s  
e n g a g e d  i n  b y  4 1 2  m i d d l e  c l a s s  s t u d e n t s ,  O n e  p a r t i c i p a t i o n  w a s  
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c h e c k e d  b y  1 1 5  p u p i l s ,  t w o  b y  f i f t y - t h r e e ,  t h r e e  b y  t w e n t y - s e v e n ,  
f o u r  b y  t h i r t e e n ,  f i v e  b y  s e v e n  p u p i l s ,  s i x  b y  f o u r ,  a n d  s e v e n  b y  t w o  
p u p i l s .  I n  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s ,  t w o  s t u d e n t s  w e r e  a c t i v e  
i n  f i v e  d r a m a t i c  a n d  f o r e n s i c  a c t i v i t i e s ,  o n e  i n  f o u r ,  s i x  i n  t h r e e ,  
e i g h t  i n  t w o ,  t w e n t y - n i n e  i n  o n e ,  a n d  1 0 5  i n  n o n e  o f  t h e m .  
o r  t h e  g r o u p  w h o  l i v e d  i n  t o w n ,  5 0 3  e n g a g e d  i n  n o n e  o f  t h i s  t y p e  
o f  a c t i v i t y ,  1 7 5  w e r e  i n  o n e ,  e i g h t y - t h r e e  i n  t w o ,  s i x t y - f o u r  i n  
t h r e e ,  t h i r t y - f i v e  i n  f o u r ,  t w e n t y - t w o  i n  f i v e ,  e i g h t  i n  s i x ,  t h r e e  
i n  s e v e n  a n d  o n e  i n  e i g h t .  T h o s e  w h o  l i v e d  l e s s  t h a n  t h r e e  m i l e s  o u t  
o f  t o l i i l  m a r k e d  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e s  a s  h a v i n g  1 1 6  n o n - p a r t i c i p a t o r s .  
T h i r t y  w e r e  i n  o n e  a c t i v i t y ,  f o u r t e e n  i n  t w o ,  s e v e n  i n  t h r e e ,  f o u r  
i n  f o u r ,  t w o  i n  f i v e ,  a n d  t w o  i n  s i x .  I n  t h e  g r o u p  w h o  l i v e d  m o r e  
t h a n  t h r e e  m i l e s  o u t  o f  t o w n ,  1 0 4  d i d  n o t  e n g a g e  i n  d r a m a t i c  a n d  
f o r e n s i c  a c t i v i t i e s .  T h i r t y - o n e  w e r e  i n  o n e ,  f i f t e e n  i n  t w o ,  n i n e  i n  
t h r e e ,  t h r e e  i n  f o u r ,  t h r e e  i n  f i v e ,  o n e  i n  s i x ,  a n d  o n e  i n  s e v e n .  
B y  g r a d e ,  3 3 9  s o p h o m o r e s ,  2 2 8  j u n i o r s ,  a n d  1 5 6  s e n i o r s  w e r e  n o n -
p a r t i c i p a t o r s .  E i g h t y - f o u r  s o p h o m o r e s ,  e i g h t y - f o u r  j u n i o r s ,  a n d  s i x t y -
e i g h t  s e n i o r s  w e r e  i n  o n e  a c t i v i t y ;  t h i r t y - f o u r  s o p h o m o r e s ,  t h i r t y - s i x  
j u n i o r s ,  a n d  f o r t y - t w o  s e n i o r s  w e r e  i n  t w o ;  t w e l v e  s o p h o m o r e s ,  f o r t y  
j u n i o r s ,  a n d  t w e n t y - e i g h t  s e n i o r s  w e r e  i n  t h r e e ;  s i x  s o p h o m o r e s ,  
n i n e t e e n  j u n i o r s ,  a n d  e i g h t e e n  s e n i o r s  i n  f o u r ;  t w o  s o p h o m o r e s ,  e i g h t  
j u n i o r s ,  a n d  s e v e n t e e n  s e n i o r s  i n  f i v e ;  o n e  s o p h o m o r e ,  f i v e  j u n i o r s ,  
a n d  s i x  s e n i o r s  i n  s i x ;  f o u r  s e n i o r s  w e r e  i n  s e v e n ,  a n d  o n e  s e n i o r  i n  
e i g h t  d r a m a t i c  a n d  f o r e n s i c  a c t i v i t i e s .  
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The most significant conclusions derived from results of the 
tabulations of these tables seem to be: 
1. The greatest number of non-participators came from the lower 
socio-economic class. Over forty-five per cent of the upper class, 
sixty-five per cent of the middle class, and sixty-nine per cent of 
the lower class did not engage in this type of activity. 
2. Students living in town participated more than students livill; 
out of town. Over forty-four per cent of those living in town, 
thirty-four per cent living not more than three miles from town, and 
thirty-nine per cent living over three miles from town did participate. 
3. Dramatic and forensic activities are engaged in by fifty-four 
per cent of the girls, but only twenty-nine per cent of the boys. 
4. Over seventy per cent of Grade 10, fifty-four per cent of 
Grade ll, and forty-six per cent of Grade 12 were non-participators. 
5. Fifty-eight per cent of the student body did not participate 
in dramatic and forensic activities. 
It is suggested that the reader refer. to Tables VII and VII (A) 
for additional comparisons and information. 
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T A B L E  V I I I  
W h o  A r e  t h e  M e m b e r s  o f  t h e  S t u d e n t  G o v e m i n g  G r o u p ?  
C l a s s i f i c a t i o n  P e r  C e n t  W h o  A r e  M e m b e r s  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  - - - - - 4 2 . 2 5  
? d d d l e  - - - - - - - - - - - 2 7  . 1 7  
L o w e r  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
S e x :  
I n  T o w n  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l . e s  -~~­
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - - - - -
B o y s  
G i r l s  
G r a d e :  
T e n  
E l e v e n  
T w e l v e  
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
2 0 . 5 3  
3 3 . 7 5  
2 4 . 0 0  
3 1 . 3 6  
2 8 . 2 6  
3 5 . 4 8  
2 8 . 0 3  
2 4 . 5 2  
4 7 . 0 4  
( N o t e :  T h e  d a t a  o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n  f o u r t e e n . )  
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TABLE VIII (A) 
NUD1ber and Per Cent of Non-Participants Not Belonging to the Student 
Governing Groups 
Classification 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
-----
Middle 
------
Lower 
-----
Location of Home: 
In Town 
Not Over Three Miles -
Over Three Miles -
Sex: 
Boys 
---
Girls 
----
Grade: 
Ten 
----
Eleven 
-----
Twelve 
------
Total 
NUD1ber 
in Group 
452 
633 
151 
892 
175 
169 
599 
637 
478 
420 
338 
Number 
of Non-
Participants 
261 
459 
120 
591 
133 
116 
429 
4ll 
344 
317 
179 
Per Cent 
of Non-
Participants 
58 
73 
80 
66 
76 
69 
72 
65 
72 
76 
53 
84 
I N T E R P R E T A T I O N  O F  T H E  D A T A  O B T A I N E D  F R O M  Q U E S T I O N  F O U R l ' E E N  
R e s p o n s e s  t o  Q u e s t i o n  f o u r t e e n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f o r m e d  t h e  
b a s i s  f o r  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  T a b l e  V I I I .  T h i r t y - s e v e n  d i ! f  e r e n t  c l u b s  
a n d  a c t i v i t i e s  w e r e  l i s t e d  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  m a r k .  
1 4 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  o f f i c e s  o r  p o s i t i o n s  w h i c h  
y o u  h a v e  h e l d  o r  a r e  l i k e l y  t o  h o l d  t h i s  y e a r :  
1 )  A n  o f f i c e r  o f  y o u r  c l a s s  
- - - - 2 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  o r  a  r e p r e -
s e n t a t i v e  o f  y o u r  h o m e  r o o m  i n  t h e  c o u n c i l  
3 )  A  c a p t a i n  o f  a  v a r s i t y  a t h l e t i c  t e a m  
- - - - :  
4 )  A  c a p t a i n  o f  a  c l a s s  o r  o t h e r  i n t r a m u r a l  a t h l e t i c  
- - - - t e a m  
5 )  A  t e a m  m a n a g e r  i n  a  v a r s i t y  s p o r t  
- - - - 6 ·  )  A  c h e e r  l e a d e r  
7 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  h o n o r  s o c i e t y  
- - - - · a )  A  m e m b e r  o f  t h e  c o o r d i n a t i n g  c o u n c i l  
9 )  A n  o f f i c e r  ( a n y  o f f i c e  s u c h  a s  p r e s i d e n t ,  
- - - - l i b r a r i a n ,  d r u m  m a j o r ,  p r o p e r t y  m a n a g e r ,  e t c . )  
o f  t h e  b a n d  
1 0 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  o r c h e s t r a  
- - - . 1 1 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  G l e e  C l u b  
1 2 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  C h o r u s  
' 1 3 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  L i b r a r y  C l u b  
- - - - , : 1 4 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  U s h e r s  
· 1 5 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  F u t u r e  F a n n e r s  C l u b  
- - - - 1 6 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  G i r l s '  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  
1 7 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  H i - Y  
- - - 1 8 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  P h o t o g r a p h y  C l u b  
1 9 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  a y n  C l u b  
- - - - ; 2 0 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  Y - T e e n  C l u b  
' 2 1 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  G i r l s  L e a g u e  
- - - 2 2 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  B o y s  L e a g u e  
2 3 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  C h e s s  a n d  C h e c k e r  C l u b  
- - - . 2 4 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  A r t  C l u b  
2 5 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  P e p  C l u b  
- - - 2 . 6 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  M o d e l  A i r p l a n e  C l u b  
2 7 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  B o w l i n g  C l u b  
- - - 2 8 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  I c e  S k a t i n g  C l u b  
2 9 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  S k i i n g  C l u b  
- - - 3 0 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  S a l e s  C l u b  
3 1 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  D r a m a t i c s  C l u b  
- - - 3 2 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  Q u i l l  a n d  S c r o l l  C l u b  
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33) An officer of the Creative Writing Club 
----34) An officer of the Pirate Lassies 
35) An officer of the Knights of Cutlass 
----'36) An officer of the Librarians 
__ __.3'0 An officer of Public Address 
There were 429 boys and 411 girls who reported that they were not 
members of a student governing group. Eighty-eight boys and 130 girls 
reported membership in one, forty-five boys and forty-six girls were 
members in two, nineteen boys and thirty-two girls in three, eleven 
boys and nine girls in four, two boys and five girls in five, three 
boys and two girls in six, one boy and one girl in eight, and one girl 
in nine. 
Upper socio-econanic class students had 261 of its group who held 
no student government office. Middle class non-office holders 
numbered 459, and lower class non-members numbered 120. Ninety-one 
upper class students held one office, forty-five held two, thirty-
two held three, twelve held four, five held five, five held six offices, 
and one held·eight, Among middle class students, 105 pupils belonged 
to one student-governing group, thirty-seven belonged to two, nineteen 
to three, eight to four, two to five, and one to nine. Two offices 
were held by nine of the lower class pupils, and twenty-two held one 
office. 
Of the students living in town, 591 held no governing positions. 
One, two, three and four offices were reported by 157, seventy-two, 
forty-five, and fifteen students respectively. Six pupils held five 
offices, four held six, one held eight, and one held nine. One 
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s t u d e n t  i n  t h e  " o n e  t o  t h r e e  m i l e "  g r o u p  h e l d  e i g h t  o f f i c e s ,  o n e  h e l d  
s i x ,  t w o  h e l d  f i v e ,  t w o  h e l d  f o u r ,  o n e  h e l d  t h r e e ,  f o u r  h e l d  t w o ,  
t h i r t y - o n e  h e l d  o n e ,  a n d  1 3 3  w e r e  n o t  o f f i c e - h o l d e r s .  I n  t h e  " o v e r  
t h r e e  m i l e s "  g r o u p ,  1 1 6  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a  g o v e r n i n g  p o s i t i o n ,  
t h i r t y  w e r e  i n  o n e  s u c h  p o s i t i o n ,  f i f t e e n  w e r e  i n  t w o ,  f i v e  i n  t h r e e ,  
a n d  t h r e e  i n  f o u r .  
I n  t h e  s o p h o m o r e  c l a s s ,  3 4 4  p u p i l s  d i d  n o t  h o l d  o f f i c e .  T h e  s a m e  
w a s  t r u e  o f  3 1 7  j u n i o r s  a n d  1 7 9  s e n i o r s .  E i g h t y - e i g h t  s o p h o m o r e s ,  
s i x t y - f i v e  j u n i o r s ,  a n d  s i x t y - f i v e  s e n i o r s  h e l d  o n e  o f f i c e ;  t w e n t y -
s e v e n  s o p h o m o r e s ,  t w e n t y - f o u r  j u n i o r s ,  a n d  f o r t y  s e n i o r s  h e l d  t w o  o i " -
f i c e s ;  t w e l v e  s o p h o m o r e s ,  n i n e  j u n i o r s ,  a n d  t h i r t y  s e n i o r s  h e l d  t h r e e ;  
t h r e e  s o p h o m o r e s ,  f o u r  j u n i o r s ,  a n d  t h i r t e e n  s e n i o r s  h e l d  f o u r ;  t h r e e  
s o p h o m o r e s  a n d  f i v e  s e n i o r s  h e l d  f i v e ;  o n e  j u n i o r  a n d  f o u r  s e n i o r s  
h e l d  s i x ,  t w o  s e n i o r s  h e l d  s e v e n  a n d  o n e  s o p h o m o r e  h e l d  n i n e  o f f i c e s .  
.  T h e s e  c o n c l u s i o n s  s e e m  t o  b e  s i g n i f i c a n t :  
l .  S t u d e n t s  f r o m  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  h e l d  m o r e  s t u -
d e n t  g o v e r n i n g  o f f i c e s  t h a n  s t u d e n t s  f r o m  t h e  m i d d l e  o r  l o w e r  c l a s s .  
S l i g h t l y  o v e r  f o r t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  u p p e r  c l a s s ,  t w e n t y - s e v e n  p e r  
c e n t  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  a n d  t w e n t y  p e r  c e n t  o f  t h e  l o w e r  c l a s s  w e r e  
o f f i c e  h o l d e r s .  
2 .  S t u d e n t s  l i v i n g  i n  t o w n  h e l d  m o r e  o f f i c e s  t h a n  s t u d e n t s  l i v . i n g  
o u t  o f  t o w n .  T h i r t y - o n e  p e r  c e n t  l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n ,  
t w e n t y - i ' o u r  p e r  c e n t  l i v i n g  n o t  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n ,  a n d  
t h i r t y - f o u r  p e r  c e n t  l i v i n g  i n  t o w n  h e l d  g o v e r n i n g  p o s i t i o n s .  
3 .  G i r l s  h e l d  m o r e  o f f i c e s  t h a n  b o y s .  T h i r t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  
t h e  g i r l s  a n d  t w e n t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  b o y s  h e l d  o f f i c e .  
4 .  J u n i o r  c l a s s  s t u d e n t s  h e l d  f e w e r  g o v e r n i n g  o f f i c e s  t h a n  t h e  
s o p h o m o r e s  a n d  s e n i o r s .  T w e n t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  s o p h o m o r e  c l a s s ,  
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twenty-four per cent of the junior class, and forty-seven per cent of 
the senior class were officer-holders. 
5. The majority of the multiple participators were from the 
upper class, were senior students and lived in town. 
The reader is referred to Tables IDI and VIII (A) for additional 
information. 
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T A B L E  I X  
W h o  P u t s  o n  t h e  P a r t i e s ,  D a n c e s ,  P i c n i c s ,  B a n q u e t s ,  C a r n i v a l s ,  a n d  
O t h e r  P u p i l - D i r e c t e d  A c t i v i t i e s  i n  t h i s  S c h o o l ?  
C l a s s i f i c a t i o n  D i s t r : l . b u t i o n  o i '  N u m b e r  o i '  
C o m m i t t e e  M e m b e r s  R e p o r t e d  
L o w  
M e d i a n  H i g h  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o i '  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - - - - - - - -
0  
1 . 1 3 8  1 0  
M i d d l e  
- - - - - - - - - - -
0  
0 . 4 9  
1 0  
L o w e r  
- - - - - - - - - - - - -
0  
0 . 2 4  
5  
L o c a t i o n  o i '  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - -
0  
0 . 4 7  
1 0  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - -
0  
0 . 4 9  
1 0  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - -
0  
0 . 4 9  
1 0  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - - -
0  
0 . 7 5  
1 0  
G i r l s  
- - - - - - - - - - - - - -
0  
0 . 9 2 1  1 0  
G r a d e :  
T e n  
- - - - - - - - - - - - - -
0  
0 . 2 6  
1 0  
E l e v e n  
- - - - - - - - - - - - -
0  
0 . 4 5  
1 0  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - - -
0  
1 . 0 0  1 0  
( N o t e :  T h e  d a t a  o i '  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  i ' r o m  q u e s t i o n  e i g h t e e n . )  
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TABLE IX (A) 
Number and Per Cent of Non-Participants in the Pupil Directed Ac-
tivi ties 
Cl.assificati.on 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
------
Middle 
------
Lower 
-----
Location of Home: 
In Town 
------
Not Over Three Miles -
Over Three Miles --
Sex: 
Boys 
-----
Girls 
Grade: 
Ten 
-----
Eleven 
-----
Twelve 
-----
Total 
Number 
in Group 
452 
633 
151 
892 
175 
169 
599 
637 
478 
420 
338 
Number 
of Non-
Participants 
195 
391 
103 
488 
98 
103 
403 
67 
315 
223 
151 
Per Cent 
of Non-
Participants 
43 
61 
68 
54 
56 
60 
67 
10 
66 
53 
44 
90 
I N T E R P R E T A T I O N  O F  T H E  D A T A  O B T A I N E D  F R C J A  Q U E S T I O N  E I G I I T E : m  
I n  Q u e s t i o n  e i g h t e e n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  Y a k i m a  . l i 4 : h  S c h o o l  
s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  d e s i g n a t e  t h e i r  a c t i v i t i e s  i n  p u t t i n g  o n  s u c h  
t h i n g s  a s  d a n c e s  a n d  p a r t i e s .  T h e  q u e s t i o n  r e a d  a s  f o l l o w s :  
1 8 .  M a n y  o f  y o u  h a v e  s e r v e d  o n  v a r i o u s  c o m m i t t e e s  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  e x t r a . - c l a s s  a c t i v i t i e s  t h i s  y e a r .  T r y  t o  r e c a l l  a l l  o f  t h e  c o m -
m i t t e s  o n  ' l l h i c h  y o u  h a v e  s e r v e d  - c l a s s  c o m m i t t e e s ,  h o m e r o o m  
c o m m i t t e e s ,  c l u b  c o m m i t t e e s ,  s t u d e n t  c o u n c i l  c o m m i t t e e s ,  c o m m i t t e e s  
f o r  p a r t i e s ,  d a n c e s ,  p i c n i c s ,  b a n q u e t s ,  e t c .  T h e n  c h e c k  t h e  o n e  a n -
s w e r  b e l o w  w h i c h  b e s t  t e l l s  t h e  t o t a l .  n u m b e r  o f  c o m m i t t e e s  o n  w h i c h  
y o u  h a v e  s e r v e d  o r  a r e  l i k e l y  t o  s e r v e  t h i s  y e a r :  
0 )  N o n e  -
- - - - 1 )  C k l e  
2 )  T w o  
' 3 )  T h r e e  
_ _  _ _ _ , 4 )  F o u r  
' 5 )  F i v e  
- - - · 6 )  S i x  
' 7 )  
- - - 8 )  
9 )  
- - - 1 0 )  
S e v e n  
E i g h t  
N i n e  
T e n  
G i r l s  s e r v e d  o n  m o r e  c o l l l J l l i t t e e s  t h a n  b o y s .  E l e v e n  g i r l s  a n d  
f o u r  b o y s  w e r e  o n  t e n  c o m m i t t e e s ,  f i v e  g i r l s  a n d  o n e  b o y  o n  n i n e ,  t h r e e  
g i r l s  a n d  t w o  b o y s  o n  e i g h t ,  t e n  g i r l s  a n d  o n e  b o y  o n  s e v e n ,  t w e n t y  
g i r l s  a n d  s i x  b o y s  o n  s i x ,  t w e n t y - n i n e  g i r l s  a n d  f o u r t e e n  b o y s  o n  
f i v e ,  f o r t y - t w o  b o y s  a n d  n i n e t e e n  g i r l s  o n  f o u r ,  s i x t y - s i x  g i r l s  a n d  
f o r t y - t h r e e  b o y s  o n  t h r e e ,  e i g h t y - e i g h t  g i r l s  a n d  t h i r t y - n i n e  b o y s  
o n  t w o ,  s e v e n t y - s i x  g i r l s  a n d  s i x t y - s e v e n  b o y s  o n  o n e .  S i x t y - s e v e n  
g i r l s  a n d  4 0 3  b o y s  m a r k e d  t h e  q u e s t i o n  a s  b e i n g  o n  n o  c o l l l J l l i t t e e s .  
I n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s e s ,  t h e  u p p e r  a n d  m i d d l e  c l a s s  s t u d e n t s  
w e r e  o n  a s  m a n y  a s  t e n  c o m m i t t e e s .  N o  c o l l B l l i t t e e  m e m b e r s h i p s  w e r e  
9 1  
reported by 195 of the upper class, 391 of the middle class, and 103 
of the lower class. In the upper class, forty-seven were on one com-
mittee, fifty-nine on two, fifty-three on three, thirty-five on four, 
twenty-five on five, fifteen on six, four on seven, three on eight 
and nine. Twelve students were on ten committees. Seventy-one 
middle class pupils reported committee memberships on one activity, 
fifty-seven on two, fifty on three, twenty-one on four, seventeen on 
five, eleven on siX, seven on seven, two on eight and three on nine 
and ten. One loVier class student was on five commi. ttees, five were 
on four, six on three, eleven on two, and twenty-five on one. 
Students living in town had 488 of their members not serving on 
committees. On one committee were 102 pupils, ninety-eight were on 
two, eighty on three, forty-five on four, thirty-two on five, seven-
teen on siX, nine on seven, three on eight, four on nine, and twelve 
on ten. Ninety-eight pupils living one to three miles out of town 
had 103 members not taking part on committees for pupil-directed 
activities. Seventeen were on one committee, fourteen were on two, 
thirteen on three, ten on four, four on five, four on siX, one on 
seven, two on eight, and one on ten. 
The sophomore class had 315 not serving on committees, the junior 
class had 223 , and the senior class had 151. Committee members re-
ported by the sophomores were: fifty on one, forty-eight on two, 
thirty-six on three, sixteen on four, two on five, three on six, three 
on seven, one on eight, two on nine, and two on ten. Fifty-nine 
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j u n i o r  c l a s s  s t u d e n t s  w e r e  o n  o n e  c o m m i t t e e ,  f i f t y - t h r e e  o n  t w o ,  
t h i r t y - s e v e n  o n  t h r e e ,  t w e n t y  o n  f o u r ,  t e n  o n  f i v e ,  s i x  o n  s i x ,  t w o  
o n  s e v e n ,  t w o  o n  e i g h t ,  t w o  o n  n i n e ,  a n d  s i x  o n  t e n .  T h e  s e n i o r s  
r e p o r t e d  t h i r t y - f o u r  p u p i l s  a s  b e i n g  o n  o n e  c o m m i t t e e ,  t w e n t y - s i x  o n  
t w o ,  t h i r t y - s i x  o n  t h r e e ,  t w e n t y - f i v e  o n  f o u r ,  t h i r t y - o n e  o n  f i v e ,  
s e v e n t e e n  o n  s i x ,  s i x  o n  s e v e n ,  t w o  o n  e i g h t ,  t w o  o n  n i n e ,  a n d  s e v e n  
o n  t e n .  
J u s t i f i a b l e  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  t a b u l a t i o n  s e e m  
t o  b e :  
l .  G i r l s  s e r v e d  o n  s i x  t i m e s  m o r e  c o m m i t t e e s  t h a n  b o y s .  S i x t y -
s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  b o y s  a n d  o n l y  t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  g i r l s  w e r e  
n o t  c o l l l l l l i t t e e  m e m b e r s .  
2 .  S t u d e n t s  f r o m  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  w e r e  o n  m o r e  
c o m m i t t e e s  t h a n  s t u d e n t s  f r o m  t h e  o t h e r  c l a s s e s .  F i f t y - s e v e n  p e r  c e n t  
o f  t h e  u p p e r  c l a s s ,  t h i r t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  a n d  t h i r t y -
t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  l o w e r  c l a s s  w e r e  o n  c o m m i t t e e s .  
3 .  L o c a t i o n  o f  h o m e  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  c o m m i t t e e  
m e m b e r s h i p s .  F o r t y  p e r  c e n t  l i v i n g  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n ,  
f o r t y - f o u r  p e r  c e n t  l i v i n g  n o t  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n ,  a n d  
f o r t y - s i x  p e r  c e n t  l i v i n g  i n  t o w n  s e r v e d  o n  c o m m i t t e e s .  
4 .  S o p h o m o r e  a n d  j u n i o r  s t u d e n t s  s e r v e d  o n  f e w e r  c o m m i t t e e s  
t h a n  s e n i o r s .  T h i r t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  s o p h o m o r e s ,  f o r t y - s e v e n  
p e r  c e n t  o f  t h e  j u n i o r s ,  a n d  f i f t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  s e n i o r s  s e r v e d  
o n  c o m m i t t e e s .  
5 .  M a n y  s t u d e n t s  s e r v e d  o n  a s  m a n y  a s  s i x  o r  m o r e  c o n n n i t t e e s .  
6 .  I n  s p i t e  o f  t h e  g r e a t  n u m b e r  o f  c o m m i t t e e  m e m b e r s h i p s ,  m e d i a n s  
o f  o n l y  c l o s e  t o  o n e  w e r e  o b t a i n e d .  
7 .  S t u d e n t s  i n  a l l  c l a s s i f i c a t i o n s  b u t  t h e  l o w e r  c l a s s  h a d  s o m e  
m e m b e r s  s e r v i n g  o n  t e n  c o m m i t t e e s .  
9 3  
The reader is referred to Tables IX and IX (A) !or additional 
in.formation. 
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T A B L E  X  
W h o  B e l o n g s  t o  t h e  S c h o o l  a n d  C o m m u n i t y  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n s  i n  
T h i s  S c h o o l ?  
C l a s s i f i c a t i o n  D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  
M e m b e r s h i p s  R e p o r t e d  
L o w  M e d i a n  H i g h  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - - - - - - - - -
0  
0 . 3 0  
4  
Y i d d J . e  
- - -
- -
0  0 . 1 9  
3  
L o w e r  
- - - - - - - - -
0  0 . 1 5  
2  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - -
- -
0  
0 . 2 8  
3  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - -
0  
0 . 1 7  
3  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - - -
0  
0 . 3 0  
4  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  0 . 1 2  
4  
G i r l s  
- - - - - - - - - - - - -
0  
0 . 3 5  
3  
G r a d e :  
T e n  
- - - - - - - - -
0  
0 . 1 9  
3  
E l . e v e n  
- - - - - - - - - - - -
0  0 . 2 0  
4  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  
0 . 2 9  
3  
( N o t e :  T h e  d a t a  o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r a n  q u e s t i o n  t e n . )  
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TABLE X (A) 
Number and Per Cent of Non-Participants in the Community Service 
Organizations 
Classification 
Socio-Econanic Status of Family: 
Upper 
------
Middle 
-----
Lawer 
-----
Location of Home: 
In Town 
-------
Not Over Three Miles -
Over Three Miles --
Sex: 
Boys 
-------
Girls 
-------
Grade: 
Ten 
----
Eleven 
-----
Twelve 
-------
Total 
Number 
in Group 
452 
633 
151 
892 
175 
169 
599 
637 
478 
420 
338 
Number 
of Non-
Participants 
285 
461 
ll7 
611 
133 
ll9 
487 
376 
347 
302 
214 
Per Cent 
of Non-
Participants 
63 
72 
77 
68 
76 
70 
81 
59 
72 
71 
63 
96 
I N T E R P R E T A T I O N  O F  T H E  D A T A  O B r A I N E D  F R C J . !  Q U E S T I O N  T E N  
R e s p o n s e s  t o  Q u e s t i o n  t e n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f u r n i s h e d  t h e  
d a t a  f o r  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  T a b l e  X  a n d  X  ( A ) .  
1 0 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  i n  w h i c h  y o u  h a v e  
b e e n  o r  a r e  l i k e l y  t o  b e a  r e g u l a r  p a r t i c i p a n t  t h i s  y e a r :  
_ _ _ _  l _ )  T h e  B i g  B r o t h e r ,  w h o  h e l p  m a k e  n e w  b o y s  f e e l  a t  
h o m e  
2 )  T h e  B i g  S i s t e r ,  w h o  h e l p  m a k e  n e w  g i r l s  f e e l  a t  
- - - - h o m e  
3 )  T h e  L i b r a r y  C l u b  w h i c h  a s s i s t s  M i s s  O ' N e i l  
- - - 4 )  K r t i . g h t s  o f  C u t l e s s  
S )  U s h e r s  
- - - 6 )  P u b l i c  A d d r e s s  
' 7 )  C l a s s r o a n  P r o j e c t i o n  
- - - 8 )  S t a g e  C r e w  
A l t h o u g h  e i g h t  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y  s e r v i c e  g r o u p s  w e r e  l i s t e d ,  
4 8 7  b o y s  a n d  3 7 6  g i r l s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  t a k e  p a r t  i n  a n y  o f  
t h e m .  E i g h t y - s e v e n  b o y s  a n d  2 2 5  g i r l s  t o o k  p a r t  i n  o n e ,  n i n e t e e n  b o y s  
a n d  t h i r t y - t w o  g i r l s  i n  t w o ,  f i v e  b o y s  a n d  f o u r t e e n  g i r l s  i n  t h r e e ,  
a n d  o n e  b o y  p a r t i c i p a t e d  i n  f o u r  o f  t h e m .  
T h e  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s e s  r e p o r t e d  2 8 5  f r o m  t h e  u p p e r  c l a s s ,  
4 6 1  f r o m  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  a n d  l l 7  f r o m  t h e  l o w e r  c l a s s  d i d  n o t  t a k e  
p a r t  i n  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s .  I n  t h e  u p p e r  c l a s s  J . 4 1  w e r e  a f f i l i a t e d  
w i t h  o n e ,  t w e n t y  w i t h  t w o ,  f i v e  w i t h  t h r e e ,  a n d  o n e  W i t h  f o u r .  M i d d l e  
c l a s s  s t u d e n t s  h a d  1 4 0  o f  i t s  m e m b e r s  i n  o n e  a c t i v i t y ,  t w e n t y - e i g h t  
i n  t w o ,  a n d  f o u r  i n  t h r e e .  T h i r t y - o n e  l o w e r  c l a s s  s t u d e n t s  w e r e  i n  
o n e  s e r v i c e  g r o u p ,  a n d  t h r e e  w e r e  i n  t w o .  
S e v e n  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  t o w n  s e r v e d  i n  t h r e e  g r o u p s ,  t h i r t y -
e i g h t  w e r e  i n  t w o ,  a n d  2 3 6  w e r e  i n  o n e .  I n  t h e  " o n e  t o  t h r e e  m i J e
1 1  
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group, thirty-two pupils participated in one service group, eight were 
in two, and two were in three. In the "over three mile11 group, forty-
four students were in one group, five were in two, and one was in four. 
Sophomore pupils had the greatest number of non-participators. 
There were 347 sophomores, 302 juniors, and 214 seniors who did not 
belong to the service groups. Participating in one group, were ll4 
sophomores, ninety-five juniors, and 103 seniors. Thirteen sophomores, 
nineteen juniors and nineteen seniors were in two; four sophomores, 
three juniors, and two seniors were in three; and one junior was in 
four. 
The following seem to be the most significant conclusions de-
rived from the data of these tables: 
1. Twenty-two per cent more of the girls participated in this 
activity than the boys. Eighty-one per cent of the boys took no part 
in service groups. 
2. Lower socio-econanic class students belonged to fewer service 
organizations than students of the middle and upper socio-economic 
classes. 
3. Students living in town (thirty-two per cent of them) par-
ticipated in more service groups than those out of town. Only twenty-
four per cent living less than three miles from town and thirty per 
cent living more than three miles from tovm belonged to service 
groups. 
4. Seniors and juniors participated to a greater extent than the 
sophomores. Seventy-two per cent of the sophomore class, seventy-one 
per cent of the junior class, and sixty-three per cent of the senior 
class did not belong to this type of service organization. 
5. Even with many participations from upper class pupils living 
in town, the great majority of the student body did not receive the 
benefits of this activity. 
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TABLE XI 
Who Belongs to the Honor Society in this School? 
Classification 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper --------
Middle 
Lower 
Location of Home: 
Sex: 
In Town 
Not Over Three Miles -----
Over Three Miles ----------
. Boys 
Girls 
----------
----------
Grade: 
Ten 
Eleven 
Twelve 
-------------------
Per Cent Who Belong 
16.37 
4.74 
1~24 
8.63 
6.29 
10.65 
4.85 
12.09 
6.42 
17.75 
(Note: The data of this table are obtained from question twenty-one.) 
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I N T E R P R E T A T I O N  O F  T H E  D A T A .  O B T A I N E D  F R O M  Q U E S T I O N  T W E N T Y - O N E  
S t u d e n t s  w e r e  a s k e d  a b o u t  b e i n g  H o n o r  S o c i e t y  m e m b e r s  i n  Q u e s t i o n  
t w e n t y - o n e  o f  t h e  q u e s t i o n n a j r e .  T h e  q u e s t i o n  r e a d  a s  f o l l o w s :  
2 1 .  A r e  y o u  n o w ,  o r  
H o n o r  S o c i e t y  t h i s  y e a r ?  
- l )  Y e s  
2 )  N o  
- - - -
a r e  y o u  l i k e l y  t o  b e c o m e ,  a  m e m b e r  o f  t h e  
( C h e c k  o n e )  
A  g r e a t  d e a l  o f  c o n f u s i o n  s e e m e d  t o  e x i s t  a m o n g  Y a k i m a  H i g h  
S c h o o l  s t u d e n t s  i n  a n s w e r i n g  t h i s  q u e s t i o n .  M a n y  w r o t e  t h a t  t h e y  
d i d  n o t  k n o w  t h e r e  w a s  s u c h  a  s o c i e t y  a n d  o t h e r s  h a d  i t  c o n t u s e d  w i t h  
t h e  h o n o r  r o l l .  
A f t e r  a l l  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  c h e c k e d ,  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  
t w e n t y - n i n e  b o y s  a n d  s e v e n t y - s e v e n  g i r l s  b e l o n g e d  t o  o r  e x p e c t e d  t o  
b e l o n g  t o  t h e  H o n o r  S o c i e t y .  
S e v e n t y - f o u r  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  s t u d e n t s ,  t h i r t y  m i d d l e  
c l a s s  s t u d e n t s ,  a n d  t w o  f r o m  t h e  l o w e r  c l a s s  r e p o r t e d  " y e s t t  a n s w e r s .  
S e v e n t y - s e v e n  p u p i l s  l i v i n g  i n  t o w n ,  e l e v e n  l i v i n g  n o t  m o r e  t h a n  
t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n ,  a n d  e i g h t e e n  l i v i n g  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  
t o w n  b e l o n g e d  t o  t h i s  o r g a n i z a t i o n .  
S i X t y  s e n i o r s ,  t w e n t y - s e v e n  j u n i o r s ,  a n d  n i n e t e e n  s o p h o m o r e s  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  a c t i v i t y .  
T h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e s e  a n s w e r s  m i g h t  b e  q u e s t i o n e d .  H o w e v e r ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  r e c e i v e d ,  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  s e e m  
j u s t i f i e d :  
l .  M o r e  g i r l s  b e l o n g  t o  t h e  H o n o r  S o c i e t y  t h a n  b o y s .  
l O l  
2 .  U p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  s t u d e n t s  h a v e  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  
o f  H o n o r  S o c i e t y  m e m b e r s  t h a n  o t h e r  c l a s s e s .  
3 .  S t u d e n t s  l i v i n g  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n  h a d  t h e  
h i g h e s t  p e r c e n t  o f  m e m b e r s .  
4 .  M o r e  s e n i o r s  b e l o n g e d  t o  t h e  H o n o r  S o c i e t y  t h a n  d i d  j u n i o r s  
o r  s e n 1 . o r s .  
5 .  T h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  r e a d e r  i s  d r a v a i  t o  t h e  g r e a t  n u m b e r  o f  
u p p e r  c l a s s  p u p i l s  w h o  e x p e c t e d  t o  b e l o n g  t o  t h e  H o n o r  S o c i e t y  a s  c o m -
p a r e d  w . L t h  t h e  m i d d l e  a n d  l o w e r  c l a s s .  
T h e  r e a d e r  m a y  r e f e r  t o  T a b l e  X I  f o r  a d d i t i o n a l  i n f o n n a t i o n .  
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TAELE XII 
A Summary of "Who Belongs" in this School 
Classification Distribution of Number of 
Memberships of a1l Types 
Reported 
Low Median High 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
----------
0 9.56 37 
Middle 
-----------
0 5.35 32 
Lower 
--------------------
0 4.50 19 
Location of Home: 
In Town 
---------
0 6.73 35 
Not Over Three Miles ~----- 0 5.07 37 
Over Three Miles -------- 0 5.90 32 
Sex: 
Boys 
--------------
0 4.26 35 
Girls 
--------------------
0 8.29 37 
Grade: 
Ten 
--------------------
0 5.85 32 
Eleven 
-----------
0 5.62 35 
Twelve 
--------------------
0 8.74 37 
(Note: the data of this table are obtained from Tables two to eleven, 
inclusive.) 
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T A B L E  I D  ( A )  
N u m b e r  a n d  , P e r  C e n t  o f '  N o n - P a r t i c i p a n t s  i n  R e g a r d  t o  " W h o  B e l o n g s "  
i n  t h i s  S c h o o l  
C l a s s i i ' i c a t i . o n  
S o c i o - E c o n o ! J l i c  S t a t u s  o f '  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - - -
M i d d l e  
- -
L o w e r  
- - - -
L o c a t i o n  o f '  H o m e :  
I n  T o m  
- - - - - -
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  -
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - -
S e x : :  
B o y s  
- - - - -
G i r l s  
- - - - -
G r a d e :  
T e n  
- - - - - -
E l e v e n  
- - - - - - -
T w e l v e  
- - - -
T o t a l  
N u m b e r  
i n  G r o u p  
4 5 2  
6 3 3  
1 5 1  
8 9 2  
1 7 5  
1 6 9  
5 9 9  
6 3 7  
4 7 8  
4 2 0  
3 3 8  
N u m b e r  
o f '  N o n -
P a r t i . c i p a n  t s  
1 3  
4 1  
1 8  
5 2  
1 0  
1 0  
6 0  
1 2  
2 6  
3 3  
1 3  
P e r  C e n t  
o f '  N o n -
P a r t i c i p a n t s  
3  
6  
1 2  
5  
5  
6  
1 0  
2  
5  
8  
4  
1 0 4  
A Summary of "Who Belongs" 
Table XII summarizes all participations and memberships that made 
up Tables II through XI. Answers to Questions seven through fourteen, 
eighteen and twenty-one of "Pupil Inventory", Schedule B, were totaled 
for each of the 1236 students who participated in this study. The 
questions dealt with the following activitiesi 
Interscholastic athletic tea.ms 
Intramural athletic tea.ms 
Clubs 
Music organizations 
Staffs of school publications 
Forensic and dramatic activities 
Student governing groups 
Pupil-directed activities, such as parties and dances 
School and community service organizations 
The Honor Society 
The distribution of number of memberships and participations of 
all types and for all students according to socio-economic status, 
location of home, sex, and grade was accomplished by allocating these 
individual totals to appropriate groupings for which medians were 
derived. 
If any student had belonged to or participated in every activity, 
he would have totaled up 124 pexticipations. '.lne highest number re-
corded was thirty-seven. An upper socio-economic class senior girl 
living less than three miles from town participated in these thirty-
seven. Seventy-two students, or nearly six per cent of the student 
body, did not belong to or take part in any of the ten above-mentioned 
types of activities. 
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R a t h e r  t h a n  g i v e  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i o n s  f o r  e a c h  o f  
t h e  t h i r t y - s e v e n  c a t e g o r i e s ,  t h e  w r i t e r  w i l l  m e n t i o n  t h e  m o s t  i n t e r e s t -
i n g  a n d  s i g n i f i c a n t  n u m b e r s  i n  e a c h  o f  t h e  g r o u p s .  
O f  t h e  4 5 2  s t u d e n t s  i n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p ,  t h i r t e e n  
s t u d e n t s  ( a l l  b o y s )  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e .  O n e  w a s  i n  t h i r t y - s e v e n ,  o n e  
w a s  i n  t h i r t y - f i v e ,  a n d  t h r e e  w e r e  i n  t h i r t y - t w o .  T h e  r e s t  o f  t h e  
p u p i l s  w e r e  i n  o n e  t o  t w e n t y - n i n e .  T h i r t y - f i v e  p u p i l s  w e r e  p a r t i c i p a n t s  
i n  s i x  a c t i v i t i e s .  T h i s  w a s  t h e  h i g h e s t  p a r t i c i p a t i o n s  r e c o r d e d  f o r  
a n y  o n e  n u m b e r .  T h e  m e d i a n  o r  m i d - p o i n t  w a s  9 . 5 6  f o r  t h e  u p p e r  c l a s s .  
T h i r t y - t w o  w a s  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i o n s  m a r k e d  b y  
a n y  o f  t h e  6 3 3  m i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  s t u d e n t s .  F o r t y - o n e  o f  
t h i s  g r o u p  m a r k e d  n o  p a r t i c i p a t i o n .  T h i r t y - t h r e e  o f  t h e s e  w e r e  b o y s .  
T h e  m e d i a n  f o r  t h i s  g r o u p  w a s  5 . 3 5 .  
T h e  1 5 1  s t u d e n t s  o f  t h e  l o w e r  c l a s s  h a d  a  r a n g e  o f  f r o m  z e r o  t o  
n i n e t e e n .  Q t '  t h e  e i g h t e e n  n o n - p a r t i c i p a n t s ,  f o u r  w e r e  g i r l s  a n d  f o u r -
t e e n  w e r e  b o y s .  O n e  s t u d e n t  w a s  i n  n i n e t e e n  a c t i v i t i e s ,  o n e  w a s  i n  
e i g h t e e n ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  w e r e  i n  o n e  t h r o u g h  f i f t e e n .  T h e  m e d i a n  
f o r  t h e  l o w e r  c l a s s  w a s  4 . 5 .  
T h e  r a n g e  f o r  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  t o m i  w a s  f r o m  z e r o  t o  t h i r t y -
f i v e .  F i f t y - o n e ,  o f  w h i c h  o n l y  e i g h t  w e r e  g i r l s ,  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e .  
S i x t y - s i x  s t u d e n t s  w e r e  i n  o n e ,  s i x t y  w e r e  i n  t w o ,  s e v e n t y  i n  t h r e e ,  
a n d  s i x t y - f o u r  i n  f o u r .  O n e  p u p i l  w a s  i n  t h i r t y - f i v e  a c t i v i t i e s ,  o n e  
w a s  i n  t h i r t y - f o u r ,  f o u r  w e r e  i n  t h i r t y - t w o  a n d  t h e  r e m a i n d e r  w e r e  i n  
f i v e  t h r o u g h  t h i r t y  a c t i v i t i e s .  T i i e  m e d i a n  f o r  t h e  t o w n  g r o u p  w a s  6 .  7 3 .  
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The median for the group living less than three miles from town 
was 5.67. The range was from zero to thirty-seven. One girl was in 
thirty-seven activities, and the next highest number recorded for this 
group was twenty-nine. Two marked twenty-nine participations. Nine 
boys and one girl marked no participation. 
Seven boys and three girls living over three miles from town did 
not participate in any of the "belonging" activities. Twenty-two were 
in one, fourteen in two, and thirteen were in three. Of the 169 
members making up this group, one pupil was in thirty-two, one in 
twenty-eight, and the rest ranged from four through twenty-six. About 
six per cent of this group were non-participants. The median was 5.9. 
Sixty boys and twelve girls were non-participants. The range 
for girls was from zero through thirty-seven. The range for boys was 
from zero through thirty-five. One boy was in thirty-five, one was 
in thirty-four, three were in thirty-two, and the rest were in from 
one through twenty-eight. One girl was in thirty-seven, one in 
thirty-two and the rest from one through thirty. The median for boys 
was 4.26. The median for girls was 8.29. 
Senior students had the greatest range of activities. Sophomore 
students had the smallest. Tbe greatest number of activities engaged 
in by sophomores was thirty-two, for juniors, thirty-five, and seniors, 
thirty-seven. Each group had a number of non-participants. This 
included twenty-two boys and four girls in the sophomore class, twenty 
boys and five girls in the junior class, and ten boys and three girls 
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i n  t h e  s e n i o r  c l a s s .  M e d i a n s  w e r e  5 . 8 5  f o r  t h e  s o p h o m o r e s ,  5 . 6 2  f o r  
j u n i o r s  a n d  8 . 7 4  f o r  s e n i o r s .  
C o n c l u s i o n s  o f  T a b l e s  X I I  a n d  X I I  ( A )  a r e :  
1 .  S e x  a p p a r e n t l y  w a s  a  f a c t o r  i n  i n f l u e n c i n g  p a r t i c i p a t i o n .  
T h e  m e d i a n  f o r  g i r l s  w a s  n e a r l y  t w i c e  t h a t  o f  t h e  b o y s ,  e v e n  t h o u g h  
t h e  g i r l s  d i d  n o t  t a k e  p a r t  i n  i n t e r s c h o l a s t i c  s p o r t s .  
2 .  S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w a s  a n  i n f l u e n t i a l  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e  n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p s  f o r  i n d i v i d u a l s .  T h e  r a n g e  a n d  m e d i a n s  f o r  
u p p e r  c l a s s  p u p i l s  w a s  t w i c e  t h a t  o f  t h e  l o w e r  c l a s s .  
3 .  L o c a t i o n  o f  h o m e  d i d  n o t  g r e a t l y  i n f l u e n c e  m e m b e r s h i p s  o r  
p a r t i c i p a t i o n s .  T h e  m e d i a n  f o r  t h e  t o w n  g r o u p  w a s  t h e  h i g h e s t .  T h e  
m e d i a n  f o r  t h e  s t u d e n t s  l i v i n g  l e s s  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n  w a s  
t h e  l o w e s t .  
4 .  T h e  j u n i o r  c l a s s  h a d  t h e  l o w e s t  m e d i a n  f o r  n u m b e r  o f  a c t i v i -
t i e s  e n g a g e d  i n .  
5 .  T h e  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  w a s  l o w e s t  f o r  t h e  s o p h o m o r e  c l a s s .  
6 .  T h e  s e n i o r  c l a s s  h a d  t h e  g r e a t e s t  r a n g e  o f  p a r t i c i p a t i o n s  a n d  
t h e  h i g h e s t  m e d i a n .  
7 .  T h e  l o w e s t  m e m b e r s h i p  m e d i a n s  w e r e  f o u n d  f o r  b o y s  a n d  f o r  t h e  
l o w e r  c l a s s .  
8 .  T h e  u p p e r  c l a s s  h a d  t h e  h i g h e s t  m e m b e r s h i p  m e d i a n .  
9 .  T h e  l o w e r  c l a s s  h a d  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  n o n - p a r t i c i -
p a n t s .  
1 0 .  T h e  g i r l s  h a d  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e  o f  n o n - p a r t i c i p a n t s .  
1 1 .  T h e  j u n i o r  c l a s s  h a d  t w i c e  a s  h i g h  a  p e r c e n t a g e  o f  n o n -
p a r t i c i p a n t s  a s  t h e  s e n i o r  c l a s s .  
1 2 .  T h e  l o w e r  c l a s s  h a d  f o u r  t i m e s  a s  h i g h  a  p e r c e n t a g e  o f  n o n -
p a r t i c i p a n t s  a s  t h e  u p p e r  c l a s s .  
A d d i t i o n a l .  i n f o r m a t i o n  o n  " W h o  B e l o n g s "  a n d  " W h o  D o e s  N o t  B e l o n g "  
m a y  b e  f o u n d  b y  e x a m i n i n g  T a b l e s  X I I  a n d  X I I  ( A ) .  
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TABLE XIII 
In Reference to "Who Belongs" in this School, How Much Difference 
Does Location of Home, Sex, and Grade Make 'When Socio-Economic 
Status is Held Constant? 
Classification 
Location of Home: 
In Town 
--------
Not Over Three Miles --
Over Three Miles -------
Sex: 
Boys 
--------
Girls 
--------
Grade: 
Ten 
---------
Eleven 
----------
Twelve 
-----------
Median Number of Memberships oi' 
All Types Reported 
By 
Upper 
10.19 
8.oo 
8.10 
5.90 
11.75 
8.08 
8.07 
12.34 
By 
Middle 
5. 77 
4.07 
5.00 
3.57 
7.20 
5.10 
3.03 
6.97 
By 
Lawer 
4.96 
3.90 
3.25 
3.16 
6.10 
4.27 
3.83 
5.oo 
(Note: A refinement of the data of Table XII.) 
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T A B L E  m r  ( A }  
T h e  N u m b e r  o f  S t u d e n t s  i n  E a c h  C l a s s i f i c a t i o n  W h e n  t h e  S o c i o - E c o n o m i c  
S t a t u s  I s  H e l d  C o n s t a n t  
C l a s s i f i c a t i o n  U p p e r  M i d d l e  
L a w e r  T o t a l  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - -
3 4 9  
4 4 4  
1 0 1  
8 9 4  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  -
4 7  
9 9  
3 0  
1 7 6  
O v e r  T h r e e  M i l e s  -
5 6  
9 0  
2 0  
1 6 6  
-
-
-
T o t a l  
4 5 2  6 3 3  
1 5 1  1 2 3 6  
S e x :  
B o y s  
- - - - -
1 9 6  
3 2 4  
7 9  5 9 9  
G i r l s  
- - -
2 5 6  
3 0 9  
7 2  6 3 7  
-
T o t a l  
4 5 2  
6 3 3  1 5 1  
1 2 3 6  
G r a d e :  
T e n  
- - - - -
1 5 7  2 5 8  
6 3  4 7 8  
E l e v e n  
- - - - - -
1 5 3  
2 1 1  
5 6  4 2 0  
T w e l v e  
- - - -
1 4 2  
1 6 4  
3 2  3 3 8  
-
-
-
-
T o t a l  
4 5 2  
6 3 3  
1 5 1  1 2 3 6  
l l O  
In Reference to "Who Belongs" in this School, How Much Difference 
Does Location of Home, Sex, and Grade Make l'ihen Socio-Economic 
Status is Held Constant? 
Table XIII was prepared to prevent the drawing of erroneous con-
clusions from the findings of Table XII. Table XIII refines the data 
of Table XII, by adding the memberships of each of the 1236 pupils 
of this study and arranging them to determine the influence of socio-
economic status on the median number of memberships of all types 
reported. 
Data in Table XII furnished information concerning the influence 
of location of home, sex and grade on memberships. Table XIII attempts 
to show the effect of socio-economic status on each of the three cate-
gories relating to distance, and in relation to sex and grade. 
The following are the summations of all participations and mem-
berships in activities examined in Table II through XII which were 
used in compiling Table XIII: 
Table II Who Plays on the Interscholastic Athletic Teams? 
Table III Who Plays on the Intramural Athletic Teams in this 
School? 
Table IV Who Belongs to the Clubs in this School? 
Table V Who Belongs to the Music Organizations in this School? 
Table VI Who Belongs to the Staffs of this School's Publica.-
tions? 
Table VII Who Takes Part in this School's Forensic and Dramatic 
Activities? 
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T a b l e  V I I I  W h o  A r e  M e m b e r s  o f  t h e  S t u d e n t  G o v e r n i n g  G r o u p s  i n  
t h i s  S c h o o l ?  
T a b l e  I X  W h o  P u t s  O n  t h e  P a r t i e s ,  D a n c e s ,  P i c n i c s ,  B a n q u e t s ,  
C a r n i v a l s ,  a n d  o t h e r  P u p i l - D i r e c t e d  A c t i v i t i e s  i n  
t h i s  S c h o o l ?  
T a b l e  X  W h o  B e l o n g s  t o  t h e  S c h o o l  a n d  C o n m u n i t y  S e r v i c e  
O r g a n i z a t i o n s  i n  t h i s  S c h o o l ?  ( M o n i t o r s ,  T r a f f i c  
P o l i c e ,  e t c . ? )  
T a b : J e  X I  W h o  B e l o n g s  t o  t h e  H o n o r  S o c i e t y  i n  t h i s  S c h o o l ?  
T a b l e  X I I  A  S w n m a . r y  o f  " W h o  B e l o n g s "  i n  t h i s  S c h o o l .  ( T h i s  
c o m b i n e s  t h e  d a t a  o f  T a b l e s  I I  t h r o u g h  X I ,  i n c l u s i v e , )  
F o r  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  t o l i l l ,  t h e  m e d i a n  
n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p s  w a s  1 0 . 1 9 .  T h e  m i d p o i n t  f o r  t h e  m i d d l e  c l a s s  
w a s  5 .  7 7 ,  a n d  t h e  l o w e r  c l a s s  m e d i a n  w a s  4 .  9 6 .  T h e r e  w e r e  8 9 2  s t u d e n t s  
i n  t h i s  g r o u p .  
S t u d e n t s  l i v i n g  l e s s  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n  i n  t h e  u p p e r  
s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  h a d  a  m e d i a n  o f  B .  I n  t h e  m i d d l e  g r o u p  i t  w a s  
4 . 0 7  a n d  i n  t h e  l o w e r  c l a s s ,  3 . 9 0 ,  T h i s  g r o u p  w a s  c o m p o s e d  o f  1 7 5  
p u p i l s .  
I n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n a n i c  g r o u p  o f  s t u d e n t s  l i v i n g  o v e r  t h r e e  
m i l e s  f r o m  t o w n ,  t h e  m e d i a n  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i o n s  w a s  B . 1 0 .  F o r  
t h e  m i d d l e  c l a s s  i t  w a s  5 ,  a n d  f o r  t h e  l o w e r  c l a s s  i t  w a s  3 . 2 5 .  O n e  
h u n d r e d  a n d  s i x t y - n i n e  p u p i l s  w e r e  i n  t h i s  g r o u p .  
T h e  m e d i a n  n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p s  f o r  b o y s  i n  t h e  u p p e r  c l a s s  w a s  
5 . 9 0 ;  f o r  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  3 . 5 7  a n d  f o r  t h e  l o w e r  c l a s s ,  3 . 1 6 .  T h i s  
g r o u p  c o n s i s t e d  o f  5 9 9  p u p i l s .  
1 1 2  
Girls in the upper class had 11. 75 as the median number of mem-
berships. The middle class had 7 .20 and the lower class had 6.10. 
There were 637 girls in this classification. 
In grade ten were 478 students. Median for the upper class was 
8.08, for the middle class, 5.10 and for the lower class, 4.27. 
In the junior class were 420 students. The upper class median 
number of memberships or participations was 8. 07. For the middle 
class it was 3.03 and for the lower class it was 3.83. 
The senior class had the highest median. For the upper class it 
was 12.34, for the middle class it was 6.97 and for the lower class it 
was 5. In this classification were 338 students. 
The most significant conclusions of Table XIII are: 
1. The median number of memberships appeared to show that socio-
econanic status was an influencing factor in the distance group in 
determining "who belonged". Lower class students participated not 
even half as much as upper class pupils. 
2. There was little difference in medians for upper class pupils 
in each distance category. The same is true of middle and lower class 
students. 
3. Socio-economic status also exerted an influence in determinillg 
memberships by sex. 
4. The median participation for girls was higher than that of 
the boys in all of the socio-economic classes. 
5. Within each grade, upper socio-econcmic status pupils had 
twice the median number of memberships as the lower class. 
6. Senior students in the upper class, with a median of 12.34, 
had the record high in membership. 
7. Middle class junior students had the lowest median. It was 
3.03. 
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a .  " l l h o  B e l . o n g s
1 1  
i s  i n f l u e n c e d  b y  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  a n d  l o -
c a t i o n  o f  h o m e .  
T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  T a b l e s  X I I I  a n d  X I I I  ( A )  f o r  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  a n d  c o m p a r i s o n s  c o n c e r n i n g  e f f e c t  o f  l o c a t i o n  o f  h o m e ,  
s e x  a n d  g r a d e  o n  n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p s  r e p o r t e d  w h e n  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s  i s  h e l d  c o n s t a n t .  
1 1 4  
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TABLE XIV 
Who Goes to the Interscholastic Athletic Contests in this School? 
Classification Distribution of Number of 
Home Games Attended 
Low Median High 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
--------------------
0 19.21 31 
Middle 
----------
0 16.72 31 
Lower 
--------------------
0 14.52 31 
Location of Home: 
In Town 
--------------
0 17.76 31 
Not Over Three Miles -------- 0 16.73 31 
Over Three Miles ------------ 0 16.70 31 
Sex: 
Boys 
--------------------
0 17.87 31 
Girls 
--------------------
0 16.98 31 
Grade: 
Ten 
-------------------
0 18.02 31 
Eleven 
----------
0 16.97 31 
Twelve 
----------
0 17 .11 31 
(Note: The data of this table are obtained from question fifteen.) 
I N T E R P R E T A T I O N  O F  T H E  D A T A  O B T A I N E D  F R C I L  Q U E S T I O N  F I F T E E N  
T h e  t h i r t y - o n e  s c h e d u l e d  h o m e  a t h l e t i c  c o n t e s t s  w e r e  l i s t e d  i n  
Q u e s t i o n  f i f t e e n .  T h e s e  i n c l u d e d  f o o t b a J . l ,  b a s e b a l l ,  b a s k e t b a J . l  g a m e s ;  
t e n n i s  a n d  t r a c k  m e e t s .  
1 5 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  h o m e  a t h l e t i c  c o n t e s t s  w h i c h  y o u  
h a v e  a t t e n d e d  o r  p l a n  t ' O " " a t t e n d  e i t h e r  a s  a  s p e c t a t o r  o r  a s  a  p l a y e r  
t h i s  y e a r :  
- l )  
_ _ _  2 )  
- - - - ; 3 )  
)  
- - - . . .  5 )  
o )  
- - - 7 · )  
_ _ _  8 )  
9 )  
_ _  _ , , . . 1 . 0 )  
- - - · 1 1 )  
- - - . : 1 2 )  
- - - : 1 3 )  
1 4 )  
- - - 1 5 )  
- - - : 1 6 )  
1 7 )  
- - - 1 8 )  
1 9 )  
- - - 2 0 )  
_ _ _  2 : 1 )  
2 2 )  
- - - 2 3 )  
_ _ _  2 4 )  
_ _  2 5 )  
_ _ _  2 6 )  
_ _ _  2 7 )  
_ _ _  2 . B )  
_ _ _  2 9 )  
_ _ _  . 3 0 )  
- - -
3 1 )  
M a r q u e t t e  f o o t b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a ,  S e p t e m b e r  1 5  
W a l l a  W a l l a  f o o t b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a ,  S e p t e m b e r  2 9  
S u n n y s i d e  f o o t b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a ,  O c t o b e r  6  
O l y m p i a  f o o t b a l J .  g a m e  a t  Y a k i m a ,  O c t o b e r  1 3  
W e n a t c h e e  f o o t b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a ,  O c t o b e r  2 7  
W a l l a  W a l l a  b a s k e t b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a ,  D e c e m b e r  9  
P a s c o  b a s k e t b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a ,  D e c e m b e r  2 1  
M a r q u e t t e  b a s k e t b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a ,  J a n u a r y  1 6  
W a p a t o  b a s k e t b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a ,  J a n u a r y  1 1  
C l e  E l . u m  b a s k e t b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a ,  J a n u a r y  2 0  
S e l a h  b a s k e t b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a ,  J a n u a r y  2 7  
T o p p e n i s h  b a s k e t b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a ,  F e b r u a r y  2  
H i g h l a n d  b a s k e t b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a ,  F e b r u a r y  8  
E l l e n s b u r g  b a s k e t b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a ,  F e b r u a r y  1 6  
W e n a t c h e e  t e n n i s  m e e t  a t  Y a k i m a  
. R i c h l a n d  t e n n i s  m e e t  a t  Y a k i m a  
S e l a h  t e n n i s  m e e t  a t  Y a k i m a  
W a p a t o  t e n n i s  m e e t  a t  Y a k i m a  
E l l e n s b u r g  t e n n i s  m e e t  a t  Y a k i m a  
C l e  . K l . u m  t e n n i s  m e e t  a t  Y a k i m a  
H i g h l a n d  t e n n i s  m e e t  a t  Y a k i m a  
R i c h l a n d  t r a c k  m e e t  a t  Y a k i m a  
W a l . l a  W a l l a  t r a c k  m e e t  a t  Y a k i m a  
W e n a t c h e e  t r a c k  m e e t  a t  Y a k i m a  
S u b - d i s t r i c t  t r a c k  m e e t  a t  Y a k i m a  
D i s t r i c t  t r a c k  m e e t  a t  Y a k i m a  
V a n c o u v e r  b a s e b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a  
W e n a t c h e e  b a s e b a J . l  g a m e  a t  Y a k i m a  
W a l l a  W a l l a  b a s e b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a  
R i c h l a n d  b a s e b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a  
M a r q u e t t e  b a s e b a l l  g a m e  a t  Y a k i m a  
l l 6  
To simplify tabulation, the activities were divided into seven 
intervals of five numbers each. 
0 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
first interval 
second interval 
third interval 
fourth interval 
fifth interval. 
sixth interval 
seventh interval 
Seventy-seven boys and seventy-six girls attended or expected 
to attend the number of contests listed in interval. one. Fifty-four 
boys and fifty girls marked anticipated attendance in interval two, 
sixty boys and eighty-one girls in interval three, 161 boys and 226 
girls in interval four, 152 boys and 108 girls in interval five, 
thirty-seven boys and fifty-one girls in the sixth interval, and 
fifty-seven boys and forty-five girls expected to attend all games 
and contests. 
The upper socio-economic class reported twenty-six, thirty-one, 
thirty-nine, 138, 129, forty-two, and forty-seven respectively in the 
above-listed groups. The middle class tabulation results showed 
eighty-nine, fifty-five, eighty-two, 210, 111, thirty-six, and forty-
seven respectively. 
Thirty-eight, eighteen, twenty, thirty-nine, twenty, ten, and 
eight were listed respectively by lower class students as the number 
of contests they expected to attend in the various intervals. 
Students whose homes were located in town had ninety-five in the 
first interval, sixty-seven in the second, ninety-three in the third, 
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2 9 2  : i n  t h e  f o u r t h ,  1 9 9  : i n  t h e  f i f t h ,  s i x t y - s e v e n  : i n  t h e  s i x t h ,  a n d  
s e v e n t y - s i x  i n  t h e  s e v e n t h .  
I n  t h e  " o n e  t o  t h r e e  m i l e "  g r o u p ,  t a b u l a t i o n s  s h o w e d  t h e  f o l l o w i n g  
f i g u r e s  : i n  t h e  s e v e n  i n t e r v a l s :  t w e n t y - s i x ,  n i n e t e e n ,  t w e n t y - t h r e e ,  
f o r t y - f i v e ,  t h i r t y - s i x ,  t h i r t e e n ,  a n d  t h i r t e e n .  
T h e  " o v e r  t h r e e  m i l e "  g r o u p  o f  s t u d e n t s  r e p o r t e d  t h e s e  n u m b e r s :  
t h i r t y - t w o ,  s i x t e e n ,  t w e n t y - f i v e ,  f i f t y ,  t w e n t y - f i v e ,  e i g h t ,  a n d  
t h i r t e e n .  
F i f t y - s i x  s o p h o m o r e s ,  f i f t y - s i x  j u n i o r s  a n d  f o r t y - o n e  s e n i o r s  
e x p e c t e d  t o  a t t e n d  t h e  n u m b e r  o f  g a m e s  l i s t e d  i n  i n t e r v a l  o n e ;  t h i r t y -
n i n e  s o p h o m o r e s ,  f o r t y  j u n i o r s ,  a n d  t w e n t y - t h r e e  s e n i o r s  r e p o r t e d  
i n t e r v a l  t w o ,  f i f t y - f o u r  s o p h o m o r e s ,  f o r t y - f i v e  j u n i o r s ,  a n d  f o r t y -
t w o  s e n i o r s  m a r k e d  t h e  t h i r d  i n t e r v a l ;  1 2 8  s o p h o m o r e s ,  1 3 8  j u n i o r s ,  
a n d  1 2 1  s e n i o r s  t h e  f o u r t h ;  1 1 0  s o p h o m o r e s ,  e i g h t y  j u n i o r s ,  a n d  
s e v e n t y  s e n i o r s  t h e  f i f t h ;  f o r t y - t w o  s o p h o m o r e s ,  t w e n t y - s e v e n  j u n i o r s ,  
a n d  e i g h t e e n  s e n i o r s  t h e  s i x t h ;  a n d  f o r t y - n i n e  s o p h o m o r e s ,  t h i r t y - o n e  
j u n i o r s ,  a n d  t w e n t y - t w o  s e n i o r s  t h e  s e v e n t h .  
T h e s e  s e e m  t o  b e  j u s t i f i a b l e  c o n c l u s i o n s :  
1 .  T h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  a t t e n d e d  o r  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  
m o r e  g a m e s  a n d  c o n t e s t s  t h a n  t h e  m i d d l e  c l a s s .  T h e  m i d d l e  c l a s s  a n -
t i c i p a t e d  m o r e  p a r t i c i p a t i o n  t h a n  t h e  l o w e r  c l a s s .  
2 .  L o c a t i o n  o f  h o m e  d i d  n o t  s e e m  t o  a f f e c t  t h e  n u m b e r  w h o  a t t e n d s i  
i n t e r s c h o l a s t i c  c o n t e s t s .  S l i g h t l y  m o r e  s t u d e n t s  l i v i n g  : i n  t o w n  
a t t e n d e d  t h e s e  g a m e s .  
3 .  B o y s  a t t e n d e d  o r  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  s l i g h t l y  m o r e  i n t e r -
s c h o l a s t i c  c o n t e s t s  t h a n  g i r l s .  
1 1 8  
4. Sophomore students were more enthusiastic about supporting 
their school teams than juniors and seniors. The junior class ex,.. 
pected to attend the least number of games. 
5. Fifty-seven boys and forty-five girls expected to attend all 
contests. 
It is suggested that the reader refer to Table XIV for additional 
information and further comparison. 
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T A B L E  X V  
W h o  G o e s  t o  t h e  D r a m a t i c ,  F o r e n s i c ,  a n d  M u s i c a J .  P r o d u c a t i o n s  o r  
C o n t e s t s  P u t  O n  b y  t h i s  S c h o o l ?  
C l a s s i f i c a t i o n  D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  
P r o d u c t i o n s  o r  C o n t e s t s  
A t t e n d e d  
L o w  M e d i a n  
H i g h  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - - - - - - -
0  
3 . 3 4  
6  
M i d d l e  
- - - - - - - - - -
0  
2 . 3 5  
6  
L o w e r  
- - - - - - - - - - -
0  
1 . 8 1  6  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - - - - -
0  
2 . 7 3  
6  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s - - - - - 0  
2 . 6 4  6  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - - -
0  
2 . 3 7  
6  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - -
0  
1 . 9 2  6  
G i r l s  
- - - - - - - - - - - - -
0  
3 . 3 2  
6  
G r a d e :  
T e n  
- - - - - - - - - - - - - -
0  
2 . 4 4  
6  
E l e v e n  
- - - - - - - - - -
0  
2 . 7 0  
6  
T w e l v e  
- - - - - - - -
0  
2 . 9 6  
6  
( N o t e :  T h e  d a t a  o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n  s e v e n t e e n , )  
1 2 0  
TABLE XV (A) 
Number and Per Cent of Non-Attendance in Dramatic, Forensic and 
Musical Productions or Contests Put on by this School 
Classification 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
----
Middl.e 
------
Lower 
------
Location of Home: 
In Town 
-----
Not Over Three Miles -
Over Three Miles --
Sex: 
Boys 
-----
Girls 
------
Grade: 
Ten 
----
Eleven 
--------
Twelve 
-----
Total 
Number 
in Group 
452 
633 
151 
892 
175 
169 
599 
637 
478 
420 
338 
Number 
of Non-
Participants 
28 
91 
30 
98 
29 
22 
109 
40 
67 
56 
26 
Per Cent 
of Non-
Participants 
6 
14 
20 
11 
16 
13 
18 
6 
14 
13 
7 
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I N T E R P R E T A T I O N  O F  T H E  D A T A  O B T A I N E D  F R O M  Q U E S T I O N  S E V E N T E E N  
I t e m s  c h e c k e d  i n  Q u e s t i o n  s e v e n t e e n  o f  " P u p i l  I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  
B " ,  s e r v e d  a s  a  b a s i s  f o r  p r e p a r a t i o n  o f  d a t a  g i v e n  i n  T a b l e  X V  a n d  
X V ( A ) .  T h e  q u e s t i o n  r e a d :  
1 7 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  e v e n t s  w h i c h  y o u  h a v e  
t e n d e d  o r  a r e  l i k e l y  t o - a t t e n d  t h i s  y e a r :  
l )  A n n u a l  O r c h e s t r a  C o n c e r t  
- - - - z ·  )  B a n d  C o n c e r t  
3 )  M e y  F e s t i v a l  
4 )  A m a t e u r  S h o w  
----~:;) Y e a r s  A g o  ( J u n i o r  C l a s s  P l a y )  
b )  R e d  M i l l  
- - -
a t -
A g a i n ,  g i r l s  e x h i b i t e d  m o r e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  a t t e n d a n c e  
a t  d r a m a t i c ,  f o r e n s i c  a n d  m u s i c a l  p r o d u c t i o n s  t h a n  b o y s .  F o r t y  g i r l s  
a n d  1 0 9  b o y s  d i d  n o t  e x p e c t  t o  a t t e n d  a n y  o f  t h i s  t y p e  o f  a c t i v i t y .  
F o r t y - f o u r  g i r l s  a n d  1 3 1  b o y s  h o p e d  t o  a t t e n d  o n e ,  1 0 6  g i r l s  a n d  1 4 1  
b o y s  p l a n n e d  t o  s e e  t w o ,  1 5 9  g i r l s  a n d  1 1 2  b o y s  p l a n n e d  t o  s e e  t h r e e ,  
1 4 8  g i r l s  a n d  f i f t y - t h r e e  b o y s  e x p e c t e d  t o  s e e  f o u r ,  s e v e n t y - t h r e e  
g i r l s  a n d  t w e n t y - o n e  b o y s  h o p e d  t o  s e e  f i v e ,  a n d  s i x t y - s i x  g i r l s  a n d  
t h i r t y - o n e  b o y s  i n t e n d e d  t o  s e e  a l l  s i x .  
P u p i l s  c l a s s i f i e d  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  
d i s p l a y e d  t h e  i n t e n t i o n  o f  a t t e n d i n g  m o s t  o f  t h e s e  p r o d u c t i o n s .  O n l y  
t w e n t y - e i g h t  m a r k e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a s  p l a n n i n g  n o t  t o  a t t e n d  a n y .  
F o r t y  h o p e d  t o  s e e  o n e ;  s i x t y - e i g h t ,  t w o ;  1 0 7 ,  t h r e e ;  n i n e t y - s i x ,  
f o u r ;  f o r t y - n i n e ,  f i v e ;  a n d  s i x t y - t h r e e ,  s i x .  
N i n e t y - o n e  m i d d l e  c l a s s  m e m b e r s  e x p e c t e d  n o  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h i s  t y p e  o f  a c t i v i t y .  N i n e t y - e i g h t  m a r k e d  o n e ,  1 5 0  m a r k e d  t w o ,  1 3 7  
1 2 2  
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hoped to attend three, ninety planned to see four, thirty-six hoped 
to see five, and thirty intended to see all six. 
Tabulations for zero to six productions by lower class pupils 
were as follows: thirty7 thirty-seven, twenty-nine, twenty-seven, 
fifteen, nine, and four. 
Eighty students living in town indicated the intention of 
attending all six functions. Sixty-eight marked five, 149 marked 
four, 189 marked three, 186 marked two, 116 marked one, and ninety-
eight expected to be non-participants. 
In the "one to three mile11 group, twenty-nine marked no parti-
cipation, twenty-seven marked one, twenty-six indicated two, forty-
four showed three, thirty-one marked four, ten marked five, and eight 
indicated six. 
In the'bver three mile" group, twenty-two did not expect to take 
part in attending these forensic, dramatic and musical productions. 
Thirty-two indicated the intention of attending one, thirty-six in-
dicated two, thirty-eight indicated three, twenty-one indicated four, 
eleven indicated five, and ten indicated six. 
Sixty-seven sophomores, fifty-six juniors and twenty-six seniors 
did not plan to attend any of these events. Seventy-five sophomores, 
fifty-seven juniors, and forty-three seniors hoped to see one, 103 
sophomores, seventy-seven juniors, and sixty-seven seniors indicated 
the intention of seeing two; 100 sophomores, ninety-nine juniors, and 
seventy-two seniors planned to attend three; sixty-one sophomores, 
s i x t y - s e v e n  j u n i o r s ,  a n d  s e v e n t y - t h r e e  s e n i o r s  m a r k e d  f o u r ;  t h i r t y -
s i x  s o p h o m o r e s ,  t h i r t y  j u n i o r s ,  a n d  t w e n t y - e i g h t  s e n i o r s  i n d i c a t e d  
f i v e ;  a n d  t h i r t y - f i v e  s o p h o m o r e s ,  t h i r t y - t h r e e  j u n i o r s ,  a n d  t w e n t y -
n i n e  s e n i o r s  h o p e d  t o  a t t e n d  a l l  s i x .  
T h e  f o l l o w i n g  f a c t s  a p p e a r  t o  b e  t r u e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  a t -
t e n d i n g  d r a m a t i c ,  f o r e n s i c  a n d  m u s i c a l  p r o d u c t i o n s &  
1 .  T h e  d i s t r i b u t i o n  r e v e a l e d  t h a t  m o r e  u p p e r  c l a s s  s t u d e n t s  
e x p e c t e d  t o  a t t e n d  t h e s e  p r o d u c t i o n s  t h a n  m i d d l e  c l a s s  p u p i l s ,  a n d  
m o r e  m i d d l e  c l a s s  p u p i l s  t h a n  l o w e r  c l a s s  s t u d e n t s .  
2 .  L o c a t i o n  o f  h o m e  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  a n  i n f l u e n c i n g  f a c t o r  
i n  w h o  a t t e n d e d  t h e s e  p r o d u c t i o n s  a n d  c o n t e s t s .  
3 .  G i r l s  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  m o r e  o f  t h i s  t y p e  o f  a c t i v i t y  t h a n  
b o y s .  
4 .  S e n i o r s  p l a n n e d  t o  s e e  m o r e  p r o d u c t i o n s  t h a n  j u n i o r s ,  a n d  
j u n i o r s  m o r e  t h a n  s o p h o m o r e s .  
5 .  E i g h t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  b o y s  a n d  s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  g i r l s  
d i d  n o t  e x p e c t  t o  a t t e n d  t h e s e  c o n t e s t s .  
6 .  N o  i n t e n t i o n  t o  a t t e n d  a n y  o f  t h e  p r o d u c t i o n s  w a s  e x h i b i t e d  
b y  s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  u p p e r  c l a s s ,  f o u r t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  m i d d l e  
c l a s s ,  a n d  t w e n t y  p e r  c e n t  o f  t h e  l o w e r  c l a s s .  
7 .  N o n - p a r t i c i p a t i o n  w a s  i n d i c a t e d  b y  s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  
s e n i o r s ,  t h i r t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  j u n i o r s  a n d  f o u r t e e n  p e r  c e n t  o f  
t h e  s o p h o m o r e s .  
8 .  T h e r e  w e r e  t w i c e  a s  m a n y  n o n - p a r t i c i p a n t s  f r o m  t h e  m i d d l e  
c l a s s  a s  f r o m  t h e  u p p e r  c l a s s .  
9 .  T h e r e  w e r e  t h r e e  t i m e s  a s  m a n y  n o n - p a r t i c i p a n t s  f r o m  t h e  
l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  a s  f r o m  t h e  u p p e r  c l a s s .  
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e a d e r  t u r n  t o  T a b l e s  X V  a n d  X V  ( A )  f o r  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  
1 2 4  
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TABLE XVI 
Who Goes to the Social Functions of tli_is School? 
Classification Distribution of Number of 
Social Functions Attended 
Low Median High 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
-----------
0 2.71 ll 
Middle 
----------
0 1.74 10 
Lower 
------------
0 l.lO 10 
Location of Home: 
In To= 
----------
0 2.48 ll 
Not Over Three Miles ----- 0 l.35 9 
Over Three Miles ------------ 0 l.04 10 
Sex: 
Boys 
------------
0 l.73 10 
Girls 
-------------
0 2.34 ll 
Grade: 
Ten 
------------
0 l.44 10 
Eleven 
-------------------
0 2.56 11 
Twelve 
-----------
0 2.50 9 
(Note: The data of this table are obtained from question sixteen.) 
T A U  X V I  ( A )  
N u m b e r  a n d  P e r  C e n t  o f  T h o s e  N o t  A t t e n d i n g  S c h o o l  F u n c t i o n s  
C l a s s i f i c a t i o n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - - - -
M i d d l e  
- - -
L o w e r  
- - - - - - -
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o l i l l .  
- - - -
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  -
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - -
S e x :  
B o y s  
- - - - - - -
G i r l s  
- - - -
G r a d e :  
T e n  
- - - - - - -
E l e v e n  
- - - - - -
T w e l v e  
- - - - - - -
T o t a l  
N u m b e r  
i n  G r o u p  
4 5 2  
6 3 3  
1 5 1  
8 9 2  
1 7 5  
1 6 9  
5 9 9  
6 3 7  
4 7 8  
4 2 0  
3 3 8  
N u m b e r  
o f  N o n -
P a r t i c i p a n  t s  
9 1  
1 9 9  
5 7  
2 1 8  
5 8  
7 1  
2 0 4  
1 4 3  
1 4 9  
1 0 1  
9 7  
P e r  C e n t  
o f  N o n -
P a r t i c i p a n t s  
2 0  
3 1  
3 7  
2 4  
3 3  
4 2  
3 4  
2 2  
3 1  
2 4  
2 8  
1 2 6  
INTERPR&TATION OF THE DATA OBTAINED FROM QUESTION smEEN 
The social functions of Yakima High School were made up of a 
banquet, parties and dances. These eleven activities were mentioned 
in Question sixteen of the questionnaire. 
16. Please check all of the following parties, dances, and other 
social functions which you have attended or are likely to attend ~ 
year: 
1) All Sports Banquet 
----:2) Hi-Y Dance 
3) Hi-Y Skating Party 
---14) Junior Prom 
5) Sophomore Party 
---6) Junior Party 
7) After Football Game Dance, September 15 
----,8) After Football Game Dance, September 29 
9) After Football Game Dance, October 6 
---1=-o) After Football Game Dance, October 13 
11) After Football Game Dance, October 27 
----
Girls attended more social functions than boys. One girl expected 
to attend all eleven functions mentioned. Three boys and three girls 
expected to attend ten, four girls and fifteen boys hoped to go to 
nine, twenty-four boys and twenty-seven girls hoped to participate in 
eight, thirty boys and forty-nine girls planned to attend seven, 
sixty-three boys and seventy-five girls hoped to go to siX, siXty-
one boys and forty-eight girls marked five, twenty-four boys and 
forty-two girls indicated four, forty boys and fifty-five girls 
planned to go to three, fifty-three boys and ninety-three girls 
marked two, eighty-four boys and ninety-seven girls marked attendance 
at one, 204 boys and 143 girls did not expect to go to any of the 
social functions. 
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Ninety-one members of the upper socio-economic class did not 
plan to attend the social functions. Attendance at one through eleven 
was indicated by: fifty-five, thirty-seven, thirty-three, twenty-eiglt, 
forty-seven, seventy-five, forty-seven, twenty-five, eleven, four, 
and one respectively. 
Middle socio-economic class pupils indicated 199 of its members 
as non-participants in social functions. Ninety-si.X hoped to go to 
one, eighty-seven marked two, fifty-one marked three, thirty-three 
marked four, fifty--one marked five, fifty-three marked si.X, thirty 
marked seven, twenty-four indicated eight, eight indicated nine, and 
one pupil expected to attend ten functions. 
Tabulations for the twelve functions, by the lower class students 
were as follows: fifty--seven, thirty, twenty-two, eleven, five, 
eleven, ten, two, two, zero, one, and zero. 
Students living in town indicated the following expected at-
tendance: zero, 218; one, 114; two, 114; three, seventy-two; four, 
fifty--three; five, eighty-one; si.X, 114; seven, sixty--four; eight, 
forty; nine, thirteen; ten, five; and eleven, one. 
In the "one to three mile" group, fifty-eight pupils did not 
plan to attend the social functions, thirty-three planned to be 
present for one social function, twenty-six for two, nine for three, 
four for four, eleven for five, fifteen for si.X, eight for seven, si.X 
for eight, and three for nine. 
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S t u d e n t s  l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n  i n d i c a t e d  t h e i r  a t -
t e n d a n c e  a t  s o c i a l  f u n c t i o n s  f o r  t h e  t w e l v e  a c t i v i t i e s  a s :  o n e  p l a n n e d  
t o  a t t e n d  t e n ,  t h r e e  m a r k e d  n i n e ,  f i v e  m a r k e d  e i g h t ,  f i v e  m a r k e d  s e v e n ,  
n i n e  i n d i c a t e d  s i x ,  f i f t e e n  s h o w e d  f i v e ,  n i n e  p l a n n e d  t o  a t t e n d  f o u r ,  
f o u r t e e n  s h o w e d  t h r e e ,  t h i r t e e n  m a r k e d  t w o ,  t w e n t y - t w o  i n d i c a t e d  o n e ,  
a n d  s e v e n t y - o n e  i n d i c a t e d  n o  p a r t i c i p a t i o n .  
T h e  t a b u l a t i o n s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s o p h o m o r e s  h a d  f e w e r  a t -
t e n d a n c e s  a t  s o c i a l  f u n c t i o n s  t h a n  t h e  o t h e r  c l a s s e s .  M a r k i n g  a t t e n -
d a n c e  a t  n o  s o c i a l  a f f a i r s  w e r e  1 4 9  s o p h o m o r e s ,  1 0 1  j u n i o r s  a n d  n i n e t y -
s e v e n  s e n i o r s .  O t h e r  f i g u r e s  f o r  t h e  s o p h o m o r e  c l a s s  w e r e :  n i n e t y -
s i x  m a r k e d  o n e ,  f i f t y - f i v e  m a r k e d  t w o ,  t h i r t y  m a r k e d  t h r e e ,  t w e n t y - s i x  
m a r k e d  f o u r ,  t h i r t y - o n e  m a r k e d  f i v e ,  s i x t y - t h r e e  m a r k e d  s i x ,  s e v e n t e e n  
s h o w e d  s e v e n ,  s i x  i n d i c a t e d  e i g h t ,  t h r e e  m a r k e d  n i n e ,  a n d  t w o  m a r k e d  
t e n .  
J u n i o r  a n d  s e n i o r  t a b u l a t i o n s  f o r  o n e  s o c i a l  f u n c t i o n  w e r e  f o r t y -
e i g h t  a n d  t h i r t y - s e v e n ;  f o r  t w o ,  t h e y  w e r e  f i f t y - n i n e  a n d  t h i r t y - t w o ;  
f o r  t h r e e ,  t h e r e  w e r e  f o r t y - s i x  j u n i o r s  a n d  n i n e t e e n  s e n i o r s .  T w e n t y  
o f  e a c h  g r o u p  m a r k e d  f o u r ;  f o r t y - f i v e  j u n i o r s  a n d  t h i r t y - o n e  s e n i o r s  
i n d i c a t e d  f i v e ;  t w e n t y - s e v e n  j u n i o r s  a n d  f o r t y - e i g h t  s e n i o r s  m a r k e d  
s i x ;  t h i r t y - t h r e e  j u n i o r s  a n d  t w e n t y - e i g h t  s e n i o r s  m a r k e d  s e v e n ;  t h i r t y  
t w o  j u n i o r s  a n d  t w e l v e  s e n i o r s  i n d i c a t e d  e i g h t ;  a n d  s i x  j u n i o r s  a n d  
e i g h t  s e n i o r s  m a r k e d  n i n e .  O n e  j u n i o r  m a r k e d  e l e v e n  a n d  f o u r  m a r k e d  
t e n .  
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The following conclusions seem to be justified: 
1. Number of social functions attended was greater for girls 
than for boys. The median attendance for girls was 2.34 and for boys 
it was 1.73. 
2. Cbly one student expected to attend all social functions and 
six expected to attend all but one. 
3. Socio-economic status was apparently an influence in deter-
mining social function attendance. Pupils of the upper socio-economic 
class attended a median number of 2.71 functions per pupil, which was 
over twice that of the lower class, and about one-third more than that 
indicated by pupils of middle socio-economic classification. The upper 
class made up 36.56 per cent of the student body. 
4. The tabulations indicated that the junior class, or grade 
eleven students planned to attend more social functions than the other 
senior high pupils. The junior class median of 2.56 was only slightly 
higher than that for the senior class, whose median was 2.50. 
5. Pupils living over three miles from town were found to have 
a small er median of attendance at social functions than pupils living 
a shorter distance from school. 
6. Thirty-five per cent of the student body did not take part in 
its social functions. 
?. In regard to non-participation, the lower class, students 
living over three miles from town and sophomores had the highest per~ 
centages. 
For further comparisons, it is suggested that Tables XVI and 
XVI (A) be consulted. 
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T A B L E  X V I I  
A  S w m n a r y  o f  
1 1
1 i h o  G o e s "  i n  t h i s  S c h o o l  
C l a s s i f i c a t i o n  D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  
F u n c t i o n s  o f  a l l  T y p e s  
A t t e n d e d  
L o w  
M e d i a n  H i g h  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - - - - - - - -
0  
2 7 . 4 0  
4 6  
M i d d l e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  2 2 . 1 0  
4 4  
L o w e r  
- - - - - - - - - - - - - - -
0  1 8 . o o  
4 2  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - - - - - -
0  
2 5 . 0 0  
4 6  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - ·  
0  2 2 . 0 5  
4 4  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - - - -
0  
1 9 . 6 1  
4 4  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  
2 3 . 4 5  
4 6  
G i r l s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  2 6 . h O  
4 4  
G r a d e :  
T e n  
- - - - - - - - - - - - - - -
0  
2 3 . 9 5  
4 4  
E l e v e n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  
2 4 . 0 0  
4 6  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - - - - - -
0  
2 4 . 5 0  
4 4  
( N o t e :  T h i s  c o m b i n e s  t h e  d a t a  o f  T a b l e s  X V ,  X V I  a n d . X V I I . )  
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I TABLE XVII (A) 
l Number and Per Cent of' Non-Attendance in Regard to "Who Goes" in this School ! Classification Total Number Per Cent I Number of' Non- of' Non-r 
! in Group Attendance Attendance 
' 
t 
I Socio-Economic Status of' Family: I 
! Upper 
------
452 4 .8 
Middle 
---------
633 20 3.1 
~- Lower 
-------
l5l 5 3.3 
' 
[ Location of' Home: 
In Town 
--------
892 21 2.3 
Not Over Three Miles - 175 3 l.7 
Over Three ~es -----~- 169 5 2.9 
Sex: 
Boys 
----------
599 19 3.1 
Girls 
--------
637 10 1.5 
Grade: 
Ten 
----------
478 16 3.3 
Eleven 
----------
420 10 2.4 
Twelve 
----------
338 3 .e 
A  S u m m a r y  o f  " " W h o  G o e s "  i n  t h i s  S c h o o l  
T a b l e  X V I I  w a s  p r e p a r e d  t o  s w m n a r i z e  t h e  a t t e n d a n c e s  o r  e x p e c t e d  
a t t e n d a n c e s  o f  t h e  a c t i v i t i e s  l i s t e d  i n  Q u e s t i o n s  f i f t e e n ,  s i x t e e n ,  
a n d  s e v e n t e e n  o f
1 1
P u p i l  I n v e n t o r y ,  S c h e d u l e  1 3 " .  T h e s e  t y p e s  o f  
a c t i v i t i e s  w e r e :  
I n t e r s c h o l a s t i c  a t h l e t i c  c o n t e s t s ,  
D r a m a t i c ,  f o r e n s i c  a n d  m u s i c a l  p r o d u c t i o n s  o r  c o n t e s t s ,  
S c h o o l  S o c i a l .  f u n c t i o n s .  
T h e  t o t a l  a t t e n d a n c e  w a s  a d d e d  f o r  e a c h  o f  t h e  1 2 3 6  s t u d e n t s  w h o  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  I n d i v i d u a l .  t o t a l s  w e r e  d i s t r i b u t e d  a n d  
a l . l o c a t e d  t o  t h e  p r o p e r  g r o u p i n g s  s o  t h a t  a t t e n d a n c e  b y  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s ,  l o c a t i o n  o f  h o m e ,  s e x  a n d  g r a d e  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d .  T h e  a t -
t e n d a n c e s  w e r e  g r o u p e d  i n  i n t e r v a l s  o f  f i v e ,  b e g i n n i n g  w i t h  z e r o .  
O f  t h e  5 9 9  b o y s ,  s i x t y - s e v e n  a t t e n d e d  f e w e r  t h a n  f i v e  f u n c t i o n s .  
T h i r t y - e i g h t  a t t e n d e d  b e t w e e n  f i v e  a n d  n i n e ,  f o r t y - f i v e  b e t w e e n  t e n  
a n d  f 0 1 , 1 r t e e n ,  s i x t y - f i v e  b e t w e e n  f i f t e e n  a n d  n i n e t e e n ,  1 0 6  b e t w e e n  
t w e n t y  a n d  t w e n t y - f o u r ,  f o r t y - s i x  b e t w e e n  t h i r t y - f i v e  a n d  t h i r t y - n i n e ,  
t w e n t y  b e t w e e n  f o r t y  a n d  f o r t y - f o u r ,  a n d  o n e  b o y  a t t e n d e d  o v e r  f o r t y -
f i v e  f u n c t i o n s .  
F o r t y - f i v e  g i r l s ,  o u t  o f  t h e  g r o u p  o f  6 3 7 ,  a t t e n d e d  n o  m o r e  t h a n  
f o u r  f u n c t i o n s .  F o r t y - s i x  a t t e n d e d  f r o m  f i v e  t o  n i n e ,  f o r t y - t w o  f r o m  
t e n  t o  f o u r t e e n ,  s e v e n t y - o n e  f r o m  f i f t e e n  t o  n i n e t e e n ,  1 0 8  f r o m  t w e n t y  
t o  t w e n t y - f o u r ,  1 5 6  f r o m  t w e n t y - f i v e  t o  t w e n t y - n i n e ,  e i g h t y - t w o  f r o m  
1 3 3  
thirty to thirty-four, fifty-nine from thirty-five to thirty-nine, and 
twenty-eight from forty to forty-four. 
Four of the upper socio-economic class students did not attend 
any of these functions either as a participant or as a spectator. 
Nineteen were present at fewer than five. Twenty-two went to from five 
to nine events, nineteen attended from ten to fourteen, twenty-three 
were present at from fifteen to nineteen, seventy-seven went to from 
twenty to twenty-four, 113 attended from twenty-five to twenty-nine, 
ninety-one were present at from thirty to thirty-four, sixty-three 
attended thirty-five to thirty-nine, and twenty-five went to from 
forty to forty-four. 
Twenty of the middle socio-economic class, out of the 633 members 
of this group, did not attend these school functions. Forty-six went 
to from one to four,forty-three attended from five to nine, fifty-six 
were present at from ten to fourteen, eighty-nine were at from fif-
teen to nineteen, and 118 were in attendance at from twenty to twenty-
four. Attending from twenty-five to twenty-nine functions were 126 
students, at thirty to thirty-four were seventy-nine, at thirty-five 
to thirty-nine were thirty-seven, and in attendance at from forty to 
forty-four were nineteen pupils. 
In each of the above named intervals were the following numbers 
of lower class students: twenty-seven, nineteen, twelve, twenty-four, 
nineteen, thirty, eleven, five, and four. Five of the 151 members did 
not participate. 
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T h e  s t u d e n t s  l i v l l 1 g  i n  t o w n  n u m b e r e d  8 9 2 .  O f  t h e s e ,  t w e n t y - o n e  
d i d  n o t  a t t e n d  t h e  s c h o o l  f u n c t i o n s .  S i x t y - s e v e n  w e r e  p r e s e n t  a t  f r o m  
o n e  t o  f o u r ,  f i f t y - s i X  w e n t  t o  f r o m  f i v e  t o  n i n e ,  f i f t y - f o u r  a t t e n d e d  
f r o m  t e n  t o  f o u r t e e n ,  e i g h t y - n i n e  w e n t  t o  f r o m  f i f t e e n  t o  n i n e t e e n ,  
1 5 9  w e r e  p r e s e n t  a t  f r o m  t w e n t y  t o  t w e n t y - f o u r ,  2 0 9  a t t e n d e d  f r o m  
t w e n t y - f i v e  t o  t w e n t y - n i n e ,  1 4 0  w e r e  a t  t h i r t y  t o  t h i r t y - f o u r ,  s e v e n t y -
n i n e  w e r e  i n  a t t e n d a n c e  o r  e x p e c t e d  a t t e n d a n c e  a t  t h i r t y - f i v e  t o  
t h i r t y - n i n e ,  t h i r t y - e i g h t  w e n t  t o  f r o m  f o r t y  t o  f o r t y - f o u r ,  a n d  o n e  
w a s  a t  m o r e  t h a n  f o r t y - f o u r  o f  t h e  p o s s i b l e  f o r t y - e i g h t .  
T h r e e  s t u d e n t s  l i v i n g  l e s s  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n  d i d  n o t  
e x p e c t  t o  b e  a  s p e c t a t o r  o r  p a r t i c i p a n t  a t  s c h o o l  f u n c t i o n s .  E i g h t e e n  
m a r k e d  a t t e n d a n c e  i n  t h e  f i r s t  i n t e r v a l  o f  f r o m  z e r o  t o  f o u r ,  f o u r t e e n  
m a r k e d  f r o m  f i v e  t o  n i n e ,  n i n e t e e n  i n d i c a t e d  b e t w e e n  t e n  a n d  f o u r t e e n ,  
e i g h t e e n  d e s i g n a t e d  f r o m  f i f t e e n  t o  n i n e t e e n ,  t h i r t y - f i v e  m a r k e d  f r o m  
t w e n t y  t o  t w e n t y - f o u r ,  t h i r t y  i n d i c a t e d  f r o m  t w e n t y - f i v e  t o  t w e n t y -
n i n e ,  t w e n t y - t w o  d e s i g n a t e d  f r o m  t h i r t y  t o  t h i r t y - f o u r ,  f o u r t e e n  s h o w e d  
f r o m  t h i r t y - f i v e  t o  t h i r t y - n i n e ,  a n d  f i v e  i n d i c a t e d  f o r t y  t o  f o r t y -
f o u r .  
I n  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  i n t e r v a l s  o f  f i v e ,  b e g i n n i n g  w i t h  z e r o ,  
w e r e  t h e  f o l l o w i n g  a t t e n d a n c e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  l i v i n g  m o r e  t h a n  t h r e e  
m i l e s  f r o m  t o V i i l :  t w e n t y - s e v e n ,  f o u r t e e n ,  f o u r t e e n ,  t w e n t y - n i n e ,  t w e n t y ,  
t ? T e n t y - n i n e ,  n i n e t e e n ,  t w e l v e ,  a n d  f i v e .  
S i x t e e n  s o p h o m o r e  s t u d e n t s ,  t e n  j u n i o r s ,  a n d  t h r e e  s e n i o r s  d i d  
n o t  a t t e n d  a n y  o f  t h e  s c h o o l  f u n c t i o n s .  A t t e n d i n g  f e w e r  t h a n  f i v e  
1 3 5  
were forty-one sophomores, thirty-nine juniors, and thirty-two seniors. 
Attending from five to nine were thirty-three sophomores, thirty-three 
juniors, and eighteen seniors. Thirty-eight sophomores, thirty-one 
juniors, and eighteen seniors indicated expected attendance at from 
ten to fourteen. Fifty-eight sophcmores, thirty-seven juniors, and 
forty-one seniors went to from fifteen to nineteen. Between twenty 
and twenty-four attendances were indicated by seventy-seven of the 
sophomores, seventy-seven juniors, and sixty seniors. Ninety-nine 
sophomores, ninety-two juniors, and seventy-seven seniors hoped to 
attend or participate in from twenty-five to twenty-nine functions. 
From thirty to thirty-four attendances were indicated by seventy-six 
sophomores, fifty-four juniors, and fifty-one seniors. Forty-three 
sophomores, thirty-seven juniors and twenty-five seniors expected 
attendance at from thirty-five to thirty-nine functions. Thirteen 
sophomores, nineteen juniors, and sixteen seniors indicated from 
forty to forty-four, and one junior indicated attendance at more 
than forty-four of the possible forty-eight. 
These general conclusions seem to be justifiable: 
l. Sex seemed to have but little influence in determining who 
attended school functions. The girls had a higher median than the 
boys by three. 
2. Nearly twice as many boys as girls indicated non-attendance. 
3. Medians by socio-economic class favored pupils from the 
upper status. 
4. Upper class pupils had half again the median number of at-
tendances as pupils of the lower class. 
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5. The closer the child lived to town, the higher the attendance 
median. 
6. Grade seemed to have littJ.e innuence in determining "Who 
Goes". Medians for the three grades were of about equal proportion, 
with seniors holding a slight advantage. 
7. Senior students and upper socio-economic status pupils had 
the lowest per cent of non-attendance. 
8. Per cent of non-attendance was highest for sophomores and 
lower class pupils. 
9. Twenty-nine of the 1236 pupils participating in this study 
did not attend school functions. 
The reader may consult Tables XVII and XVII (A) for further com-
parisons not made in this interpretation. 
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T A B L E  X V I I I  
I n  R e . t ' e r e n c e  t o  " W h o  G o e s "  i n  t h i s  S c h o o l ,  H o w  M u c h  D i f f e r e n c e  D o e s  
L o c a t i o n  o f  H o m e ,  S e x  a n d  G r a d e  M a k e  W h e n  S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  i s  
H e a . d  C o n s t a n t ?  
C l a s s i : t ' i c a  t i o n  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - -
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - -
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - -
S e x :  
B o y s  
- - - - - -
G i r l s  
- - - - - - - - - - - - - -
G r a d e :  
T e n  
- - - - - - - -
E l e v e n  
- - - - - - - -
T w e l v e  
- - -
-
M e d i a n  N u m b e r  o f  F i m c t i o n s  o f  A l l  
T y p e s  A t t e n d e d  
B Y  
l l Y  B i  
U p p e r  M i d d l e  L o w e r  
2 7 . 9 0  2 2 . 9 5  1 8 . 9  
2 6 . 0 0  
2 1 . 2 0  
1 4 . 8 3  
2 4 . 8 8  1 8 . o o  
1 5 . 2 5  
2 7 . 4 0  
2 1 . 9 0  
1 8 . 1 0  
2 7 . 4 5  
2 2 . 3 5  
1 7 . 9 5  
2 7 . 7 5  
2 2 . 0 5  
1 7 . 0 0  
2 6 . 7 5  2 3 . 4 0  2 0 . 7 5  
2 7 . 6 0  2 2 . 1 5  1 7 . 6 0  
( N o t e :  A  r e f i n e m e n t  o f  t h e  d a t a  o f  T a b l e  X V I I . )  
1 3 8  
T A B L E  X V I I I  ( A }  
T h e  N u m b e r  o f  S t u d e n t s  i n  E a c h  C l a s s i f i c a t i o n  W h e n  t h e  S o c i o - E c o n o m i c  
S t a t u s  I s  H e l d  C o n s t a n t  
C l a s s i f i c a t i o n  U p p e r  M i d d l e  
L o w e r  
T o t a l  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - -
3 4 9  4 4 4  
1 0 1  
8 9 4  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  -
4 7  
9 9  
3 0  
1 7 6  
O v e r  T h r e e  M i l e s  -
5 6  
9 0  
2 0  
1 6 6  
-
T o t a l  
4 . 5 2  6 3 3  
1 . 5 1  1 2 3 6  
S e x :  
B o y s  
- - - - -
1 9 6  
3 2 4  
7 9  . 5 9 9  
G i r l s  
- - - - - -
2 . 5 6  
3 0 9  
7 2  6 3 7  
- - - -
T o t a l  
4 . 5 2  
6 3 3  
1 . 5 1  
1 2 3 6  
G r a d e :  
T e n  
- - - - - -
l . 5 7  2 . 5 8  
6 3  4 7 8  
E l e v e n  
- - - - - -
1 . 5 3  
2 1 1  
. 5 6  4 2 0  
T w e l v e  
- - - - - - - -
1 4 2  1 6 4  
3 2  3 3 8  
-
T o t a l  
4 . 5 2  6 3 3  
l . 5 1  1 2 3 6  
1 3 9  
In Reference to "Who Goes" in this School, How Much Difference Does 
Location of/ Home, Sex and Grade Make 'When Socio-Economic Status is 
Held Constant? 
To determine the influence of socio-economic status on the median 
number of productions or contests attended, Table XVIII was prepared. 
This table refines the data of Table XVII. SUDllllation of all attendan-
ces and participations were compiled for Tables XIV through XVI. 
Table XIV i'iho Goes to the Interscholastic Contests in this 
School? 
Table XV Who Goes to the Dramatic, Forensic and Musical Pro-
ductions or Contests Put On by this School? 
Table XVI Who Goes to the School Functions of this School? 
Table XVIII attempts to show the effect of socio-economic status 
upon each of the three categories relating to distance, upon sex and 
upon grade. 
Following are the most significant general conclusions: 
l. Medians for the town group by upper, middle and lower class 
were 27.90, 22.95 and 18.9. 
2. Students living less than three miles from town had an at-
tendance median of 26 for the upper class, 21.20 for the middle class, 
and 14.83 for the lower class. 
3. Upper, middle and lower class students living over three 
miles from tawn had medians of 24.88, 18.00 and 15.25. 
4. Medians for boys and girls in the upper class were 27.40 and 
27 .li5. 
5. Medians for boys and girls in the middle class were 21,90 and 
22,35. 
6. Medians for boys and girls in the lower class were 18.10 and 
17 ,95, 
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7 .  G r a d e  t e n  m e d i a n s  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  u p p e r  c l a s s  w e r e  2 7 .  7 5 ,  
2 2 . 0 5  a n d  1 7 . 0 0 .  
8 .  M e d i a n s  f o r  g r a d e  e l e v e n ,  b e g i n n i n g  W i t h  t h e  u p p e r  c l a s s  w e r e  
2 6 . 7 5 ,  2 3 . 4 0  a n d  2 0 . 7 5 .  
9 .  S e n i o r  c l a s s ,  o r  g r a d e  t w e l v e ,  m e d i a n s  w e r e  2 7 . 6 0 ,  2 2 . 1 5  a n d  
1 7 . 6 0 .  
1 0 .  I n  e a c h  c a s e ,  t h e  m e d i a n  f o r  t h e  u p p e r  c l a s s  w a s  h i g h e r  t h a n  
t h e  m e d i a n  f o r  t h e  o t h e r  t w o  c l a s s e s .  
1 1 .  I n  e a c h  c a s e ,  t h e  m e d i a n  f o r  t h e  m i d d l e  c l a s s  w a s  h i g h e r  t h a n  
t h e  m e d i a n  f o r  t h e  l o w e r  c l a s s .  
1 2 .  T h e  d e g r e e  o f  a t t e n d a n c e  s e e m e d  t o  d e c r e a s e  a s  t h e  d i s t a n c e  
o f  t h e  h o m e  f r o m  s c h o o l  i n c r e a s e d ,  e x c e p t  i n  t h e  l o w e r  c l a s s .  
1 3 .  E x c e p t  i n  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  t h e  m e d i a n  f o r  g i r l s  w a s  h i g h e r  
t h a n  t h a t  f o r  b o y s .  
1 4 .  I n  t h e  u p p e r  c l a s s ,  g r a d e  e l e v e n  h a d  t h e  l o w e s t  a t t e n d a n c e  
m e d i a n .  
1 5 .  I n  t h e  m i d d l e  a n d  l o w e r  c l a s s ,  g r a d e  e l e v e n  h a d  t h e  h i g h e s t  
a t t e n d a n c e  m e d i a n .  
1 6 .  S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w a s  a n  i n f l u e n c i n g  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  
" W h o  G o e s " .  
F o r  c o m p a r i s o n s  n o t  m a d e  i n  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  i t  i s  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  r e a d e r r e f e r  t o  T a b l e s  X V I I I  a n d  X V I I I  ( A ) .  
1 4 1  
• 
TABLE XIX 
Who Gets this School's Publications? 
Classification Per Cent Who Report Getting 
Yearbook Paper 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
--------------------
84.07 87.38 
Middle 
----------------
68.72 64.61 
Lower 
------------
57 .61 74.83 
Location of Home: 
In Town 
--------------
72.53 72.03 
Not Over Three Miles -------- 71.42 79.J.i2 
Over Three Miles ~------------ 82.84 78.69 
Sex: 
Boys 
--------------------
63.93 76.29 
Girls 
--------------
81.47 72.63 
Grade: 
Ten 
--------------------
62.13 68.75 
Eleven 
----------
69.76 76.90 
Twelve 
--------------------
92.30 79.88 
(Note: The data of this table are obtained from question twenty-three 
and twenty-six. ) 
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T A B L E  X I X  ( A )  
N u m b e r  a n d  P e r  C e n t  o f  t h e  S t u d e n t s  N o t  T a k i n g  t h e  S c h o o l  P u b l i -
c a t i o n s  
C l a s s i f i c a t i o n  
T o t a l  
N u m b e r  
i n  G r o u p  
S o c i o - E c o n a n i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - -
4 5 2  
M i d d l e  
- - - - - - -
6 3 3  
L o w e r  
- - - - - - -
1 5 1  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - -
8 9 2  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  -
1 7 5  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - -
1 6 9  
S e x :  
B o y s  
- - - - -
5 9 9  
G i r l s  
- - - - - - -
6 3 7  
G r a d e :  
T e n  
- - - -
4 7 8  
E l e v e n  
- - - - - - -
4 2 0  
T w e l v e  
- - - - - -
3 3 8  
P e r  C e n t  o f  S t u d e n t s  N o t  T a k i n g  
t h e  S c h o o l  P u b l i c a t i o n s  
Y e a r b o o k  P a p e r  
1 6  
1 3  
3 2  3 6  
4 2  
2 6  
2 9  
2 8  
2 9  
2 2  
l 2  
2 1  
3 6  2 4  
1 9  
1 8  
3 2  3 8  
3 1  2 4  
8  
2 1  
1 4 3  
INTERPRETATION OF THE DATA OBI'AINED FROM QUESTIONS TWENTY-THREE AND 
TWENTY-SIX 
The yearbook at Yakima High School is called The Lolomi. The 
school paper is called ~ Wigiram. Data from Questions twenty-three 
and twenty-six of the questionnaire were used in the preparation of 
this table. 
23. Did you buy a copy of The Lolomi (the school yearbook) this 
year? (Check one) 
one) 
26. 
l) Yes 
-----:2) No 
Did you buy a subscription to ~ 'lll.gwam this year? 
l) Yes 
---2) No 
(Check 
A third publication, the Handbook, was not used in compiling the 
data for this table. The Handbook was mineographed by the school and 
used as a guide in the orientation classes for sophomores. Individual 
copies were not given to pupils but were made available for their use. 
The Lolomi was priced at $3.50 if a student body ticket was pur-
chased or $4.00 if it was not. By selling ten copies, a student could 
obtain a free one. 
~Wigwam was included in the purchase of the student body tidret. 
A few single copies were sold at five cents each. 
THE SCHOOL YEARBOOK 
About seventy-two per cent of the student body purchased the 
school annual or yearbook. This included 383 boys and 519 girls. 
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B y  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s e s ,  t h e  p u r c h a s e s  w e r e  i n d i c a t e d  b y  3 8 0  
o f  t h e  u p p e r  c l a s s ,  4 3 5  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  a n d  e i g h t y - s e v e n  o f  t h e  
l o w e r  c l a s s .  
S t u d e n t s  l i v i n g  i n  t o w n  b o u g h t  6 3 7  c o p i e s ,  t h o s e  l i v i n g  o u t  o f  
t o w n  b o u g h t  2 6 5 .  T h i s  2 6 5  w a s  d i v i d e d  a m o n g  t h e  t v r o  d i s t a n c e  g r o u p s  
o f  " o n e  t o  t h r e e  m i l e s "  a n d  n  o v e r  t h r e e  m i l e s "  a s  1 2 5  a n d  1 4 0  r e s p e c -
t i v e l y .  
S o p h o m o r e s  b o u g h t  2 9 7  c o p i e s ,  j u n i o r s  b o u g h t  2 9 3  a n d  s e n i o r s  
b o u g h t  3 1 2  y e a r b o o k s .  
T H E  S C H O O L  P A P E R  
M o r e  s t u d e n t s  b o u g h t  t h e  s c h o o l  p a p e r  t h a n  t h e  s c h o o l  a n n u a l .  O f  
t h e  9 1 7  p u r c h a s e r s ,  4 6 0  w e r e  g i r l s  a n d  4 5 7  w e r e  b o y s .  
T h e  s c h o o l  p a p e r  w a s  b o u g h t  b y  3 9 5  m e m b e r s  o f  t h e  u p p e r  s o c i o -
e c o n o m i c  c l a s s ,  4 0 9  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  a n d  1 1 3  o f  t h e  l o w e r  s o c i o -
e c o n o m i c  c l a s s .  
S t u d e n t s  l i v i n g  i n  t o w n  b o u g h t  6 4 5  s u b s c r i p t i o n s  t o  t h e  p a p e r ,  
t h o s e  l i v i n g  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  o u t  o f  t o w n  p u r c h a s e d  1 3 9  a n d  t h o s e  
l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o " W ! l .  b o u g h t  1 3 3 .  
B y  g r a d e ,  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l  p a p e r s  p u r c h a s e d  w a s :  s o p h o m o r e s  -
3 2 4 ;  j u n i o r s  - 3 2 3 ;  a n d  s e n i o r s  - 2 7 0 .  
T h e  f o l l o w i n g  s e e m  t o  b e  t h e  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s :  
l .  T h e  s c h o o l  p a p e r  p r o v e d  t o  b e  t h e  m o r e  p o p u l a r  o f  t h e  s c h o o l ' s  
p u b l i c a t i o n s .  
1 4 5  
2. The lower socio-economic class bought twelve per cent of the 
total number of school paper subscriptions and copies, They bought 
nine per cent of the annuals, The lower class made up twelve per cent 
of the student body. 
3. The upper socio-economic class bought forty-two per cent of 
the school papers and forty-one per cent of the annuals. They made 
up thirty-six per cent of the student body. 
4. Location of home had little effect on the purchase of the 
school paper. A larger per cent of students living over three miles 
from town purchased the annual than members of the other two groups. 
5. Seventeen per cent more girls purchased yearbooks than boys; 
six per cent more boys bought the school paper. 
6. Ninety-two per cent of the seniors purchased the yearbook; 
seventy-nine per cent bought the school paper. 
7, Sixty-eight per cent of the sophomores purchased the school 
paper, only sixty-two per cent bought the annual. 
8. Over twice as many middle and lower class students did not 
buy the school yearbook and paper as upper class students. 
9. Students living over three miles from town had fewer non-
purchasers of the yearbook than students living closer to town. 
10. Senior students bought more school publications than juniors 
and .sophomores. 
For further comparisons, it is suggested that Tables XIX and XIX 
(A) be consulted. 
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T A B L E  X X  
W h o  G e t s  ( a )  S t u d e n t  A c t i v i t ¥  B o o k s  ( o r  S e a s o n  T i c k e t s )  ( b )  C l a s s  
R i n g s  o r  P i n s  a n d  ( c )  C l u b  P i n s  i n  t h i s  S c h o o l ?  
C l a s s i f i c a t i o n  
P e r  C e n t  1 / h o  R e p o r t  G e t t i n g  
S t u d e n t  C l a s s  R i n g s  
A c t i v i t y  B o o k s  o r  P i n s  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - - - - - - - -
9 4  
2 7  
M i d d l e  
- - - - - - - - - -
8 0  
1 5  
L o w e r  
- - - - - - - - -
6 2  1 0  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - - - -
8 3  
1 9  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  ~---
8 1  
1 5  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - -
8 3  1 9  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - - - - -
8 1  
1 3  
G i r l s  
- - - - - - - -
8 5  2 4  
G r a d e :  
T e n  
- - - - - - - - - - - - - - -
8 0  1 2  
E l e v e n  
- - - - - - - -
7 9  
1 9  
T w e l v e  
- - - - - - - - - -
8 7  
2 9  
( N o t e :  T h e  d a t a  o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n  t w e n t y ,  
t w e n t y - f i v e  a n d  t w e n t y - s e v e n . )  
C l u b  
P i n s  
3 5  
3 1  
2 9  
3 2  
2 6  
3 7  
2 3  
4 1  
4  
4 5  
5 4  
1 4 7  
TABLE XX (A) 
Per Cent of the Students Not Purchasing (a) Student Activity Tickets 
(b) Class Rings and (c) Club Pins 
Classification Per Cent Not Purchasing 
Total 
Number Student Acti- Class Club 
in Group vity Tickets Rings Pins 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
------ 452 6 72 65 
Middle 
---------
633 20 85 69 
Lower 
-------
151 37 90 71 
Location of Home: 
In Town 
-----
892 17 81 68 
Not Over Three Miles - 175 19 85 74 
Over Three Miles - 169 17 81 63 
Sex: 
Boys 
------- 599 19 87 76 
Girls 
-------
637 15 76 59 
Grade: 
Ten 
-------
478 20 88 96 
Eleven 
-------
420 21 81 55 
Twelve 
------
338 13 71 46 
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I N T E R P R E T A T I O N  O F  T H E  D A T A  O B T A I N E D  F R O M  Q U E S T I O N S  T W E N T Y ,  
T W E N T Y - F I V E  A N D  T W E N T Y - S E V E N  
D a t a  f o r  T a b l e s  X X  a n d  X X  ( A )  w a s  s e c u r e d  f r o m  a n s w e r s  t o  q u e s -
t i o n s  t w e n t y ,  t w e n t y - f i v e  a n d  t w e n t y - s e v e n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
2 0 .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  h o w  m a n y ,  i f  a n y ,  o f  t h e  s c h o o l  c l u b s  
t o  w h i c h  y o u  b e l o n g  h a v e  y o u  b o u g h t  a  c l u b  p i n ?  { W r i t e  t h e  n u m b e r  
b e l o w )  
N u m b e r  o f  c l u b  p i n s .  W r i t e  i n  n o n  i f  y o u  h a v e  n o t  
- - - - b o u g h t  a  p i n  f o r  a n y  c l u b .  -
2 5 .  D i d  y o u  b u y  a  S t u d e n t  A c t i v i t y  T i c k e t  t h i s  y e a r ?  ( C h e c k  o n e )  
1 )  Y e s  -
- - - 2 · )  N o  
2 7 ,  H a v e  y o u  b o u g h t  a  c l a s s  r i n g  o r  p i n ?  ( C h e c k  o n e )  
l )  Y e s  
- - - 2 : )  N o  
S T U D E N T  A C T I V I T Y  T I C K E T S  
O v e r  e i g h t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  
p u r c h a s e d  s t u d e n t  a c t i v i t y  b o o k s .  O n l y  2 0 4  d i d  n o t  b u y  t h e m ,  O f  t h e  
t o t a l  1 0 3 2 ,  4 8 8  w e r e  b o y s  a n d  5 4 4  w e r e  g i r l s .  G i r l s  p u r c h a s e d  f i f t y -
t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  a n d  b o y s  p u r c h a s e d  f o r t y - e i g h t  p e r  c e n t .  
N i n e t y - f i v e  b o o k s  w e r e  b o u g h t  b y  m e m b e r s  o f  t h e  l o w e r  s o c i o -
e c o n o m i c  c l a s s ,  5 1 2  b y  s t u d e n t s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  a n d  4 2 5  b y  p u p i l s  
o f  t h e  u p p e r  c l a s s .  L o w e r  c l a s s  s t u d e n t s ,  r e p r e s e n t i n g  t w e l v e  p e r  
c e n t  o f  t h e  t o t a l ,  p u r c h a s e d  t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  
t i c k e t s .  M i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  s t u d e n t s ,  m a k i n g  u p  f i f t y - o n e  
1 4 9  
p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l ,  b o u g h t  f o r t y - n i n e  p e r  c e n t .  U p p e r  c l a s s  s t u d e n t s ,  
r e p r e s e n t i n g  t h i r t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l ,  p u r c h a s e d  f o r t y - o n e  p e r  
c e n t  o f  a l l  b o u g h t .  
Students living in town bought 745 sea.son tickets or student 
activity books. Students living not over three miles from town bought 
145, and those living more than three miles from town purchased 141. 
The town group, representing seventy-two per cent of the whole, pur-
chased seventy-two per cent of the season tickets. Those living over 
three miles from town bought thirteen per cent, which is in proportion 
to their total of the number of students included in this study. 
Sophomore pupils bought 402 activity books, juniors purchased 
334, and seniors bought 296. This means that seniors purchased twenty-
eight per cent of the total, juniors bought thirty-three per cent and 
sophomores bought thirty-nine per cent. This is in proportion to their 
per cent of the total student body membership. 
CLASS RING 
Few students found it necessary to purchase class rings. Eighty 
boys and 157 girls, making a total of 237, did buy them. This re-
presents nineteen per cent of the student body. 
Sixteen lower socio-economic class members purchased a class ring, 
ninety-five middle class students and 126 from the upper class. Lower 
class members, who make up twelve per cent of the student body, bought 
six per cent of the class rings. Upper class students, who made up 
thirty-six per cent of the student body purchased fifty-three per cent 
of the class ring's. The remaining forty-one per cent was purchased by 
the middle class, 'Who made up fifty-one per cent of the total. 
S t u d e n t s  l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n  b o u g h t  m o r e  r i n g s  t h a n  
s t u d e n t s  l i v i n g  l e s s  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n .  T h e  n u m b e r s  f o r  t h e s e  
t w o  g r o u p s  w e r e  t h i r t y - t h r e e  a n d  t w e n t y - s e v e n  r e s p e c t i v e l y .  S t u d e n t s  
l i v i n g  i n  t o w n  p u r c h a s e d  1 7 7 •  
F i f t y - e i g h t  s o p h o m o r e s ,  e i g h t y - o n e  j u n i o r s  a n d  n i n e t y - e i g h t  
s e n i o r s  p u r c h a s e d  a  c l a s s  r i n g .  T h i s  m e a n s  t h a t  s e n i o r s  b o u g h t  f o r t y -
o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l ,  j u n i o r s  p u r c h a s e d  t h i r t y - f i v e  p e r  c e n t  a n d  
s o p h o m o r e s  b o u g h t  t w e n t y - f o u r  p e r  c e n t .  
C L U B  P I N S  
O n l y  3 9 6  o f  t h e  s t u d e n t s  p u r c h a s e d  c l u b  p i n s .  T h : i s  r e p r e s e n t s  
o n l y  t h i r t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s .  T h e  t o t a l  w a s  d i v i d e d  
a m o n g  b o y s  a n d  g i r l s ,  1 3 4  a n d  2 6 2  r e s p e c t i v e l y .  
O f  t h e  3 9 6 ,  1 6 1  w e r e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  m e m b e r s ,  1 9 0  w e r e  
m i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  m e m b e r s  a n d  f o r t y - f i v e  w e r e  s t u d e n t s  f r o m  
t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s .  F o r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  b u y e r s  w e r e  
u p p e r  c l a s s  s t u d e n t s ,  f o r t y - n i n e  p e r  c e n t  w e r e  m i d d l e  c l a s s  s t u d e n t s  
a n d  e l e v e n  p e r  c e n t  w e r e  f r o m  t h e  l o w e r  c l a s s .  
S t u d e n t s  l i v i n g  i n  t O l \ ' l l  b o u g h t  s e v e n t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  c l u b  
p i n s .  T h i s  t o t a l e d  2 8 7  o f  i t s  m e m b e r s .  F o r t y - s u  p u p i l s  l i v i n g  n o t  
o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n  a n d  s i x t y - t h r e e  s t u d e n t s  l i v i n g  o v e r  t h r e e  
m i l e s  f r o m  t o w n  b o u g h t  c l u b  p i n s .  
O n l y  e i g h t e e n  s o p h o m o r e s  b o u g h t  c l u b  p i n s  b u t  1 9 0  j u n i o r s  d i d  s o ,  
a n d  1 8 8  s e n i o r s .  T h e  s o p h o m o r e s ,  r e p r e s e n t i n g  t h i r t y - e i g h t  p e r  c e n t  
1 5 1  
of the students of the high school bought only about five per cent 
of the club pins. Seniors bought about forty-five per cent, and made 
up twenty-seven per cent of the students. 
Significant conclusions from the tabulations of these tables seem 
to be: 
l. Socio-economic status was a determining factor in the purchase 
of rings, pins and student activity books. 
2. A larger percentage of upper class students purchased these 
items than members of the middle class and the middle class bought 
more than the lower class. 
J. In the purchase of each of three items, students living not 
over three miles from town made the least number of purchases. 
4. Girls bought more rings, pins and activity books than boys. 
5. Seniors made the greatest number of purchases of all items. 
The sophomores bought a slightly higher percentage of activity books 
than the juniors. 
6. Ninety-four per cent of the upper class purchased activity 
books. 
7. Only four per cent of the sophomores bought club pins. 
B. Class rings were most popular among girls, upper class stu-
dents and seniors. 
The reader is referred to Tables XX and XX (A) for additional 
infonnation and more comparisons. 
r  
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T A B L E  X X I  
A  S u m m a r y  o f  " W h o  G e t s  T h i n g s "  i n  t h i s  S c h o o l  
C l a s s i f i c a t i o n  
D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  
S p e c i f i e d  T h i n g s  S e c u r e d  
L o w  M e d i a n  
H i g h  
-
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - - - - - - -
0  
3 . 2 9  
8  
M i d d l e  
- - - - - - - -
0  
2 . 9 0  
1  
L o w e r  
- - - - - - - - - - -
0  
2 . 1 0  6  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  3 . 0 2  8  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - -
0  
3 . 1 7  
6  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - - - - - - - -
0  
3 . 2 7  
6  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  
2 . 7 5  7  
G i r l s  
- - - - - - - - - - - - - -
0  
3 . 2 8  8  
G r a d e :  
T m  
- - - - - - - - - - - -
0  
2 . 6 7  
6  
E l e v e n  
- - - - - - - - - - - - - - -
0  
3 . 1 6  
8  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  
3 . 6 2  
8  
( N o t e :  T h i s  c o m b i n e s  t h e  d a t a  o f  T a b l e s  X I X  a n d  X X . )  
TABLE XIl (A) 
Number and Per Cent of Students "Who Do Not Get Things" in this 
School 
Classification 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
-----
Middle 
-------
Lower 
------
Location of Home: 
In Town 
-------
Not Over Three Miles • 
Over Three Miles ----
Sex: 
Boys 
-----
Girls 
-------
Grade: 
Ten 
-------
Eleven 
--------
Twelve 
-----
Total 
Number 
in Group 
452 
633 
151 
892 
175 
169 
599 
637 
478 
420 
338 
Number Not 
"Getting 
Things" 
14 
64 
29 
83 
14 
10 
72 
35 
so 
46 
11 
Per Cent Not 
"Getting 
Things" 
3 
10 
19 
9 
8 
6 
12 
5 
10 
10 
3 
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A Summary of 11Who Gets Things" 
Table XII and XII (A) are swnmations of "Who Gets Things" in the 
Yald.ma High School. As with other summary tables, Table XII could not 
be posted directly from Tables XIX and XX. Answers to Questions twenty, 
twenty-three, and twenty-five through twenty-seven were totaled for 
each of the 1236 pupils in this study. The "things received" listed 
in these five questions were: 
l. The Wigwam, the school paper 
2. 'The Lolomi, the school yearbook 
3. Student Activity Ticket 
4. Class Rings or Pins 
5. Club Pins 
~ Wigwam was included in the purchase of the student body ticket. 
A few single copies were sold. Some students bought more than one 
club pin. Students were permitted to have a pin from each club in 
which they were a member. 
Of the 452 members in the upper socio-economic group, fourteen 
did not purchase any of the above-mentioned items, Ten purchased one, 
fifty-two received two, 168 possessed three, 117 were possessors of 
four, thirty-four procured five, thirty-one purchased six, three pos-
sessed seven, and three indicated the purchase of eight. 
Sixty-four out of the 633 members in the middle socio-economic 
group did not purchase a school paper, yearbook, activity ticket, 
class ring or club pin. Forty-three bought one of these items, 117 
purchased two, 226 obtained three, 147 procured four, twenty-four 
indicated the purchase of five, ten purchased six, and one boughtseven. 
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I n  t h e  l o w e r  c l a s s ,  t w e n t y - n i n e  m e m b e r s  o u t  o f  t h e  g r o u p  o f  1 5 1  
b e l o n g i n g  t o  t h i s  c l a s s  i n d i c a t e d  t h a t  n o n e  o f  t h e  a  h o v e - m e n t i o n e d  
i t e m s  w e r e  s e c u r e d .  N i n e t e e n  s t u d e n t s  m a d e  o n e  p u r c h a s e ,  t h i r t y - t h r e e  
b o u g h t  t w o ,  f o r t y  s e c u r e d  t h r e e ,  t w e n t y - f i v e  p r o c u r e d  f o u r ,  t h r e e  m a d e  
t h e  p u r c h a s e  o f  f i v e ,  a n d  t w o  b o u g h t  a s  m a n y  a s  s i x  o f  t h e  s p e c i f i e d  
i t e m s .  
T h e  g r o u p  l i v i n g  i n  t o w n  h a d  a  r a n g e  o f  f r o m  z e r o  t o  e i g h t  i t e m s  
p u r c h a s e d .  T h e r e  w e r e  8 9 2  m e m b e r s  i n  t h i s  g r o u p .  E i g h t y - t h r e e  d i d  n o t  
p u r c h a s e  a n y  o f  t h e  s c h o o l  i t e m s ,  f i f t y - o n e  b o u g h t  o n e ,  1 3 8  s e c u r e d  
t w o ,  3 3 2  o b t a i n e d  t h r e e ,  2 1 2  r e c e i v e d  f o u r ,  f o r t y - t w o  p o s s e s s e d  f i v e ,  
t w e n t y - s i x  b o u g h t  s i x ,  f i v e  p u r c h a s e d  s e v e n ,  a n d  t h r e e  g o t  e i g h t .  
F o u r t e e n  o f  t h e  1 7 5  s t u d e n t s  l i v i n g  n o t  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  
o u t  o f  t o w n  d i d  n o t  m a k e  a n y  p u r c h a s e .  E l e v e n  b o u g h t  o n e  o f  t h e  
s p e c i f i e d  i t e m s ,  t h i r t y - s e v e n  b o u g h t  t w o ,  s i x t y - s e v e n  m a d e  t h e  p u r c h a s e  
o f  t h r e e ,  t h i r t y - f i v e  o b t a i n e d  f o u r ,  s i x  b o u g h t  f i v e  a n d  f i v e  p u r c h a s e d  
s i x .  
S t u d e n t s  l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n  b o u g h t  a s  m a n y  a s  s i x  
o f  t h e  i t e m s  l i s t e d  a b o v e ,  s u c h  a s  t h e  s c h o o l  p a p e r ,  y e a r b o o k ,  
a c t i v i t y  b o o k ,  c l u b  p i n s  o r  c l a s s  r i n g s .  T e n  d i d  n o t  c h o o s e  t o  p l l l ' -
c h a s e  a n y .  T e n  b o u g h t  o n e ,  t w e n t y - s e v e n  p r o c u r e d  t w o ,  f i f t y - f i v e  
s e c u r e d  t h r e e ,  f o r t y - t w o  o b t a i n e d  f o u r ,  t h i r t e e n  b o u g h t  f i v e ,  a n d  
t w e l v e  p u r c h a s e d  s i x .  T h e r e  w e r e  1 6 9  i n  t h i s  g r o u p .  
S e v e n t y - t w o  b o y s  a n d  t h i r t y - f i v e  g i r l s  d i d  n o t  p u r c h a s e  a n y  o f  
t h e  p r e v i o u s l y - m e n t i o n e d  i t e m s .  T h i r t y - n i n e  b o y s  a n d  t h i r t y - t h r e e  
1 5 6  
girls acquired one, 129 boys and seventy-three girls got two, 228 boys 
and 226 girls obtained three, ninety-eight boys and 191 girls received 
four, nineteen boys and forty-two girls bought five, thirteen boys and 
thirty girls secured six, one boy and four girls procured seven, and 
one girl got eight. 
In grade ten, fifty of the 478 students did not purchase a class 
or club ring, a school paper, yearbook or activity book. Twenty-eight 
purchased one, 122 got two, 229 received three, thirty-eight obtained 
four, five got five, and six purchased six. 
Forty-six of the 420 junior students bought none of the specified 
items. Twenty-seven purchased one, fifty-five secured two, 124 pro-
cured three, 129 obtained four, twenty-seven received five, nine bought 
six, two purchased seven, and one made the purchase of eight. 
There were 338 senior students. Eleven made no purchases of the 
specified items. Seventeen got one, twenty-five obtained two, 101 
secured three, 122 got four, twenty-nine received five, twenty-seven 
purchased six, three bought seven, and three purchased eight. 
The following general conclusions seem to be justifiable: 
1. Eight per cent of the students in this study did not purchase 
class or club rings or pins, the school paper, yearbook, or student 
body ticket. 
2. Twice as many boys as girls did not purchase these items. 
3. Six times as many lower class members as upper class members 
did not purchase the previously-mentioned specified items. 
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4 .  L o c a t i o n  o f  h o m e  i n f l u e n c e d  
1 1
W h o  G e t s  T h i n g s " .  T h o s e  s t u d e n t s  
l i v i n g  f a r t h e s t  f r o m  t o w n  p u r c h a s e d  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  t h e s e  
i t e m s .  
5 .  T h e  s e n i o r  c l a s s  h a d  t h e  h i g h e s t  m e d i a n  f o r  t h i n g s  p u r c h a s e d .  
6 .  T h e  s e n i o r  c l a s s  a n d  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  h a d  t h e  
l o w e s t  p e r  c e n t  o f  n o n - p u r c h a s e r s .  
7 .  G r a d e  t e n  h a d  n e i t h e r  a s  w i d e  a  r a n g e  o f  p u r c h a s e s  n o r  a s  
h i g h  a  m e d i a n  a s  g r a d e s  e l e v e n  a n d  t w e l v e .  
8 .  T h e  l c w e r  c l a s s  h a d  t h e  h i g h e s t  p e r  c e n t  o f  n o n - p u r c h a s e r s .  
9 .  T h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  h a d  t h e  l o w e s t  m e d i a n  f o r  
p u r c h a s e s  m a d e .  
F o r  c o m p a r i s o n s  n o t  d e a l t  w i t h  i n  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  i t  i s  s u g -
g e s t e d  t h a t  t h e  r e a d e r  c o n s u l t  T a b l e s  X X !  a n d  X X !  ( A ) .  
1 5 8  
r 
r 
TABLE XXll 
In Reference to "Who Gets Things" in this School, How Much Difference 
Does Location of Home, Sex, and Grade Make l'lhen Socio-Economic 
Status Is Held Constant? 
Classification 
Location of Home: 
In Town 
-------
Not Over Three Miles -
Over Three Miles ----
Sex: 
Boys 
-------
Girls 
------
Grade: 
Tm 
-----
Eleven 
-------
Twelve 
-------
Median Number of Specified Things 
Secured 
By 
Upper 
3.26 
3.16 
3.45 
3.02 
3.56 
2.94 
3.40 
3.62 
By 
Middle 
2.66 
2.66 
3.10 
2.69 
3.12 
2.54 
3.09 
3.51 
By 
Lower 
2.26 
2.16 
2.50 
l.93 
2.63 
2.13 
2.16 
3.30 
(Note: A refinement of the data of Table XXI.) 
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T A B L E  X X I I  ( A )  
N u m b e r  o f  S t u d e n t s  i n  E a c h  C l a s s i f i c a t i o n  W h e n  S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  
I s  H e l d  C o n s t a n t  
C l a s s i f i c a t i o n  U p p e r  M i d d l e  
L o w e r  T o t a l  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - -
3 4 9  
4 4 4  
1 0 1  
8 9 4  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  -
4 7  
9 9  
3 0  
1 7 6  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - 5 6  9 0  
2 0  
1 6 6  
- -
T o t a l  
4 5 2  
6 3 3  
1 5 1  
1 2 3 6  
S e x :  
B o y s  
- - - - - -
1 9 6  
3 2 4  
7 9  5 9 9  
G i r l s  
- - - - - - - -
2 5 6  
3 0 9  
7 2  
6 3 7  
- -
T o t a l  
4 5 2  6 3 3  
1 5 1  1 2 3 6  
G r a d e :  
T e n  
- - - - -
1 5 7  
2 5 8  
6 3  4 7 8  
E l e v e n  
- - - - - -
1 5 3  
2 1 1  
5 6  
4 2 0  
T w e l v e  
- - - - - - - - - -
1 4 2  1 6 4  3 2  
3 3 8  
- - -
T o t a l  
4 5 2  6 3 3  
1 5 1  
1 2 3 6  
1 6 0  
In Rei'erence to 11Who Gets Things" in this School, How Much Difference 
Does Location of Home, Sex, and Grade Make When Socio-Economic 
Status Is Held Constant? 
Table XXII is included to prevent the drawing of erroneous con-
clusions from the data contained in Table XXI. Tabulation sheets were 
divided according to location of home, sex, and grade. Further segre-
gation was made on the basis of the three socio-economic classes. 
Answers to questions used in preparing Table XX! were totaled for each 
of the 1236 students. An attempt was made to show thee ffect of socio-
economic status on each of the three distance groups, sex and grade. 
The following seem to be the most significant general conclusions: 
1. Medians for the upper, middle and lower class pupils living 
in town were 3.28, 2.88 and 2.28. 
2. Students living not over three miles from town had medians of 
3.18, 2.86 and 2.16 for the three socio-economic classes. 
3. Medians for the students living over three miles from town 
by upper, middle, and lower class were 3.45, 3.10 and 2.50. 
4. Boys in the three socio-economic groups had medians of 3.02, 
2.69 and 1.93. 
5. Socio-economic group medians for girls were 3.58 for the 
upper, 3.12 for the middle, and 2.83 for the lower class. 
6. The sophomore class upper, middle, and lower class medians 
were 2.94, 2.54 and 2.13. 
7. Grade eleven had the following medians for the three socio-
economic groups: 3.J~o, 3.09 and 2.16. 
8. Senior students had upper, middle, and lower class medians 
of 3.82, 3.51 and 3.30. 
9. In each category, students from upper status homes were 
favored as far as purchases of specified items were concerned. 
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1 0 .  I n  e a c h  c a s e ,  s t u d e n t s  f r o m  l o w e r  c l a s s  h o m e s  h a d  t h e  
s m a l l e s t  m e d i a n  f o r  " W h o  G e t s  T h i n g s " .  
l l .  T h e  h i g h e s t  m e d i a n s  w e r e  f o u n d  i n  g r a d e  t w e l v e .  
1 2 .  T h e  l o w e s t  m e d i a n  w a s  f o u n d  f o r  l o w e r  c l a s s  b o y s .  
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e a d e r  r e f e r  t o  T a b l e s  X X I I  a n d  X X I I  ( A )  
f o r  c o m p a r i s o n s  n o t  m a d e  i n  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  
1 6 2  
T A B L E  X X l l I  
" W h o ' s  W h o "  i n  t h e  S t u d e n t  B o d y ?  
C l a s s i f i c a t i o n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - - - - - - - - - - - -
M i d d l e  
- - - - - - - - - - -
L o w e r  
- - - - - - - - - - -
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - - - - - - -
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - -
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - - -
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - - - - - - -
G i r l s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G r a d e :  
T e n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E l e v e n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - - - - -
D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  
L e a d e r s h i p  P o s i t i o n s  R e p o r t e d  
L o w  M e d i a n  H i g h  
0  
0 . 3 8  
9  
0  
0 . 2 0  
9  
0  
0 . 1 4  
2  
0  0 . 2 6  
9  
0  0 . 1 6  
9  
0  
0 . 2 5  
5  
0  
0 . 2 0  
9  
0  
0 . 2 9  
9  
0  
0 . 2 1  
9  
0  
0 . 1 8  
6  
0  o . 4 5  
9  
( N o t e :  T h e  d a t a  o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n s  f o u r t e e n  
a n d  t w e n t y - t w o . )  
1 6 3  
TABLE XXIII (A} 
Number and Per Cent of Students Not Active in "Who's Who" 
Cl.assification 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
--------
Middle 
------
Lower 
---------
Location of Home: 
In Town 
-------
Not Over Three Miles -
Over Three Miles ---
Sex: 
Boys 
-------
Girls 
--------
Grade: 
Ten 
-----
Eleven 
------
Twelve 
--------
Total 
Number 
in Group 
452 
633 
151 
892 
175 
169 
599 
637 
478 
420 
338 
Number 
Not 
Participating 
259 
455 
119 
587 
135 
1.14 
429 
404 
341 
312 
179 
Per Cent 
Not Par-
ticipating 
57 
71 
78 
65 
77 
67 
71 
63 
7l 
74 
53 
1.64 
" ' l l h o  
1  
s  W h o "  i n  t h i s  S c h o o l ?  
T a b l e  X X I I I  s u n n n a r i z e s  t h e  a n s w e r s  t h e  p u p i l s  m a d e  t o  Q u e s t i o n s  
f o u r t e e n  a n d  t w e n t y - t w o  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
1 4 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  o f f i c e s  o r  p o s i t i o n s  ' W h i c h  
y o u  h a v e  h e l d  o r  a r e  l i k e l y  t o  h o l d  t h i s  y e a r :  
l )  A n  o f f i c e r  o f  y o u r  c l a s s  
- - - - 2 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  o r  a  r e p r e s e n -
t a t i v e  o f  y o u r  h o m e  r o o m  i n  t h e  c o u n c i l .  
3 )  A  c a p t a i n  o f  a  v a r s i t y  a t h l e t i c  t e a m  
- - - - ' 4 )  A  c a p t a i n  o f  a  c l a s s  o r  o t h e r  i n t r a m u r a l  a t h l e -
t i c  t e a m  
5 ' )  A  t e a m  m a n a g e r  i n  a  v a r s i t y  s p o r t  
_ _ _ _  6 ,  )  A  c h e e r  l e a d e r  
1 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  h o n o r  s o c i e t y  
8 )  A  m e m b e r  o f  t h e  c o o r d i n a t i n g  c o u n c i l  
- - - - 9 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  b a n d  
l O )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  o r c h e s t r a  
- - - · 1 1 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  G l e e  C l u b  
1 2 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  C h o r u s  
' 1 3 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  L i b r a r y  C l u b  
- - - · 1 4 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  U s h e r s  
1 5 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  F u t u r e  F a r m e r s  C l u b  
- - - - 1 6 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  G i r l s '  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  
' i 7 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  H i - Y  
- - - - . :  
1 8 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  P h o t o g r a p h y  C l u b  
- - - - - . 1 9 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  n y n  C l u b  
2 0 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  Y - t e e n s  C l u b  
- - - · 2 1 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  G i r l s  L e a g u e  
' 2 2 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  B o y s  L e a g u e  
- - - 2 · 3 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  C h e s s  a n d  C h e c k e r  C l u b  
2 4 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  A r t  C l u b  
' 2 5 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  P e p  C l u b  
- - - 2 6 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  M o d e l  A i r p l a n e  C l u b  
2 7 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  B o w l i n g  C l u b  
' 2 8 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  I c e  S k a t i n g  C l u b  
- - - 2 9 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  S k i i n g  C l u b  
3 0 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  S a l e s  C l u b  
- - - 3 1 )  A n  o f f i c e r  o f  t r e  D r a m a t i c s  C l u b  
3 2 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  Q u i l l  a n d  S c r o l l  C l u b  
- - - 3 3 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  C r e a t i v e  W r i t i n g  C l u b  
' 3 4 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  P i r a t e  L a s s i e s  
- - - : 3 5 )  A n  o f f i c e r  o f  K n i g h t s  o f  C u t l a s s  
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J6) An officer of Public Address 
---37) An officer of the Librarians 
22. Have you been, or are you likely to become, a member of the 
student government body (an officer of the student council{ or a home-
room representative to the council) this year? (Check one) 
· l) Yes -
2) No 
----
The total number of offices and positions were added for each of 
the 1236 students who participated in this study. Individual totals 
were distributed and allocated to the proper groupings so that the 
number of positions helc could be determined by socio-economic status, 
location of home, sex and grade. 
Nine offices or positions were held by three pupils in Yakima 
High School. This was the highest number indicated. Many students 
indicated that they held no offices. 
In the upper socio-economic group, 259 of the 452 members held 
no offices or positions, eighty-one held one, forty-eight were holders 
of two, twenty-six indicated three, twenty-one marked four, eight 
showed five, five indicated six, three held seven, and one held nine. 
Two members of the middle socio-economic group held nine posi-
tions or offices in clubs, teams, and classes. Three indicated that 
they held five, fourteen marked four, nineteen showed three, thirty-
seven indicated two, 103 held one, and 455 held no offices or posi-
tions. There were 633 pupils in the middle socio-economic class. 
Ten members of the lower class held two offices, twenty-two held 
one, and the remaining 119 were not office-holders. 
t.ih'I";-<_.,.~ 
Centt?. ! \.'.'; ·. + ·: c;tc n Co'llejl'~ 
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T h e  r a n g e  f o r  t h e  g r o u p  l i v i n g  i n  t o w n  w a s  f r o m  z e r o  t o  n i n e .  
O f  t h e  8 9 2  i n  t h i s  c a t e g o r y ,  5 8 7  h e l d  n o  o f f i c e s  o r  p o s i t i o n s .  H o l d i n g  
o n e  w e r e  1 4 5  p u p i l s ,  h a v i n g  t w o  w e r e  s e v e n t y - s i X  s t u d e n t s .  T h i r t y -
s e v e n  p u p i l s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h e l d  o f f i c e  i n  t h r e e  a c t i v i t i e s ,  
t h i r t y  m a r k e d  f o u r ,  n i n e  i n d i c a t e d  f i v e ,  f o u r  s h o w e d  s i X ,  t w o  i n d i -
c a t e d  s e v e n ,  a n d  o n e  m e m b e r  h e l d  n i n e  o f f i c e s .  
O u t  o f  1 7 5  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  l i v i n g  n o t  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  
t o w n ,  1 3 2  d i d  n o t  h o l d  o f f i c e s  o r  p o s i t i o n s .  T w e n t y - e i g h t  h e l d  o n e ,  
s i X  c l a i m e d  t h a t  t h e y  h e l d  t w o ,  t h r e e  i n d i c a t e d  t h r e e ,  o n e  e a c h  i n -
d i c a t e d  f o u r  t h r o u g h  s e v e n ,  a n d  t w o  h e l d  n i n e  s u c h  p o s i t i o n s .  
T h e r e  w e r e  1 6 9  p u p i l s  l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n .  O n e  
h u n d r e d  a n d  f o u r t e e n  d i d  n o t  h o l d  a n  o f f i c e  o r  p o s i t i o n ,  t h i r t y - o n e  
m a r k e d  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e s  a s  h o l d i n g  o n e ,  f o u r t e e n  i n d i c a t e d  t w o ,  
f i v e  s h o w e d  t h r e e ,  f o u r  c l a i m e d  f o u r ,  a n d  o n e  i n d i c a t e d  f i v e .  
M o r e  g i r l s  t h a n  b o y s  h e l d  o f f i c e s  o r  p o s i t i o n s  o n  t h e  s c h o o l ' s  
t e a m s ,  c l u b s  a n d  c l a s s e s .  H o l d i n g  n o  o f f i c e s  o r  p o s i t i o n s  w e r e  4 2 9  
b o y s  a n d  4 0 4  g i r l s .  H o l d i n g  o n e  w e r e  e i g h t y - o n e  b o y s  a n d  1 2 5  g i r l s .  
I n d i c a t i n g  t w o  p o s i t i o n s  w e r e  f o r t y - s e v e n  b o y s  a n d  f o r t y - e i g h t  g i r l s .  
N i n e t e e n  b o y s  a n d  t w e n t y - s i X  g i r l s  h e l d  t h r e e  p o s i t i o n s .  I n d i c a t i n g  
f o u r  s u c h  o f f i c e s  w e r e  e l e v e n  b o y s  a n d  t w e n t y - f o u r  g i r l s .  F i v e  
p o s i t i o n s  h e l d  w e r e  i n d i c a t e d  b y  e i g h t  b o y s  a n d  t h r e e  g i r l s .  T h r e e  
g i r l s  a n d  t w o  b o y s  i n d i c a t e d  s i x  s u c h  p o s i t i o n s ,  o n e  b o y  a n d  t w o  g i r l s  
m a r k e d  s e v e n ,  a n d  o n e  b o y  a n d  t w o  g i r l s  i n d i c a t e d  n i n e .  
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The sophomore class had one student who claimed nine offices held. 
One indicated six, two marked five, seven showed four, twelve claimed 
three, thirty indicated two, eighty-four held one position or office. 
Of the 478 sophomores, 341 did not hold an office. 
In grade eleven, the range was from zero to six. Non-participants 
numbered 312. There were 420 pupils in the junior class. Office 
holders from one through six were: sixty, twenty-nine, eleven, six, 
one, and one. 
Senior class students had slightly under half of its members hold-
ing office. Sixty-one indicated one office held, thirty-seven claimed 
two, twenty-two showed three, twenty-two indicated four, eight marked 
five, three each claimed six and seven, one indicated eight, and two 
said they held nine offices or positions each. The remaining 179 out 
of the 338 did not hold office. 
The following general conclusions seem to be justifiable: 
1. The raige of offices or positions held by the lower class 
was much smaller than the range for the other two classes. 
2. Although the median for the upper class was higher than the 
median for the lower class, the median was much less than one. 
3. Medians for the group living in town and those classified as 
living over three miles from town were nearly the same but the range 
for the latter group was smaller. 
4. Girls had a higher median by nine hundredths of offices held 
than boys. The range was the same. 
5. The junior class had the smallest range and median in the 
classification by grade. 
6. The senior class had the highest median. It was 0.45. 
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7 .  T h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  h a d  t h e  l o w e s t  m e d i a n .  I t  w a s  
0 . 1 4 .  
8 .  T h e  m e d i a n s  f o r  a l l  c l a s s i f i c a t i o n s  w e r e  l e s s  t h a n  o n e .  
9 .  O v e r  t w o - t h i r d s  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  d i d  n o t  h o l d  o f f i c e s  o r  
p o s i t i o n s .  
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e a d e r  r e f e r  t o  T a b l e s  X X I I I  a n d  
X X I I I  ( A )  f o r  c o m p a r i s o n s  n o t  m a d e  i n  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  
1 6 9  
TABLE XXIV 
In Re:ference to "Who's Vlho11 in the Student Body, How Much Difference 
Does Location of Home, Sex, and Grade Make When Socio-Economic 
Status Is Held Constant? 
Classification 
Location of Home: 
In Town 
------
Not Over Three Miles -
Over Three Miles -
Sex: 
Boys 
-------
Girls 
------
Grade: 
Ten 
-----
Eleven 
-------
Twelve 
-----
Median Numbers of Leadership 
Positions Reported 
Upper Middle Lower 
0.38 0.22 0.14 
0.39 0.13 0.10 
0.33 0.21 0.24 
0.28 0.18 0.15 
o.49 0.23 0.14 
0.34 0.17 0.11 
0.25 0.14 0.17 
0.98 0.37 0.11 
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T A B L E  X X I V  ( A )  
N u m b e r  o f  S t u d e n t s  i n  E a c h  C l a s s i f i c a t i o n  W h e n  S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  
I s  H e l d  C o n s t a n t  
C l a s s i f i c a t i o n  
U p p e r  
M i d d l e  L o w e r  T o t a l  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o m  
- - - - -
3 4 9  4 4 4  
1 0 1  
8 9 4  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  -
4 7  
9 9  
3 0  
1 7 6  
O v e r  T h r e e  M i l e s  -
5 6  
9 0  
2 0  
1 6 6  
- -
T o t a l  
4 5 2  
6 3 3  
1 5 1  
1 2 3 6  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - -
1 9 6  
3 2 4  
7 9  5 9 9  
G i r l s  
- - - - - -
2 5 6  
3 0 9  
7 2  6 3 7  
- -
T o t a l  
4 5 2  6 3 3  1 5 1  
1 2 3 6  
G r a d e :  
T e n  
- - - - - - - -
1 5 7  
2 5 8  
6 3  
4 7 8  
E l e v e n  
- - - - - -
1 5 3  
2 1 1  
5 6  
4 2 0  
T w e l v e  
- - - - - -
1 4 2  
1 6 4  
3 2  3 3 8  
-
T o t a l  
4 5 2  
6 3 3  
1 5 1  
1 2 3 6  
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In Reference to "'Who's Who" in the Student Body, How Much Difference 
Does Location of Home, Sex, and Grade Make 1'hen Socio-Economic 
Status Is Held Constant? 
Table XXIV is provided to refine the data of Table XXIII and to 
prevent the draw.l.ng of erroneous conclusions from the findings of 
Table XXIII. Individual totals were added for each of the 1236 sturents 
participating in this study and allocated to the various classificatims 
and categories as was done in Tables XIII, XVIII and XXII. 
Table XXIV attempts to show the effect of socio-economic status 
upon each of the three categories relating to distance, upon sex, and 
upon grade. 
The most significant conclusions include: 
1. The median number oi' leadership positions held by the upper, 
middle and lower classes living in town were 0.38, 0.22 and 0.14. 
2. Students living less than three miles from town had medians 
for the three socio-economic groups of 0.39, 0.13 and 0.10. 
3. Medians for pupils living over three miles from town were 
0.33 for the upper class, 0.21 for the middle class and 0.24 for the 
lower class. 
4. Upper class medians for boys and girls were 0.28 aid 0.49. 
5. Middle class medians for boys and girls were 0.18 and 0.23. 
6. Lower class medians for boys and girls were 0.15 and 0.14. 
7. Medians for the sophomores were 0.34 for the upper class, 
0.17 for the middle class, and 0.11 for the lower class. 
8. Junior class medians were 0.25 for the upper class, 0.14 for 
the middle class, and 0.17 for the lcmer class. 
9. Upper, middle and lower class medians for the seniors were 
0.98, 0.37 and 0.11. 
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1 0 .  S o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  w a s  a n  i n f l u e n c i n g  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  
" W h o  
1  
s  W h o " .  I n  a l l n o s t  e a c h  c l a s s  t h e  m e d i a n  d i m i n i s h e d  a s  i t  w e n t  
f r o m  u p p e r  t o  m i d d l e  t o  l o w e r  c l a s s .  
1 1 .  S e n i o r s  i n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  h a d  t h e  h i g h e s t  
m e d i a n ,  I t  w a s  0 . 9 8  o r  a l l n o s t  o n e .  
1 2 .  T h e  l o w e s t  m e d i a n  w a s  f o r  l o w e r  c l a s s  p u p i l s  l i v i n g  l e s s  
t h a n  t h r e e  m i l e s  o u t  o f  t o w n .  
1 3 .  L o w e r  c l a s s  s t u d e n t s  l i v i n g  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n  h a d  a  
s l i g h t l y  h i g h e r  m e d i a n  t h a n  t h e  m i d d l e  c l a s s .  
J . 4 ,  J u n i o r  c l a s s  p u p i l s  f r o m  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  h a d  
a  s l i g h t J . y  h i g h e r  m e d i a n  t h a n  m e m b e r s  f r o m  t h e  m i d d l e  c l a s s .  
F o r  c o m p a r i s o n s  n o t  m a d e  i n  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  i t  i s  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  r e a d e r  r e f e r  t o  T a b l e  X X I V .  
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TABLE XXV 
Per Cent of Pupils Who Checked Each of Certain Types of Activities 
as Being Most Satisfying 
Classification Per Cent Checking Each Type of 
Activity 
a, b. c. d. e. f. 
Socio-Economic Status: 
Upper 
-----------
30.2 4.o 15.7 18.5 25.8 5,4 
Middle 
--------
21.6 5.8 19-7 17.1 25.5 10.0 
Lower 
------
20.9 7.2 23.6 18.l 18.l u.o 
Location of Home: 
In Town 
--------
25.3 4,9 16.2 17.1+ 25.s 8.9 
Not Over Three Miles -- 15.2 9.1 22.l 16.0 29.8 7,6 
Over Three Miles ------- 24.o 3.8 27.9 21.7 14.7 7,7 
Sex:: 
Boys 
----------
25.6 4,4 20.3 17.2 20.3 12.l 
Girls 
---------
23.7 6.l 17.1 18.3 28.9 5.1 
Grade: 
Ten 
---------
21.5 4,9 22.5 17.3 24.l 9.4 
Eleven 
--------
25.3 6.4 18.5 15.8 27.2 6,)4 
Twelve 
--------
29.0 4,5 13.2 20.8 23.0 9.4 
(Note: Data for this table are obtained from question twenty-eight,) 
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T A B L E  l l . V  ( A )  
N u m b e r  o f  P u p i l s  W h o  C h e c k e d  E a c h  o f  C e r t a i n  T y p e s  o f  A c  t i  v i  t i e s  a s  
B e i n g  M o s t  S a t i s f y i n g  
C l a s s i f i c a t i o n  
N u m b e r  C h e c k i n g  E a c h  T y p e  
a .  
b .  c .  d .  e .  f .  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s :  
U p p e r  
- - - - - - -
1 1 1  
1 5  5 8  
6 8  
9 5  
2 0  
M i d d l e  
- - - - - - -
1 0 3  
2 8  
9 4  
8 2  
1 2 2  
4 8  
L o w e r  
- - - - - - - -
2 3  
8  2 6  2 0  
2 0  
1 3  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - - -
1 8 6  
3 4  
1 1 3  
1 2 1  
1 7 9  
6 1  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - 2 0  1 2  
2 9  
2 1  
3 9  
1 0  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - -
3 1  
5  
3 6  
2 8  
1 9  
1 0  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - -
l l 6  2 0  
9 2  
7 8  
9 2  
5 5  
G i r l s  
- - - - - - - - -
1 2 1  
3 1  
8 6  
9 2  1 4 5  
2 6  
G r a d e :  
T e n  
- - - - - - -
8 2  
1 9  
8 6  
6 6  
9 2  3 6  
E l e v e n  
- - - - - -
7 8  
2 0  
5 7  4 9  
8 4  
2 0  
T w e l v e  
- - - - - -
1 1  
1 2  
3 5  5 5  
6 1  
2 5  
( N o t e :  D a t a  f o r  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n  t w e n t y - e i g h t . )  
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INTERPRETATION OF THE DATA OBTAINED FROM QUESTION TWENTY-EIGHT 
Information obtained in answer to Question twenty-eight of the 
questionnaire was used to prepare Table XXV. 
28. How much satisfaction have you gotten from each of the 
following types of activities during the past year? 
Directions: 
Write 11111 beside the type of activity that has been the. 
most satisfactory to you. 
-Write 11211 beside the type of activity that has been the 
next most satisfactory. 
Write "311 for the next. 
Write 11411 for the next. 
Write 11 511 for the next. 
Write "6" beside the type of activity that has been the 
least satisfactory to you. 
a) Activities in the school such as those you have 
---- been asked to check in the preceding pages 
b) Studying or working on your school subjects 
----c) Activities around the home such as hobbies, 
games, parties 
d) Activities sponsored by some organized non-com-
____ mercial agency, such as the Scouts, YMCA, chun:ffis 
city recreation department 
e) Activities in llhich you plan with a group of 
---- boys or girls to go to some commercial enter-
tainment such as public dances, movies, bowling, 
etc. 
f) Activities in which you get together with a 
---- group of boys or girls and then look around for 
something interesting or exC:rting to do 
The amount of satisfaction derived by individual students from 
the siX types of activities listed varied according to socio-economic 
status, location of home, sex and grade. Only 954 students out of 
the 1236 checked this question. 
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S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  
O r d e r  o f  p r e f e r e n c e  b y  u p p e r ,  m i d d l e  a n d  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  
c l a s s  s t u d e n t s  i s  p r e s e n t e d  h e r e  i n  t a b u l a r  f o r m .  I t  i s  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  e f f e c t  o f  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  c a n  b e  m o r e  r e a d i l y  i n t e r -
p r e t e d  i n  t h i s  m a n n e r  t h a n  t h r o u g h  m a n y  p a g e s  o f  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  
a n d  e x p l a n a t i o n .  
! z 2 ! : .  £ ! :  A c t i v i t y  
O r d e r  o f  P r e f e r e n c e  
U p p e r  M i d d l e  
L o w e r  
a .  
S c h o o l  a c t i v i t i e s  
l  
2  
2  
b .  
S t u d y i n g  
6  6  6  
c .  
H o m e  p a r t i e s ,  h o b b i e s  
4  3  
l  
d .  
N o n - C o m m e r c i a l  ( Y M C A )  
3  4  3  
e .  C o m m e r c i a l  
2  
l  
3  
f .  
G e t  t o g e t h e r  a n d  l o o k  
5  
5  
5  
A l l  t h r e e  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  c h o s e  t h e  s a m e  t w o  c a t e g o r i e s  a s  
b e i n g  l e a s t  s a t i s f y i n g .  H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  a  d i f f e r e n c e  i n  c h o i c e  
f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  m o s t  s a t i s f y i n g  t y p e s  o f  a c t i v i t y .  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  
U p p e r  
M i d d l e  
L o w e r  
F i r s t  T h r e e  C h o i c e s  
S c h o o l ,  c o n n n e r c i a l ,  n o n - c o m -
m e r c i a l  
C o m m e r c i a l ,  s c h o o l ,  h o m e  
a c t i v i t i e s  
H o m e  a c t i v i t i e s ,  s c h o o l  ( n o n -
c o m m e r c i a l ,  c o n n n e r c i a l )  
A  d e f i n i t e  i n f l u e n c e  o f  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  i s  s h o w n  b y  t h i s  
t a b u l a t i o n  o f  s t u d e n t  p r e f e r e n c e s .  
L o c a t i o n  o f  H o m e  
O r d e r  o f  p r e f e r e n c e  s h o w n  b y  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  t o w n ,  n o t  m o r e  
t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n ,  a n d  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n  i s  s h o w n  
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in tabular form to facilitate interpretation. 
~~Activity Order of Preference 
Town One to three Over 3 
a. School activities 2 4 2 
b. Studying 6 
' 
6 
c. Home parties, hobbies 4 2 l 
d. Non-commercial (YMCA) 3 3 3 
e. Commercial l l 4 
f. Get together and look 
' 
6 
' 
Students in the three groups had different choices for the most 
and least satisfying type of activity. 
Location of Home 
Town 
Che to three miles 
Over three miles 
First Three Choices 
Commercial, school, non-com-
mercial 
Commercial, home, non-comercial 
Home activities, school, non-
commercial 
Location of home apparently was an influencing factor in deter-
mining the type of activities checked as most satisfying. 
Sex 
Order of preference shown by boys and girls is shown here in 
tabular form rather than in a series of written explanations and dis-
cussion. 
~ of Activity Order of Preference 
Boys - Girls 
a, School activities l 2 
b. Studying 6 
' c. Home parties, hobbies 2 4 
d. Non-Commercial (YMCA) 4 3 
e, Commercial 2 l 
f, Get Together and look 
' 
6 
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B o y s  a n d  g i r l s  h a d  d i f f e r e n t  c h o i c e s  f o r  t h e  m o s t  a n d  l e a s t  
s a t i s f y i n g  t y p e  o f  a c t i v i t y .  
S e x  
B o y s  
G i r l s  
F i r s t  T h r e e  C h o i c e s  
- - -
S c h o o l  ( H o m e  a n d  C o n u n e r c i a J . )  
C o n u n e r c i a J . ,  s c h o o l ,  n o n - c o m -
m e r c i a J .  
A  d e f i n i t e  i n f l u e n c e  o f  s e x  i s  s h o w n  b y  t h i s  t a b u l a t i o n  o f  
s t u d e n t  p r e f e r e n c e s .  
G r a d e  
O r d e r  o f  p r e f e r e n c e  b y  s t u d e n t s  o f  G r a d e s  t e n ,  e l e v e n  a n d  t w e l v e  
i s  s h o w n  i n  t a b u l a r  f o r m  t o  f a c i l i t a t e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t i l l  d a t a .  
~ £ !  A c t i v i t y  
O r d e r  o f  P r e f e r e n c e  
G r a d e  G r a d e  G r a d e  
T e n  E l e v e n  T w e l v e  
a .  
S c h o o l  a c t i v i t i e s  
3  
2  
l  
b .  S t u d y i n g  6  
5  
6  
c .  
H o m e  p a r t i e s ,  h o b b i e s  
2  
3  4  
d .  
N o n - C o m m e r c i a J .  ( Y M C A )  
4  
4  3  
e .  
C o n u n e r c i a l  
l  
l  2  
f .  
G e t  t o g e t h e r  a n d  l o o k  
5  
5  5  
D i f f e r e n t  c h o i c e s  o f  m o s t  s a t i s f y i n g  a c t i v i t i e s  w e r e  s h o w n  b y  
s t u d e n t s  o f  t h e  t h r e e  g r a d e s .  
G r a d e  
T e n  
E l e v e n  
T w e l v e  
F i r s t  T h r e e  C h o i c e s  
~~~~~~
C o n u n e r c i a J . ,  h o m e ,  s c h o o l  
C o n u n e r c i a J . ,  s c h o o l ,  h o m e  
S c h o o l ,  c o n u n e r c i a J . ,  n o n -
c o m m e r c i a l  
G r a d e  w a s  e v i d e n t l y  a n  i n f l u e n c i n g  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  s t u d e n t  
p r e f e r e n c e .  
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The amount of satisfaction derived from the activities by the 
students as a whole is shown here in tabular form. 
~ of Activity 
a. School 
b. Commercial 
c. Home activities 
d. Non-Commercial 
e. Get together andlook 
f. Studying 
Number of First Choice Votes 
Received -
237 
237 
178 
170 
81 
51 
954 
The following conclusions seem justifiable concerning types of 
activities chosen by students as being most satisfying during the 
school year. 
l. Studying and working on school subjects was not preferred by 
·any group. 
2. Activities in which students got together and then looked for 
something to do was not checked by any group as being the most satis-
fying. 
3. Non-commercial activities was not chosen as "preferred" by 
any group. 
4. School activities were chosen as being most satisfying by 
students of the upper socio-economic class, boys and seniors. 
5. Commercial activities were preferred by middle socio-economic 
class students, pupils living in town, students living not over three 
miles from town, girls, sophomores and juniors. 
6. Home activities were most satisfying to students of the lcwer 
socio-economic class, and students living over three miles from town. 
7. The student body as a whole checked school activities and 
commercial activities an equal number of times as its activity pre-
ference. Home activities were third. 
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CHAPTER V 
Summary and Conclusions 
Srunrnary 
The purpose of this study was to determine the extent of extra-
curricular activity participation in the Yakima High School by sex, 
grade, socio-economic status, and location of home. 
Extracurricular activities, even in their modern form, were 
found in ancient schools. Athens and Sparta had special day celebra-
tions, athletic competitions, debating, dramatics and music, which 
closely resembled those in modern practice. In the American secondary 
school, extracurricular activities were usually copies of college 
programs, which have been influenced to a considerable extent by 
European practice. 
Today, most educators recognize that knowledge, ideals and habits 
are three elements absolutely essential to all-roundedness. The op-
portuni ty for development of these elements are numerous, in the field 
of extracurricular activities. Many full time professional directors 
of activities are employed; material, time, and equipment is provided; 
sometimes credit for participation is allowed; and recognition of all 
sorts is given. Very rapid progress in the constructive development 
of the program of extracurricular activities has been made during the 
past two decades. The reasons for the remarkable development are 
p o s i t i v e  o n e s .  T h e  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  a r e  m o r e  s e n s i t i v e  t o  
t h e  e m o t i o n s ,  t h e  n e w  u r g e s  t o  a c t i o n ,  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  a n d  i n -
t e r e s t  i n  o t h e r s  a s  a  g r o u p ,  t h e  r e s t l e s s n e s s  a n d  s p i r i t  o f  a d v e n t u r e  
w h i c h  c h a r a c t e r i z e  t h e  a d o l e s c e n t .  W i t h  i n c r e a s i n g  c l a r i t y  t h e y  s e e  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a s  i n d i s p e n s a b l e  m e d i u m s  f o r  g u i d i n g  a n d  
d i r e c t i n g  t h e s e  a d o l e s c e n t  t e n d e n c i e s  i n t o  w o r t h y  a n d  d e s i r a b l e  
c h a n n e l s .  C o n s e q u e n t l y  t h e  m o d e r n  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  t e a c h e r s  
a r e  d e l i b e r a t e l y  f o s t e r i n g  p u p i l  o r g a n i z a t i o n s  o f  m a n y  t y p e s .  
S m i t h l  h a s  s t a t e d  t h a t  p r e s u m a b l y  t h e  f u n d a m e n t a l  p u r p o s e s  o f  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t y  p r o g r a m s  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a r e  t o  
p r o m o t e  b y  m e a n s  o f  i n f o r m a l  s o c i a l  g r o u p  p a r t i c i p a t i o n ,  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  b e t t e r  s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  a d j u s t m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  s t u d e n t s  
a n d  t o  s t i m u l a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t s  a n d  s k i l l s .  I s  
i t  p o s s i b l e  t h a t  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  d e f e a t  o n e  o f  t h e i r  p r i -
m a r y  p u r p o s e s  b y  f a i l i n g  t o  r e a c h  t h o s e  w h o  m o s t  n e e d  h e l p ?  
E a r l i e r  s t u d i e s  i n  t h i s  f i e l d  m a d e  b y  S m i t h ,  W r i g h t , 2  a n d  H o l -
l i n g s h e a d 3  i n  l a r g e r  h i g h  s c h o o l s  a n d  l a t e r  : I n v e s t i g a t i o n s  b y  
B e d f o r d , 4  A n d e r s o n 5  a n d  o t h e r s  i n  s m a l l e r  h i g h  s c h o o l s  h a v e  b e e n  
l .  S m i t h ,  H e n r y  P . ,  S u p r a . ,  p .  2 4 .  
2 .  W r i g h t ,  D a v i d  G . ,  S u p r a . ,  p .  1 3 .  
3 .  H o l l i n g s h e a d ,  A u g u s t  B . ,  S u p r a . ,  P •  l l .  
4 .  B e d f o r d ,  B .  K . ,  S t u d e n t  P a r t i c i p a t i o n  i n  E x t r a - C u r r i c u l a r  A c t i v i -
t i e s .  U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  C e n t r a l  W a s h i n g t o n  C o l l e g e  o f  
E d u c a t i o n ,  1 9 5 1 .  
5 .  A n d e r s o n ,  G .  C . ,  S t u d e n t  P a r t i c i p a t i o n . ! ! !  E x t r a - C u r r i c u l a r  A c t i v i -
~ i n  t h e  T o p p e n i s h  S c h o o l s .  U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  
C e n t r a l  W a s h i n g t o n  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n ,  1 9 5 1 .  
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concerned with the extent of extra-curricular activity participation. 
The secondary schools fail in their true expression of freedom and 
democracy if financial position in the cormnunity, race or creed de-
termines opportunity in any phase of the curriculum. Wright6 concluded 
that at least in some activities there is a tendency for children from 
the less economically favored groups to participate to a smaller 
extent than those children from the more favored groups. 
Smith7 later came to the conclusion that there are vast cultural 
differences in the utilization of the educational opportunities which 
our American system offers to everyone regardless of race, weal.th or 
occupation. Despite the American educational philosophy of an equal 
opportunity for all, children of the lower socio-economic groups drop 
out of school sooner and gain less from curricular and extracurricular 
functions of the school while in attendance than do children from the 
higher socio-economic levels. Students participating in extracurri-
cular activities tend to live closer to school than do non-participa-
tors. 
That socio-economic status dominates and influences school 
activities was demonstrated in Hollingshead•s8 study when he deter-
mined the percentage of participation and non-participation by 
6. Wright, David G., Supra., p. 13. 
7. Smith, Henry P., Supra., P• 24. 
8. Hollingshead, August B., Supra., p.11. 
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s t u d e n t s  o f  t h e  t h r e e  s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  i n  
s p i t e  o f  t h e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  w i d e  r a n g e  o f  i n t e r e s t s  t h e y  
r e p r e s e n t e d ,  o n e  s t u d e n t  i n  t h r e e  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  e x t r a . -
c u r r i c u l a r  a c t i v i t y .  M u s i c ,  a t h l e t i c s  a n d  d r a m a t i c s  o r g a n i z a t i o n s ,  
w h e r e  p e r f o r m a n c e  b e f o r e  t h e  p u b l i c  w a s  p o s s i b l e ,  w a s  e v i d e n t l y  e n c o u r -
a g e d  b y  u p p e r  c l a s s  f a m i l i e s .  
T h i s  s t u d y ,  a n d  t h e  o t h e r s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  o f f e r  e v i d e n c e  
t h a t  b y  t h e  t i m e  t h e  s e n i o r  y e a r  i n  h i g h  s c h o o l  i s  r e a c h e d ,  t h e  
s t u d e n t  b o d y  s h o w s  a  d i s t i n c t  c l a s s  c h a r a c t e r i s t i c  a n d  t h a t  p u p i l s  
f r o m  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l s  h a v e  p r a c t i c a l l y  d i s a p p e a r e d .  C o u n t s 9  
h a s  w r i t t e n  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  y o u t h  w h o  c o m p l e t e  a  s e c o n d a r y  e d u -
c a t i o n  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  f a m i l i e s .  
B e l l l O ,  i n  a  r e p o r t  o f  t h e  A m e r i c a n  Y o u t h  C o m m i s s i o n ,  s u m m a r i z e d  
t h e  r e a s o n s  w h y  y o u t h  l e a v e  s c h o o l .  H e  l i s t e d  i m p o r t a n t  f a c t o r s  c o n -
c e r n i n g  p e r s i s t e n c e  i n  s c h o o l  a s  b e i n g  o c c u p a t i o n  o f  f a t h e r ,  r a c e  a n d  
s e x  i n  t h e  o r d e r  n a m e d .  C o s t  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  b o o k s ,  e x t r a - c u r r i c u -
l a r  a c t i v i t i e s ,  f o o d  a n d  s h e l t e r  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t h e  y o u t h  a s  a  
n o n - w a g e - e a r n i n g  u n i t  o f  t h e  f a m i l y ,  , w a s  v e r y  c o s t l y  a n d  a l m o s t  p r o -
h i b i t i v e  i n  t h e  l o w e r  i n c o m e  b r a c k e t s .  O f  t h o s e  w h o  h a d  d r o p p e d  o u t ,  
e c o n o m i c  r e a s o n s  a c c o u n t e d  f o r  f i f t y - f o u r  p e r  c e n t  a~d l a c k  o f  i n t e r e s t  
t w e n t y - f i v e  p e r  c e n t .  I t  s e e m s  s i g n i f i c a n t  t h a t  o n e  f o u r t h  o f  t h e  
9 .  C o u n t s ,  G .  s . ,  S u p r a . ,  p .  2 .  
1 0 .  B e l l ,  H o w a r d  M . ,  S u p r a . ,  p .  4 .  
number said they left school because of a lack of interest or inability 
to adjust themselves. 
That there are values to be derived from extracurricular 
activities is accepted by most administrators and educators. The 
number of activities does not necessarily measure their value. Bene-
fits derived by actual student participation should be the basis for 
evaluation. Most schools are now offering some kind of extracurricu-
lar activity program. Controversial problems in connection with this 
offering now seem to be centered around the cost of and amount of 
emphasis to place on certain types of athletics, the extra pay of 
sponsors of extracurricular activities, the time of day for scheduling 
such activities into an already overloaded school day, and the op-
portunity for equal participation by pupils of all economic classifi-
cations. Wider participation and better sponsorship have been obtained 
in many schools by making such activities a part of the school day. 
This also helps solve the problem of additional pay for sponsorship 
and gives more opportunity for coordinating regular classroom work with 
extracurricular activities. 
other principles for this program have been summarized by Koos.11 
By using the school building as the meeting place, seeking cooperation 
from parents, keeping memberships open equally to all students, dis-
couraging activities With no higher purpose than sociability, giving 
11. Koos, Leonard V., Supra., P• 20. 
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l e e w a y  : f o r  i n d i v i d u a l  c h o i c e ,  a n d  h a v i n g  a  w i d e  v a r i e t y  o : f  a c t i v i t i e s  
w i l l  d o  m u c h  t o  g i v e  a l l  s t u d e n t s  a  : f r e e r  a n d  m o r e  u n i v e r s a l  a c c e s s  
t o  i t s  b e n e f i t s ,  a n d  p r o v i d e  i n t e l l i g e n t  g u i d a n c e  t o  a l l  p u p i l s .  I t  
w . i . 1 1  a l s o  g i v e  c h i l d r e n  : f r o m  f a m i l i e s  o f  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  b r a c k e t s  
a  c h a n c e  t o  s e c u r e  s t a t u s  i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s  b y  a  s o c i a l l y  a p p r o v e d  
m e t h o d .  
S t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  p a r e n t s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  m u s t  w o r k  t o g e t h e r  
t o  p r o v i d e  a n  e x t r a c u r r i c u l a r  p r o g r a m  w h i c h  w . i . 1 1  p r o v i d e  o p p o r t u n i t y  
f o r  a l l  s t u d e n t s  t o  d e r i v e  t h e  g r e a t e s t  e d u c a t i o n a l  g a i n s  a n d  m a x i m u m  
v a l u e .  W h e n  a c t i v i t i e s  o : f  b e n e f i t  t o  m a n y  s  u : f : f e r  a s  a  r e s u l t  o : f  a n  
o v e r - e m p h a s i s  o n  a  f e w ,  i t  c a n  b e  a  d e t r i m e n t  t o  t h e  s c h o o l .  E a c h  
s c h o o l  s y s t e m  w i l l  h a v e  i t s  o w n  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  b e c a u s e  o f  t h e  
v a r y i n g  i n t e r e s t s ,  k n o w l e d g e  a n d  a b i l i t i e s  o f  i t s  m e m b e r s ,  t h e  : f i n a n c e s  
a v a i l a b l e  a n d  i t s  p a t r o n  s u p p o r t .  T h e  s o l u t i o n  : f o r  o n e  s c h o o l  w i l l  
n o t  n e c e s s a r i l y  b e  t h e  s o l u t i o n  : f o r  a l l  s c h o o l s .  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  d e m o c r a t i c  s c h o o l  i s  c o n d i t i o n e d  b y  t h e  
d e g r e e  o : f  c o m m u n i t y  c o n f i d e n c e .  T h i s  c o n f i d e n c e  i s  b u i l t  u p o n  u n d e r -
s t a n d i n g ,  t r u s t ,  a n d  a p p r e c i a t i o n .  T o  r e t a i n  a n d r e v e l o p  s u c h  s u p p o r t ,  
t h e  p u b l i c  s c h o o l  m u s t  s t r i v e  t o  a c h i e v e  i t s  i d e a l  o : f  e q u a l i t y  o : f  
o p p o r t u n i t y  i n  t e r m s  o : f  c a p a c i t y ,  t o  b e  n o n - s e c t a r i a n ,  n o n - p a r t i s a n  
a n d  c l a s s l e s s .  I t  m u s t  i t s e l f  b e c o m e  d e m o c r a t i c .  
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Moehlmanl2 summarizes our hopes for tomorrow by stating that 
democratic institutions rest upon a broad base of public opinion or 
custom and tradition, reasonably reinforced•and protected by legisla-
tive enactments. The public school cannot operate much in advance 
of or too much behind majority public opinion. Either practice may 
result in violent community upheaval.. Institutions may retain 
flexibility and a satisfactory relationship to changing need if the 
professional personnel accepts its leadership responsibility, and 
proceeds through adult education to assist in the formation of a pub-
lie opinion that recognizes the need for and is willing to accept and 
support change. Democratic institutions can function effectively only 
as the :i:e ople are kept aware of their purpose, value, conditions, and 
needs, thus placing upon public institutional personnel the legal and 
moral obligation of interpreting these popular agencies through 
continuous informational programs based on fact, simple in form, con-
tinuing in type, and reaching all members of the community. 
Procedure and Organization of Data 
In order to secure a complete picture of the extracurricular 
activity program, "Schedule A, Program of Activities and Other 
Identifying Data" was presented to the principal of the Yakima High 
12. Moehlman, Arthur B., Social Interpretation, New York: Appleton-
Century, 1938. p. 17. 
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S c h o o l .  T h i s  s c h e d u l e  w a s  d i v i d e d  i n t o  t e n  s e c t i o n s .  T h e  f i r s t  s e c -
t i o n  w a s  a  l i s t  o f  t h e  a s s i g n m e n t s  o f  t h e  f a c u l t y  s p o n s o r s .  E a c h  o f  
t h e  r e m a i n i n g  n i n e  s e c t i o n s  w a s  d e s i g n e d  t o  o b t a i n  a  p i c t u r e  o f  s o m e  
c a t e g o r y  o f  e x t r a c u r r i c u l a r  p a r t i c i p a t i o n ,  s u c h  a s  a t h l e t i c s ,  d r a m a -
t i c s ,  c l u b s ,  m u s i c  a n d  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  
F r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  s e c u r e d  b y  " S c h e d u l e  A " ,  w h i c h  w a s  a n  a c c u -
r a t e  l i s t  o f  a l l  e x t r a c u r r i c u l a r  o r g a n i z a t i o n s ,  g r o u p s  a n d  a c t i v i t i e s ,  
" S c h e d u l e  B ,  P u p i l  I n v e n t o r y "  w a s  p r e p a r e d .  T h i s  w a s  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n s i s t i n g  o f  t w e n t y - e i g h t  q u e s t i o n s ,  d e s i g n e d  t o  f i n d  o u t  w h a t  w a s  
t a k i n g  p l a c e  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t y  p a r t i c i µ t  t i o n  b - , r  g r a d e ,  s e x ,  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  b y  l o c a t i o n  o f  h o m e .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  
c o m p l e t e d  b y  e a c h  o f  5 9 9  b o y s  a n d  6 3 7  g i r l s  o f  Y a k i m a  H i g h  S c h o o l .  
T h e  1 2 3 6  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  a  g r o u p  f o r  b o y s  a n d  a  
g r o u p  f o r  g i r l s ,  t h e n  e a c h  w a s  s e p a r a t e d  i n t o  t h r e e  m o r e  g r o u p s ,  
a c c o r d i n g  t o  g r a d e .  R e s u l t i n g  g r o u p s  w e r e  f u r t h e r  d i v i d e d  a c c o r d i n g  
t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  P l a c e m e n t  w i t h i n  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p i n g s  
w a s  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  c h e c k e d  i n  " Q u e s t i o n  S i x "  o f  
S c h e d u J e  B .  P u p i l s  c h e c k i n g  s i x  o r  s  e v e n  o f  t h e  i  t e r n s  w e r e  p l a c e d  
i n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p ;  t h o s e  c h e c k i n g  t h r e e  t o  f i v e  w e r e  
i n  t h e  m i d d l e  g r o u p  a n d  t h o s e  c h e c k i n g  t w o  o r  l e s s  w e r e  p l a c e d  i n  
t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  T h i s  i s  t h e  c o m m o n  p r o c e d u r e  f o r  
d e t e r m i n g  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s . 1 3  
1 3 .  
H o l l i n g s h e a d ,  A u g u s t  B . ,  E l m t o w n •  s  Y o u t h .  N e w  Y o r k :  J o h n  W i J e y  
a n d  S o n s ,  I n c o r p o r a t e d ,  1 9 4 9 ;  I l l i n o i s  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u -
c a t i o n ,  S t u d e n t  P a r t i c i p i . t i o n  i n  E x t r a c u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s ,  1 9 5 1 .  
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These eighteen groups were then separated by location of home 
(living in town, living not aver three miles from town, living more 
than three miles from town). This made a total of fifty-four dif-
ferent groups for tabulating purposes. 
The questionnaires within each of the fifty-four groups were 
alphabetized and each questionnaire was assigned a number, beginning 
with "111 and ending with 11123611 • 
The answers to all questions checked by the pupils were entered 
on one horizontal line of an especially designed tabulation sheet. 
Thus each horizontal line gave the complete story of extracurricular 
participation for one student. 
Information from the tabulation sheets revealed which pupils 
belonged to the various types of activities; which ones purchased 
the activity books, yearbook, school paper, club pins and class rings; 
and which students held student government positions. 
Twenty-five tables were prepared to organize, sunnnarize, analyze 
and interpret the data concerning participation in extracurricular 
activities for the student body as a whole. It was believed that 
this simple way in which the tables are presented would show clearly 
the major facts reported by the 1236 students. Each table was fol-
lowed by a brief explanation of the participations and an interpreta-
tion. Since it would be an impossible tas.1<: to discuss completely 
each distribution of partici]l"-tion in the various activities, the 
reader is referred to interpretations following each table for 
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s p e c i f i c  c o n c l u s i o n s  a s  t o  t h e  e x t e n t  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  e a c h  t y p e  
o f  a c t i v i t y .  
T h e  c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  e x t r a c U J : T i c u l a r  p a r t i c i p i .  t i o n  f o r  a  
p a r t i c u l a r  a c t i v i t y  i s  s h o w n  i n  e a c h  t a b l e  a n d  i n t e r p r e t a t i o n ,  w h i c h  
c o n s i s t s  o f :  
1 .  
D i s t r i b u t i o n  a c c o r d i n g  t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  
2 .  
D i s t r i b u t i o n  a c c o r d i n g  t o  l o c a t i o n  o f  h o m e .  
3 .  
D i s t r i b u t i o n  a c c o r d i n g  t o  s e x .  
4 .  
D i s t r i b u t i o n  a c c o r d i n g  t o  g r a d e .  
s .  
M e d i a n  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i o n s  f o r  e a c h  c a t e g o r y ,  
6 .  
N u m b e r  o f  n o n - p a r t i c i p a t o r s .  
7 .  P e r  c e n t  n o t  p a r t i c i p a t i n g .  
8 .  N u m b e r  p a r t i c i p a t i n g  i n  o n e  o r  m o r e  a c t i v i t y  i n  e a c h  g r a d e ,  
s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s i f i c a t i o n ,  s e x  a n d  d i s t a n c e  c a t e g o r y .  
C o n c l u s i o n s  
A  s u m m a r y  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  f o r  e a c h  t y p e  o f  
a c t i v i t y  i s  c o n t a i n e d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  f o r  e a c h  
p a r t i c u l a r  t a b l e .  
D a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h e  s t u d y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  f r o m  t h e  1 2 3 6  
s t u d e n t s  o f  Y a k i m a  H i g h  S c h o o l  s e e m  t o  j u s t i f y  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u . -
s i o n s  r e g a r d i n g  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n :  
1 .  S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  p u p i l s  i n f l u e n c e d  p a r t i c i p a t i o n  
t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  d i d  s e x ,  g r a d e  l e v e l  o r  l o c a t i o n  o f  h o m e .  
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2. 
centage 
dren of 
Students of the lower socio-economic class had a larger per-
of non-participation in extracurricular activities than chil-
the middle and upper classes. 
3. Participation was in favor of the upper class in each in-
stance. It was particularly noticeable in the staffs of school 
publications and among students holding student government positions. 
4, Sex seemed to exert some influence on the extent of parti-
cipation. Girls excelled boys in all types of activities except 
attendance at interscholastic contests. 
5. Sophomore students did not participate in most activities as 
frequently as students in other grades. They participated more fre-
quently in intramural sports and attendance at interscholastic 
contests. 
6. Junior students participated the most frequently only in 
attendance of social functions. 
7. Seniors had the highest degree of participation in nearly 
all activities, The differences among grades was particularly notice-
able in club memberships and music organizations, 
8. Location of home seemed to influence extracurricular activity 
participation in most activities, with pupils living in tol'l!l having 
the advantage. 
9. Students living over three miles from tol'l!l participated more 
frequently than students from the other distance groups only in ser-
vice organizations. They were more active in the "Who Gets11 type of 
activity than the "Who Belongs" type of activity, 
10. Seniors and upper class students had the highest medians for 
purchases of such things as student activity books, yearbooks, club 
pins and class rings. 
ll. In determining which of certain types of activities were 
most satisfying, sex, grade, socio-economic status and location of 
home were influencing factors. 
12. School activities and commercial activities were the most 
satisfying for the student body as a whole. 
lJ. Although school functions were listed with commercial ac-
tivities as being the most satisfying type of activity, thirty-five 
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p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  d i d  n o t  a t t e n d  t h e  s o c i a l  f u n c t i o n s  o f  
t h e  s c h o o l .  
1 4 .  T w e n t y - n i n e  o f  t h e  1 2 3 6  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y  
d i d  n o t  a t t e n d  a n y  s c h o o l  f u n c t i o n s .  
L i m i t a t i o n s  
T h e  f o l l o w i n g  l i m i t a t i o n s  a r e :  
l .  I n  v i e w  o f  n e w  i n v e n t i o n s  a n d  p e r i o d s  o f  r e s t r i c t i o n s  i n  
p r o d u c t i o n ,  p e r h a p s  p r o c e d u r e s  f o r  e s t a b l i s h i n g  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
n e e d  t o  b e  a l t e r e d ,  
2 .  
o f  b i a s .  
w i t h  t h e  
I n v e s t i g a t i o n s  o f  
T h e  i n v e s t i g a t o r  
a v a i l a b l e  d a t a .  
t h i s  t y p e  a r e  a l w a y s  s u b j e c t  t o  s o m e  d e g r e e  
a t t e m p t e d  t o  b e  a s  o b j e c t i v e  a s  p o s s i b l e  
3 ,  T h i s  s t u d y  d e a l s  w i t h  p a r t i c i p a t i o n  i n  o n l y  o n e  s c h o o l ,  a n d  
s h o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  h i g h  s c h o o l s .  H o w e v e r ,  
t h e  f i n d i n g s  i n  t h e  u n p u b l i s h e d  s t u d i e s  o f  A n d e r s o n  a n d  B e d f o r d  a r e  
s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e .  
E d u c a t i o n a l  I m p l i c a t i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
T h e  e d u c a t i o n a l  i m p l i c a t i o n s  a n d  r e c o l l l l l l e n d a t i o n s  f o r  t h i s  s t u d y  
a r e  g i v e n  b e l o w :  
l .  I n  o r d e r  t h a t  t h e  a d v a n t a g e s  o f  p a r t i c i p a t i o n  m a y  a c c r u e  t o  
a l l ,  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  m u s t  b e  b r o u g h t  m o r e  d i r e c t l y  i n t o  
t h e  c u r r i c u l u m .  
2 .  I t  i s  t h e  s c h o o l ' s  d u t y  a n d  t h e  c o m m u n i t y ' s  o p p o r t u n i t y  t o  
a i d  c h i l d r e n  i n  s e l e c t i n g  a  v a r i e t y  o f  l e i s u r e  t i m e  a c t i v i t i e s ,  N o t  
a l l  e m p h a s i s  s h o u l d  b e  o n  p h y s i c a l  r e c r e a t i o n .  
3 .  T e a c h e r s  w h o  a r e  l e a d e r s  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  s h o u l d  
b e  e n c o u r a g e d  t o  s p o n s o r  t h e s e  a c t i v i t i e s .  
4 ,  E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  u s e d  b y  t e a c h e r s  t o  
c r e a t e  a n  i n t e r e s t  i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s .  
5 ,  A l l  p u p i l s  w i l l  r e c e i v e  m o r e  b e n e f i t  f r o m  a  p r o g r a m  o f  
w o r t h - ' W h i l e  a c t i v i t i e s  s c h e d u l e d  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s .  
1 9 3  
6. Within necessary limitations, there should be an organization 
of interest open to every pupil, and every pupil should participate 
actively in one or more of these organization$. 
7. Membership in a club should come by the student's own desire. 
However, the school should regard the student who has no club member-
ship as one in need of guidance. 
8. Sophomore students should be given the opportunity to "belong" 
early in the school year. This might help eliminate some drop-outs, 
which occur very frequently during this time. 
9. The small number of lower class students in the last year of 
high school would indicate that school and connnunity must endeavor 
to meet their needs. 
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APPENDIX I 
In Appendix I the reader will find "Participation in Extra-Class 
Activities Study Program of Activities and Other Identifying Data -
Schedule A" which was used by the principal of the Yakima High School 
in preparing a detailed list of extra-curricular activities available 
for student participation. 
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A P F E N D I X  I  
P A R T I C I P A T I O N  I N  E X T R A - C L A S S  A C T I V I T I E S  S T U D Y  
P . R f f i R A M  O F  A C T I V I T I E S  A N D  O T H E R  I D E N T I F T I N J  D A T A  
S c h e d u l e  A  
S E C T I O N  I :  A s s i g n m e n t  S h e e t  
T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  o f  S c h e d u l e  A  h a v e  b e e n  a s s i g n e d  t o  t h e  
p e r s o n s  i n d i c a t e d  f o r  c o m p l e t i o n :  
S e c t i o n  
N o .  
S e c t i o n  T i t l e  
I I  S e r v i c e s  t o  t h e  S c h o o l  
I I I  A t h l e t i c s  
I V  O t h e r  I n t e r - S c h o o l  C o n t e s t s  
V  D r a m a t i c s  
V I  M u s i c  
V I I  S t u d e n t  G o v e n m e n t  
V I I l  C l u b s  
I X  S o c i a l .  A c t i v i t i e s  
X  M i s c e l l a n e o u s  
N a m e  o f  D a t e  D a t e  
T e a c h e r  R e p o r t e d  R e t u r n e d  
N o t e :  S e c t i o n  X  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  t o  b e  f i l l e d  o u t  b y  t h e  p r i n c i p a l .  
o f  t h e  s c h o o l .  I t  c a n  b e  c o m p l e t e d  o n l y  b y  s o m e b o d y  w h o  h a s  t h e  
f i l l e d - i n  c o p i e s  o f  S e c t i o n s  I I  - I X ,  i n c l u s i v e ,  b e f o r e  h i m .  
S E C T I O N  I I :  A c t i v i t i e s  W h : i . c h  P r i m a r i l y  R e n d e r  S e r v i c e  t o  t h e  S c h o o l  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  i n v e n t o r y  i s  t o  g a t h e r  a  c o m -
p l e t e  l i s t  o f  a J . 1  t h o s e  a c t i v i t i e s  i n  o u r  s c h o o l  w h i c h  e x i s t  p r i m a r i l y  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e n d e r i n g  s e r v i c e  t o  t h e  s c h o o l .  W i l l  y o u  p l e a s e  
f i l l  i n  t h e  i n v e n t o r y  a s  f o l l o w s :  
1 .  C r o s s  o u t  a l l  a c t i v i t i e s  t h a t  d o  n o t  e x i s t  i n  o u r  s c h o o l .  
2 .  A d d  f u e  n a m e s  o f  a r r y  s i m i l a r  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  l i h i c h  w e  h a v e  
2 0 1  
in our school which are not included on this list. 
3. Write in Column II the name by which this activity is lmOl'IIl in 
our school. 
4. Write in ColUlll!l III the nane of the faculty member who is 
chiefly responsible for guiding the activity. 
5. Write in ColUlll!l IV the approximate number of students who are 
members of the group that does the work in the activity. 
ColUlll!l I Column II 
Name of the activity School name for 
the activity 
School Paper 
Yearbook 
School Bank 
Lost and Found 
Cafeteria Committee 
School Beautiful 
Library Assistants 
Rest Room Attendants 
--------
Office Assistants 
Traffic Control 
Student Handbook 
Others: (Please list below) 
SECTION III: Athletics (Boys and Girls) 
ColUlll!l III ColUlll!l IV 
Name of the faculty Approximate 
sponsor of the number of 
activity participants 
1. Please attach to this inventory the schedules of our home 
contests in all varsity sports for this school year. 
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2 .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  i n v e n t o r y  i s  t o  g a t h e r  a  
C O l l l p l e t e  l i s t  o f  a l l  a t h l e t i c  a c t i v i t i e s  ( e x c l u s i v e  o f  r e q u i r e d  
P . E . )  w h i c h  w i l l  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  i n  o u r  s c h o o l  t h i s  y e a r .  
W i l l  y o u  p l e a s e  f i l l  i n  t h e  i n v e n t o r y  a s  f o l l o w s :  
1 .  G l a n c e  o v e r  t h e  m a j o r  h e a d i n g s ,  A , B , C ,  e t c ,  i n  o r d e r  t o r o q u a i n t  
y o u r s e l f  w i t h  t h e  s c h e m e  o f  c l a s s i f i c a t i o n  t h a t  i s  b e i n g  u s e d ,  
2 ,  C r o s s  o u t  a l l  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  h a v e  n o t  e x i s t e d  i n  o u r  
s c h o o l  t h i s  y e a r .  
3 .  A d d  t h e  n a m e s  o f  a n y  s i m i l a r  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  w h : i : c h  w e  h a v e  
i n  o u r  s c h o o l  m i c h  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  l i s t .  
4 .  W r i t e  i n  C o l u m n  I I  t h e  n a m e  o f  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  w h o  i s  
c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  f o r  d i r e c t i n g  t h e  a c t i v i t y .  
5 .  W r i t e  i n  C o l u m n  I I I  t h e  a p p r o x i m a t e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  
e n g a g e  i n  t h e  a c t i v i t y .  
c o l u m n  I  
C o l u m n  I I  
C o 1 : w i m - - I l I  
N a m e  o f  t h e  a c t i v i t y  N a m e  o f  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  
d i r e c t l y  i n  c h a r g e  
A p p r o x i m a t e  n u m -
b e r  o f  s t u d e n t s  
" l ' i l o  p i . r t i c i p a t e  
A .  V a r s i t y  S p o r t s  
F o o t b a l l  (  m a n )  
B a s k e t b a l l  
T r a c k  
B a s e b a l l  
S o f t b a l l  
G o l f  
T e n n i s  
S l r i m m i n g  
R i f l e  
O t h e r s :  ( P l e a s e  l i s t  b e l o w )  
2 0 3  
Column I 
Name of the activity 
B. Reserve Team Sports 
Football ( ___ ) man 
Basketball 
Track 
Basebal.l 
ColUlllll II 
Name of the facuJ:ty mem-
ber directly in charge 
others: (Pl.ease list below) 
C. Freslnnan or Freshman 
Sophomore Sports 
Footbal.l ( ) man 
---
Basketbal.l 
Track 
Basebal.l 
others: (Please list below) 
D. other Inter-School 
Athletic Teams 
Light-weight Footbal.l 
Light-weight Basketball 
Heavy-weight Basketball 
Column Ill 
Approximate number 
of student who 
participate 
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o t h e r s  :  ( P l e a s e  l i s t  b e l o w )  
C o l u m n  I  C o l u m n  I 1  
C o l u m n  I I I  
N a m e  o f  t h e  a c t i v i t y  N a m e  o f  t h e  f a c u l t y  m e m - A p p r o x i m a t e  n u m b e r  
b e r  d i r e c t l y  i n  c h a r g e  o f  s t u d . e n  t a  w h o  
E .  B o y s '  I n t r a m u r a l s  
( I n  a d d i t i o n  t o  r e -
q u i r e d  P . E . )  
F o o t b a l l  ( T o u c h )  
B a s k e t b a l l  
T r a c k  
B a s e b a l l  
S o f t b a l l  
V o l l e y b a l l  
S o c c e r  
O t h e r s :  ( P l e a s e  l i s t  b e l o w )  
F .  C o - e d u c a t i o n a l  I n t r a . -
m u r a l s  ( I n  a d d i t i o n  t o  
r e q u i r e d  P . E . )  
T e n n i s  
P i n g  P o n g  
o t h e r s :  ( P l e a s e  l i s t  b e l o w )  
p a r t i c i p a t e  
2 0 5  
C o l u m n  f  
N a m e  o f  t h e  a c t i v i t y  
G ,  G i r l s '  I n t r a m u r a l s  
( I n  a d d i t i o n  t o  r e -
q u i r e d  P . E . )  
V o l l e y b a l l  
T e n n i s  
B a s k e t b a l l  
H o c k e y  
S w i m m i n g  
C c J : [ U m n .  I I  
N a m e  o f  t h e  f a c u l t y  m e m -
b e r  d i r e c t l y  i n  c h a r g e  
O t h e r s :  ( P l e a s e  l i s t  b e l o w )  
H .  C l u b s  a n d / o r  H o n o r a r y  
G r o u p s  A s s o c i a t e d  w i t h  
A t h l e t i c s  
L e t t e r m e n ' s  C l u b  
C . A . A .  
C h e e r - L e a d e r s  
P e p  C l u b  
T e a m  M a n a g e r s  
o t h e r s :  ( P l e a s e  l i s t  b e l o w )  
C o l u m n  I I I  
A p p r o x i m a t e  n u m b e r  
o f  s t u d e n t s  ? f u o  
p a r t i c i p a t e  
2 0 6  
U o l =  J :  
C o l u m n  n  
N a m e  o f  t h e  A c t i v i t y  
N a m e  o f  t h e  f a c u l t y  m e 1 1 1 -
b e r  d i r e c t l y  i n  c h a r g e  
I .  O t h e r  a c t i v i t i e s  p e r t a i n -
i n g  t o  a t h l e t i c s  w h i c h  a r e  
n o t  i n c l u d e d  u n d e r  a : n y  o f  
t h e  a b o v e  r u b r i c s  ( P l . e a s e  
l i s t  A t h l e t i c  B a n q u e t s . )  
< r o 1  U n i i i  ! I l  
A p p r o x i m a t e  n u m b e r  
o f  s t u d e n t s  w h o  
p a r t i c i p a t e  
S E C T I O N  I V :  I n t e r - S c h o o l  C o n t e s t s  E x c l u s i v e  o f  C o n t e s t s  i n  M u s i c  
a n d  A t h l e t i c s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  i n v e n t o r y  i s  t o  g a t h e r  a  c o m -
p l e t e  l i s t  o f  a l l  i n t e r - s c h o o l  c o n t e s t s  ( e x c l u s i v e  o f  a t h l e t i c s  a n d  
m u s i c )  i n  w h i c h  o u r  s c h o o l  w i l l  h a v e  t a k e n  p a r t  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  s c h o c i l  
y e a r ,  P l . e a s e  f i l l  o u t  t h e  i n v e n t o r y  f o r  o u r  s c h o o l  : i n  1 h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  C r o s s  o u t  a l l  t h o s e  c o n t e s t s  i n  w h i c h  o u r  s c h o o l  w i l l  n o t  p a r t i -
c i p a t e  t h i s  y e a r , '  
2 ,  A d d  t h e  n a m e s  o f  a n y  s i m i l a r  c o n t e s t s  ( e x c l u s i v e  o f  a t h l e t i c s  a n d  
m u s i c )  i n  w h i c h  o u r  s c h o o l  h a s  p a r t i c i J B  t e d  o r  p l a n s  t o  p a r t i c i p a t e  
d u r i n g  t h e  y e a r .  
3 .  W r i t e  i n  C o l u m n  I I  t h e  n a m e  o f  o u r  f a c u l t y  d i r e c t o r  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  i n  e a c h  c o n t e s t .  
4 ,  W r i t e  i n  C o l u m n  I l l  t h e  a p p r o x i m a t e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  t a k i n g  p a r t  
i n  e a c h  c o n t e s t .  ( I n c l u d e  t h e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  t a k e n  p a r t  i n  a n y  
p r e l i m i n a r y  c o n t e s t s  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  o u r  s c h o o l  r e p r e s e n t a -
t i v e .  
C o l u m n  I  
N a m e  o f  t h e  a c t i v i t y  
T y p i n g  C o n t e s t s  
S h o r t h a n d  C o n t e s t s  
L a t i n  C o n t e s t s  
D e b a t i n g  
C o l =  I I  
N a m e  o f  t h e  f a c u l t y  m e m -
b e r  d i r e c t l y  i n  c h a r g e  
C o l u m n  I I I  
A p p r o x i m a t e  n u m b e r  
o f  s t u d e n t s  w h o  
p a r t i c i p a t e  
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Column I 
Name of the activity 
Extempore Speaking 
Oration 
Declamation 
Play Production 
Column II 
Name of the faculty mem-
ber directly in charge 
others: (Please list below) 
SECTION V: Dramatics 
Column m 
Approximate number 
of students who 
participate 
The purpose of this section is to secure a list of the dramatic 
performances produced by our school for public presentation during the 
current school year. Will you please fill ou.t the inventory as follows: 
1. In Column I write the names of the dramatic performances produced 
by our school for public presentation during this school year. 
2. In Column II write the dates on which these dramatic performances 
were presented. 
3. In Column III write the names of the sponsoring group, if any, e.g. 
junior class, dramatic club, etc. 
4. In Column IV write the name of the faculty director of the produc-
tion. 
Column I Column II Column III Column IV 
Name of the production Date of Per- Name of the Name of the 
____________ f_o_rm_an_c_e sponsoring groupfacul tydi.rector 
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S E C T I O N  V I :  M u s i c  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  s e c u r e  a  l i s t  o f  a 1 1  m u s i c  g r o u p s  
i n  o u r  s c h o o l  t h a t  h a v e  p e r f o r m e d  o r  w i l l  p e r f o r m  a s  a  u n i t  d u r i n g  t h e  
c u r r e n t  s c h o o l  y e a r .  P l e a s e  f i l l  i n  t h e  i n v e n t o r y  a s  f o l l o w s :  
1 .  I n  C o l u m n  I  w r i t e  i n  t h e  n a m e s  o f  a l l  m u s i c a 1  g r o u p s  s p o n s o r e d  b y  
o u r  s c h o o l .  G r o u p s  t h a t  e x i s t  o n l y  a s  s u b - g r o u p s  o f  a  l a r g e r  g r o u p  
n e e d  n o t  b e  l i s t e d ;  e . g . ,  t h e  s c h o o l  b a n d  s h o u l d  b e  l i s t e d ,  b u t  a  
q u a r t e t  c o m p o s e d  o f  m e m b e r s  o f  t h e  b a n d  w o u l d  n o t  n e e d  t o  b e  l i s t e d .  
2 .  I n  C o l u m n  I I  w r i t e  t h e  n a m e  o f  t h e  f a c u l t y  d i r e c t o r  o f  t h e  m u s i c a 1  
g r o u p .  
3 .  I n  C o l u m n  I I I  w r i t e  t h e  a p p r o x i m a t e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  m a c e  u p  
t h e  g r o u p .  
C o l u m r i  I  C o l u m n  l l  
N a m e  o f  t h e  m u s i c a l  g r o u p  N a m e  o f  t h e  
facul~ d i r e c t o r  
S E C T I O N  V I I :  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
C o l u m n  n r  
A p p r o x i m a t e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  i n  t r e  g r o u p  
P l e a s e  l i s t  i n  C o l u m n  I  b e l o w  a n y  r e p r e s e n t a t i v e  g r o u p s  t h a t  a r e  
e s t a b l i s h e d  i n  o u r  s c h o o l  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a l l - s c h o o l  s t u d e n t  g o v e r n -
m e n t .  W r i t e  t h e  n a m e  o f  t h e  f a c u l t y  s p o n s o r  i n  C o l u m n  I I .  W r i t e  i n  
C o l u m n  I I I  t h e  a p p r o x i m a t e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  g r o u p .  
C o l u m n - I  
G o v e r n m e n t a l  G r o u p  
S t u d e n t  C o u n c i l  
C o l u m n  I I  
N a m e  o f  t h e  f a c u l t y  
! ! E o n s  o r  
C o l u m n  I I I  
N u m b e r  o f  s t u d e n t s  
i n  t h e  g r o u p  
S E C T I O O  V I I I :  S p e c i a l  I n t e r e s t  o r  D e p a r t m e n t a l  C l u b s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  g a t h e r  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  a l l  
t h e  s p e c i a l  i n t e r e s t  o r  d e p a r t m e n t a l  c l u b s  t h a t  e x i s t  i n  o u r  s c h o o l .  
1 .  C r o s s  o u t  t h e  n a m e s  o f  a n y  c l u b s  t h a t  d o  n o t  e x i s t  i n  o u r  
s c h o o l  t h i s  y e g r .  
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2. Add the names of a:ny similar clubs which we have in our school. 
3. Write in Column II the school name for the club if it differs 
from that given in Column I. 
4. Write in Column III the name of the faculty sponsor for each 
club. 
5. Write in Column IV the approximate number ilf students mo are 
members of the club for this year. 
Column I Column II Column III Column IV 
Name of the club School name for Name of the faculty Number of Mem-
the club sponsor of the club bers 
Camera Club 
Point Club 
Pan American 
Tri-Hi-Y 
SECTION IX: Social Activities 
Please list the major activities (dances, parties, banquets, 
carnival, class parties, etc.) that have been scheduled for this year. 
Include the date, if possible, and the names of the sponsoring organiza-
tion. 
Event Date Sponsoring Organ:i.zation 
SECTIOO X: Miscellaneous 
The purpose of this section is to gather a complete list of all 
activities conducted in our school which have not been listed in a 
preceding section of this report. A number ofmiscellaneous groups 
are listed below which may help to serve as a reminder of some of 
these activities. This section of the report should be filled out in 
the following manner: 
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l .  C r o s s  o u t  a n y  a c t i v i t i e s  l i s t e d  w h i c h  d o  n o t  e x i s t  i n  t h e  
s c h o o l  t h i s  y e a r .  
2 .  A d d  t h e  n a m e s  o f  a n y  s i m i l a r  a c t i v i t i e s  i n  t h e  s c h o o l  w h i c h  
a r e  n o t  l i s t e d  b e l o w .  
J .  W r i t e  t h e  n a m e  o f  t h e  f a c u l t y  a d v i s e r  o r  t h e  n a m e  o f  t h e  
s p o n s o r i n g  g r o u p  i n  C o l u m n  I I .  
c o r u m n - I  
C o l u m n  I I  
N a m e  o f  t h e  a c t i v i t y  N a m e  o f  t h e  f a c u l t y  a d v i s e r  o r  t h e  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s..._onsoring g r o u p  
A .  S c h o l a r s h i p  
H o n o r  R o l l  
H o n o r  S o c i e t y  
o t h e r s :  ( P l e a s e  l i s t  b e l o w )  
B .  S o c i a l  W e l f a r e  o r  P u b l i c  S e r v i c e  
J u n i o r  R e d  C r o s s  
G i f t s  f o r  E u r o p e  
C o m m u n i t y  B e t t e r m e n t  
O t h e r s :  ( P l . e a s e  l i s t  b e l o w )  
A .  
B .  
C .  A s s e m b l i e s  t o  w h i c h  a d m i s s i o n  
i s  c h a r g e d .  
P l e a s e  l : i . s  t  t h e  n a m e  o f  e a c h  
a s s e m b l y  p r o g r a m  b e l o w .  
P l e a s e  g i v e  t h e  n a m e  o f  t h e  
s p o n s o r i n g  g r o u p  b e l o w .  
2 l l  
D. Special drives for fund raising purposes 
Name of the drive Name of the sponsoring organization 
E. Add any other activity groups which 
have not been included in this or 
preceding sections of this report 
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A P P E N D I X  I I  
A p p e n d i x  I I ,  " P a r t i c i p a t i o n  i n  E x t r a - C u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s  S t u d y ,  
P u p i l  l n v e n t o r y - S c h e d u l e  B '
1
,  i s  a  c o p y  o f  t h e  c µ e s t i o n n a i  r e  c o m p l e t e d  
b y  t h e  1 2 3 6  s t u d e n t s  o f  t h e  Y a k i m a  H i g h  S c h o o l .  
T h e r e  a r e  t w e n t y - e i g h t  q u e s t i o n s ,  e a c h  o f  w h i c h  c o n t a i n s  a  l i s t  o f  
a c t i v i t i e s  t o  b e  c h e c k e d  f o r  m e m b e r s h i p s  o r  p a c  t i c i p a t i o n s  b y  e a c h  
s t u d e n t  t a k i n g  p a t ' t  i n  t h e  s t u d y .  
2 1 3  
A P P E N D I X  I I  
P A R T I C I P A T I O O  I N  E X T R A - C L A S S  A C T I V I T I E S  S T U D Y  
P U P I L  I N V E N T O R Y  
S c h e d u l e  B  
N a m e  o f  S c h o o l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W h a t  t h i s  i s  a l l  a b o u t :  
Y o u r  s c h o o l  i s  o n e  o f  s e v e r a l  h i g h  s c h o o l s  · i n  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g -
t o n  i n  w h i c h  a  s t u d y  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  t o  f i n d  o u t  w h a t  p u p i l s  d o  
i n  e x t r a - c l a s s  a c t i v i t i e s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  u s e d  t o  
i m p r o v e  t h e  e x t r a - c l a s s  a c t i v i t y  p r o g r a m  i n  y o u r  s c h o o l  a s  w e l l  a s  i n  
o t h e r  h i g h  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  
W h a t  w e  w a n t  y o u  t o  d o :  
1 .  W e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  a n s w e r  e a c h  q u e s t i o n  c a r e f u l l y .  B e  s u r e  
y o u  u n d e r s t a n d  i t  b e f o r e  m a r k i n g  y o u r  p a p e r .  
2 .  A s k  y o u r  t e a c h e r  t o  e x p l a i n  a n y  q u e s t i o n  y o u  m a y  n o t  u n d e r s t a n d .  
3 ,  M a k e  s u r e  y o u  a n s w e r  e v e r y  q u e s t i o n .  
4 .  B e f o r e  y o u  t u r n  i n  y o u r  p a p e r ,  c h e c k  t o  m a l r n  s u r e  t h a t  y o u  
h a v e  a n s w e r e d  a l l  t h e  q u e s t i o n s .  
S E C T I O N  I .  P e r s o n a l  d a t a :  
1 .  Y o u r  n a m e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L a s t  N a m e  
F i r s t  N a m e  
2 .  W h a t  g r a d e  a r e  y o u  i n ?  ( C h e c k  
1 )  S o p h o m o r e  
- - - 2 )  J u n i o r  
o n e )  
3 .  
4 ,  
5 .  
3 )  S e n i o r  
, , _  _ _  . 4 )  O t h e r  ( T e l l  w h a t )  
A r e  y o u  a  b o y  o r  g i r l ?  ( C h e c k  o n e )  
1 )  I  a m  a  b o y .  
- - - " " ' 2 )  I  a m  a  g i r l .  
D o  y o u  l i v e  i n  t h e  c i t y  o r  t o v m  i n  w h i c h  t h e  s c h o o l  y o u  a r e  n o w  
a t t e n d i n g  i s  l o c a t e d ?  ( C h e c k  o n e )  
l )  Y e s ,  I  l i v e  i n  t h e  c i t y  o r  t o v m .  
- - - - 2 · )  N o ,  I  l i v e  o u t s i d e  t h e  c i t y  o r  t o w n .  
H o w  m a n y  m i l e s  d o  y o u  h a v e  t o  t r a v e l  f r o m  y o u r  h o m e  i n  o r d e r  
t o  g e t  t o  s c h o o l ?  ( C h e c k  o n e )  
l )  L e s s  t h a n  o n e  m i l e  
- - - - 2 ·  )  F r o m  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  
3 )  F r o m  t h r e e  t o  e i g h t  m i l e s  
- - - - 4 )  F r o m  e i g h t  t o  f i f t e e n  m i l e s  
5 )  O v e r  f i f t e e n  
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6. Check all of the follooing that are true: 
l) I have ta.ken paid lessons in art, music, dancing, 
---- or dramatics outside of school. 
2) Our home is heated by a central heating system 
---- (furnace heat). 
3) Our home has an electric or gas refrigerator. 
----·4) Our home has a telephone. 
5) We have a vacuum cleaner in our home. 
---""'6) M:y family owns an automobil.e for family use which 
is less than ten years old. 
----
7) M:y father graduated from high school. 
Count the number of statements you have checked in 
-----.Item 6 above, and write the total in the space on the 
left. 
SECTION II. Activities in which you participate: 
7. Please check all of the following clubs or organizations of 
which you are"""Or were or are likely to be a regul.ar member 
this school ye1r : 
- 1.) Future Farmen 
2) Girls' Athletic Association 
---3) Hi-Y 
) Photography Club 
5) The Y or Lettermen's Club 
---""'6) Chess and Checker Club 
7) Art Club 
---a) Pep Club 
9) Model Airplane Club 
__ _,,..10) Bowling Club 
ll) Ice Skating Club 
----,1.2) Skiing Club 
13) Sales Club 
---1.4) Dramatics Club 
1.5) Quill and Scroll. Club 
__ __,1.6) Creative Writing Club 
1.7) Pirate Lassies 
---:1.8) Knights of Cutlass Club 
19) Ushers Club 
---:20) Librarians 
21) Public Address 
---22) Honor Society 
__ __,23) Projection 
24) Boys League 
---·25) Girls League 
21.5 
W r i t e  i n  t h e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  y o u  h a v e  c h e c k e d  
- - - - - - i n  Q u e s t i o n  7 .  W r i t e  i n  
1 1
0
1 1  
i f  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  
a n y .  
8 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  i n  w h i c h  y o u  h a v e  
b e e n  o r  a r e  l f u l y  t o  b e  a  r e g u l a r  p a r t i c i p a n t  ~ s c h o o l  
y e a r .  
l )  B a n d  
- - - 2 )  B o y s '  G l e e  C l u b  
3 )  C h o r u s  
- - - ; 4 )  C h r i s t m a s  M u s i c a l e  ( V e s p e r s )  
S )  Gir~ '  G l e e  C l u b  
_ _ _  . 6 )  M a y  F e s t i v a l  
7 )  O p e r e t t a  
- - - a )  G i r l s '  N o n e t  
9 )  O r c h e s t r a  
I o )  G i r l s '  S e x t e t  
- - - · 1 1 )  B o y s '  Q u a r t e t  
1 2 )  M a d r i g a l  
- - - . 1 3 )  D r u m  M a j o r e t t e s  
1 4 )  M i x e d  C h o i r  
- - -
W r i t e  i n  t h e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  
- - - - -
Q u e s t i o n  8 .  W r i t e  i n  
1 1
0 "  i f  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  a n y .  
9 .  
P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l c r f i n g  g r o u p s  i n  w h i c h  y o u  h a v e  
b e e n  o r  a r e  l i k e l y  t o  b e  a  r e g u l a r  p a r t i c i p a n t  ~ s c h o o l  
y e a r •  
- - - - ' l )  T h e  g r o u p  w h i c h  p u b l i s h e s  W i g w a m ,  t h e  s c h o o l  p a p e r .  
2 )  T h e  g r o u p  w h i c h  p u b l i s h e s  L o l o m i ,  t h e  s c h o o l  
- - - -
y e a r b o o k .  
_ _ _  . 3 )  T h e  g r o u p  v h i c h  p u b l i s h e s  t h e  H a n d b o o k .  
_ _ _ _ _ _  W r i t e  i n  t h e  n u m b e r  o f  g r o u p s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  
Q u e s t i o n  9 .  W r i t e  i n  " C l ' '  i f  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  a n y .  
1 0 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  i n  w h i c h  y o u  h a v e  
b e e n  o r  a r e  l t l r e l y  t o  b e  a  r e g u l a r  p a r t i c i p a n t  t h i s  y e a r :  
_ _ _ _  l )  T h e  B i g  B r o t h e r ,  w h o  h e l p  m a k e  n e w  b o y - s  f e e l  a t  
h o m e .  
2 )  T h e  B i g  S i s t e r ,  w h o  h e l p  m a k e  n e w  g i r l s  f e e l  a t  
- - - -
h o m e .  
- - - -
3 )  T h e  L i b r a r y  C l u b  w h i c h  a s s i s t s  M i s s  O ' N e i l .  
4 )  K n i g h t s  o f  C u t l a s s  
_ _ _  . S )  U s h e r s  
6 )  P u b l i c  A d d r e s s  
_ _ _ _  · 7 )  C l a s s r o o m  P r o j e c t i o n  
8 )  S t a g e  C r e w  
- - - -
2 1 6  
_____ ....,Write in the number of activ;ties you have checked in 
Question lO. Write in 11()11 if you have not checked aiy. 
ll. (For boys only. Girls skip to Question 12 ) Please check all 
of the following athletic squads of which you are or were or 
are likely to be a regular member this year : 
1) Baseball, squad A. . --
----2) Baseball, squad B. 
3) Basketball, squad A. 
----4:) Basketball, squad B. 
5) Basketball, Junior Varsity. 
---""'6) Football, squad A. 
7) Football, squad B. 
----,8) Varsity tennis squad. 
9) Varsity track squad. ___ _, 
Write in the number of activities you have checked in 
------. Question 11. Write in 11011 if you have not checked any. 
12. Please check all of the following sports in which you are or 
have been or are likely to be a regu1ar member of a class or 
other intramural squad this year : 
1) Baseball -
-----,2) Basketball 
3) Football 
---4;) Tennis 
5) Track 
----6) Softball 
7 ) Swimming 
---8) Volleyball 
Write in the number of activities you have checked in 
------Question 12. Write in "0" if you have not checked any. 
13. Please check all of the following activities in which you have 
participated Dr""are likely to participate (either as a perfor-
mer, an usher, a scene designer or shifter, or a helper) this 
year: 
1) Christmas Pageant (Vespers) 
---2) Debating 
3) Extemporaneous speaking, oration, declamation, 
----· verse speaking 
4) Junior Class Play 
---5) Operetta (Red Mill) 
6) Skit or playlet given in assembly or home room or 
---- club 
7) Roberts Memorial Contest 
----:8) Radio Programs 
9) Assemblies 
---,,..:10) Amateur Show 
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W r i t e  i n  t h e  n u m b e r  o f  a c t i v . i . t i e s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  
- - - - - - Q u e s t i o n  1 3 .  W r i t e  i n  
1 1
0 "  i f  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  a n y .  
1 4 .  
P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  o f f i c e s  o r  p o s i t i o n s  w h i c h  
y o u  h a v e  h e l d  o r  a r e  l i k e l y  t o  h o l d  t h i s  y e B r :  
1 )  A n  o f f i c e r  o f  y o u r  c l a s s -
- - - - 2 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  o r  a  r e p r e s e n t a -
t i v e  o f  y o u r  h o m e  r o o m  i n  t h e  c o u n c i l .  
3 )  A  c a p t a i n  o f  a  v a r s i t y  a t h l e t i c  t e a m .  
---~4) A  c a p t a i n  o f  a  c l a s s  o r  o t h e r  i n t r a m u r a l  a t h l e t i c  
t e a m .  
5 )  A  t e a m  m a n a g e r  i n  a  v a r s i t y  s p o r t .  
---~6) A  c h e e r  l e a d e r .  
7 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  h o n o r  s o c i e t y .  
- - - - a )  A  m e m b e r  o f  t h e  c o o r d i n a t i n g  c o u n c i l .  
9 )  A n  o f f i c e r  ( a n y  o f f i c e  s u c h  a s  p r e s i d e n t ,  l i b r a r i a n ,  
- - - - d r u m  m a j o r ,  p r o p e r t y  m a n a g e r ,  e t c . )  o f  t h e  b a n d .  
1 0 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  O r c h e s t r a .  
- - - - . l l )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  G l e e  C l u b .  
1 2 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  C h o r u s .  
' 1 3 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  L i b r a r y  C l u b .  
- - - : 1 4 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  U s h e r s .  
1 5 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  F u t u r e  F a r m e r s  C l u b .  
--~16) A n  o f f i c e r  o f  t h e  G i r l s '  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n .  
1 7 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  H i - Y .  
- - - . 1 8 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  P h o t o g r i p  h y  C l u b .  
1 9 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  n y r r  C l u b .  
- - - 2 0 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  Y - t e e n s  C l u b .  
2 1 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  G i r l s  L e a g u e .  
- - - 2 · 2 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  B o y s  L e a g u e .  
2 3 }  A n  o f f i c e r  o f  t h e  C h e s s  a n d  C h e c k e r  C l u b .  
- - - 2 · 4 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  A r t  C l u b .  
2 5 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  P e p  C l u b .  
- - - 2 6 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  M o d e l  A i r p l a n e  C l u b .  
2 7 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  B o w l i n g  C l u b .  
- - - 2 · s )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  I c e  S k a t i n g  C l u b .  
2 9 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  S k i i n g  C l u b .  
- - - 3 0 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  S a l e s  C l u b .  
3 1 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  D r a m a t i c s  C l u b .  
- - - - ' 3 2 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  Q u i l l  a n d  S c r o l l  C l u b .  
3 3 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  C r e a t i v e  W r i t i n g  C l u b .  
--~34) A n  o f f i c e r  o f  t h e  P i r a t e  L a s s i e s .  
3 5 )  A n  o f f i c e r  o f  K n i E h t s  o f  C u t l a s s .  
- - - : 3 6 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  L i b r a r i a n s .  
3 7 )  A n  o f f i c e r  o f  P u b l i c  A d d r e s s .  
- - - ·  
W r i t e  i n  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  Q u e s -
- - - - - - t i o n  1 4 .  W r i t e  i n  
1 1
0
1 1  
i f  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  a n y .  
2 1 8  
Pl.ease check all of the home athletic contests which you 
have attended""""Or plan to attend either as a spectator or as 
a player this year: . 
l~uette football game at Yakima, September lS. 
----2) Walla 1.'i'alla football game at Yakima, September 29. 
3) Sunnyside football game at Yakima, October 6. 
----4') Olympia football game at Yakima, October 13. 
5) Wenatchee football game at Yakima, October 27. 
----·6) Walla Walla basketball game at Yakima, December 9. 
7) Pasco basketball game at Yakima, Decenber 21. 
----.8) Marquette basketball game at Yakima, January 6. 
9) Wapato basketball game at Yac ima, January ll. 
---1=-·o) Cle Elum basketball game at Yakima, January 2'.l. 
ll) Selah basketball game at Yakima, January 27. 
----.12) Toppenish basketball game at Yakima, February 2. 
l3) Highland basketball game at Yakima, Febru&-y 8. 
---·14) Ellensburg basketball game at Yakima, February 16. 
lS) Wenatchee tennis meet at Yakima. 
---:16) Richland tennis meet at Yakima. 
17) Selah tennis meet at Yakima. 
---18) Wapato tennis meet at Yakima. 
19) Ellensburg tennis meet at Yakima. 
__ _...20) Cle Elum tennis meet at Yakima. 
___ 21) Highland tennis meet at Yakima. 
22) Richland track meet at Yakima, 
---23) Walla Walla track meet at Yakima. 
24) Wenatchee track meet at Yakima, 
---25) Sub-district track meet at Yakima. 
26) District track meet at Yac ima. 
---27) Vancouver baseball game at Yakima. 
28) Wenatchee baseball game at Yakima. 
---·29) Walla Walla baseball game at Yakima. 
30) Richland baseball game at Yakima, 
--~31) Marquette baseball game at Yakima. 
Write in the number of contests you have checked in 
-----Question lS. Write in 11 011 if you have not checked any. 
16. Please check all of the following parties, dances, and other 
social functions which you have attended or are likely to 
attend this year: 
lT"' All Sports Banquet. 
----2) Hi-Y Dance. 
3) Hi-Y Skating Party. 
----> ) Junior Prom. 
___ _.S) Sophomore Party. 
6) Junior Party. 
----.7) After Football Game Dance, Septeniler lS. 
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8 )  A f t e r  F o o t b a l l  G a m e  D a n c e ,  S e p t e m b e r  2 9 .  
- - - - 9 )  A f t e r  F o o t b a l l  G a m e  D a n c e ,  O c t o b e r  6 .  
1 0 )  A f t e r  F o o t b a l l  G a m e  D a n c e ,  O c t o b e r  1 3 .  
- - -
1 1 )  A f t e r  F o o t b a l l  G a m e  D a n c e ,  O c t o b e r  2 7 .  
- - -
W r i t e  i n  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  
- - - - - - Q ' u e s t i o n  1 6 .  W r i t e  i n  " 0
1 1  
i f  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  
a n y .  
1 7 .  P l e a s e  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  e v e n t s  w h i c h  y o u  h a v e  a t -
t e n d e d  o r  a r e - r i : k e l y  t o  a t t e n d  t h i s  y e a r :  
1 )  A n n u a l  O r c h e s t r a  C o n c e r t .  
- - - " ' " ' 2 )  B a n d  C o n c e r t .  
3 )  M a y  F e s t i v a l .  
4 )  A m a t e u r  S h o w .  
- - - 5 )  Y e a r s  A g o  ( J u n i o r  C l a s s  P l a y ) .  
' 6 )  R e d  M i l l  { O p e r e t t a )  
- - - -
W r i t e  i n  t h e  n u m b e r  o f  e v e n t s  y o u  h a v e  c h e c k e d  i n  
- - - - - -
Q u e s t i o n  1 7 .  W r i t e  i n  
1 1
0 "  i f  y o u  h a v e  n o t  c h e c k e d  
a n y .  
1 8 .  M a n y  o f  y o u  h a v e  s e r v e d  o n  v a r i o u s  c o n r n i t t e e s  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  e x t r a - c l a s s  a c t i v i t i e s  t h i s  y e a r .  T r y  t o  r e c a l l  a l l  
o f  t h e  c o m m i t t e e s  o n  w h i c h  y o u  h a v e  s e r v e d  - c l a s s  committee~ 
h o m e r o o m  c o m m i t t e e s ,  c l u b  c o m m i t t e e s ,  s t u d e n t  c o u n c i l  c o m -
m i t t e e s ,  c o m m i t t e e s  f o r  p a r t i e s ,  d a n c e s ,  p i c n i c s ,  b a n q u e t s ,  
e t c .  T h e n  c h e c k  t h e  o n e  a n s w e r  b e l o w  w h i c h  b e s t  t e l l s  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  c o m m i t t e e s  o n  w h i c h  y o u  h a v e  s e r v e d  o r  a r e  
l i k e l y  t o  s e r v e  t h i s  y e a r :  
0 )  N o n e - "  
- - - " " ' l )  O n e  
2 )  T w o  
- - - - 3 )  T h r e e  
4 )  F o u r  
- - - - · : 5 )  F i v e  
6 )  S i x  
' 7 )  S e v e n  
- - - 8 )  E i g h t  
9 )  N i n e  
---~10) T e n  
1 9 .  O f  h o w  m a n y  o f  t h e  c o m m i t t e e s  c h e c k e d  i n  Q u e s t i o n  1 8  a b o v e  
h a v e  y o u  b e e n  c h a i r m a n ?  { W r i t e  i n  t h e  n u m b e r  b e l o w )  
N u m b e r  o f  c h a i r m a n s h i p s  o f  c o m m i t t e e s .  W r i t e  i n  
- - - - .  
1 1
0 "  i f  y o u  w e r e  n o t  t h e  c h a i r m a n  o f  a n y  c o m m i t t e e .  
2 0 .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  h o w  m a n y ,  i f  a n y ,  o f  t h e  s c h o o l  c l u b s  
t o  w h i c h  y o u  b e l o n g  h a v e  y o u  b o u g h t  a  c l u b  p i n ?  ( W r i t e  t h e  
n u m b e r  b e l o w )  
_ _ _ _  N u m b e r  o f  c l u b  p i n s .  W r i t e  i n  " O "  i f  y o u  h a v e  n o t  
2 2 0  
bought a pin for any club. 
21. Are you now, or are you likely to become, a member of the 
Honor Society this year? (Check one) 
l) YeS-
___ .2) No 
22. Have you been, or are you likely to become, a member of the 
student government body (an officer of the student council 
or a homeroom representative to the council) this year? 
(Check one) -
l) Yes 
----2) No 
23. Did you buy a copy of The Lolomi (the s::hool yearbook) ~ 
year? (Check one) 
l) Yes 
---·2) No 
24. Did you secure a copy of the school Handbook ~ year? 
(Check one) 
l) Yes 
----2) No 
25. Did you bUy a Student Activity Ticket this year? (Check 
One) -
l) Yes 
---·2) No 
26. Did you buy a subscription to The Wigwam ~ year? (Check 
one) 
l) Yes 
---2) No 
27. Have you bought a class ring or pin? (Check one) 
l) Yes 
---2) No 
28. How much satisfaction have you gotten from each of the fol-
lowing types of activities during the past year? 
Directions: 
Write 11111 beside the type of activity that has been 
the most satisfactory to you. 
Write 11 211 beside the type of activity that has been 
the next most satisfactory. 
Write "311 for the next. 
Write 11 411 for the next. 
Write "511 for the next. 
Write 11 611 beside the type of activity that has been 
the least satisfactory to you. 
a)~ivities in the school such as those you have 
---- been asked to check in the preceding pages. 
b) Studying or working on your school subjects. 
----c) Activities around the home such as hobbies, 
games, parties. 
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d )  
- - -
e )  
- - -
--~f) 
A c t i v i t i e s  s p o n s o r e d  b y  s o m e  o r g a n i z e d  n o n -
c o m m e r c i a l  a g e n c y  s u c h  a s  t h e  S c o u t s ,  Y M C A ,  
c h u r c h e s ,  c i t y  r e c r e a t i o n  d e p a r t m e n t .  
A c t i v i t i e s  i n  w h i c h  y m t  p l a n  w i t h  a  g r o u p  o f  
b o y s  o r  g i r l s  t o  g o  t o  s o m e  c o m m e r c i a l  e n t e r -
t a i n m e n t  s u c h  a s  p u b l i c  d a n c e s ,  m o v i e s ,  b o w l i n g ,  
e t c .  
A c t i v i t i e s  i n  w h i c h  y o u  g e t  t o g e t h e r  w i t h  a  g r o u p  
o f  b o y s  o r  g i r l s  a n d  t h e n  l o o k  a r o u n d  f o r  s o m e -
t h i n g  i n t e r e s t i n g  o r  e x c i t i n g  t o  d o .  
2 2 2  
APPENDIX ID 
Appendix III is a tabulation sheet for summarizing answers to 
questions contained in "Schedule B". Each horizontal line gives 
the complete story of extracurricular activity participation for one 
student. Each tabulation sheet containedcata concerning one of the 
fifty-four groups into which the questionnaires were separated. 
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2 2 4  
A P P E N D I X  I I I  
T a b u l a t i o n  S h e e t  f o r  S O C I O - E C O N O M I C  G R O U P  
C a s e  
E n t e r  t h e  t o t a l  n u m b e r  c h e c k e d  E n t e r  t h e  f i g u r e  I n d i c a t e  
N o .  f o r  e a c h  q u e s t i o n  i n  
" 1
1 1  
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